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Jonas Nedenskov, Miljøingeniør ved Amager Forbrænding, for at tage sig tid til at holde et foredrag for os 
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Steen Hansen, Souschef HSE ved Steena Miljø A/S og Frank Søndergaard, Miljøchef ved Meldgaard Miljø 
A/S, for at have bidraget til vores viden om dåsernes livscyklus. 
 
Deltagerne ved vores fokusgruppeinterview, for at have deltaget i "idé-brainstorming" til en løsning på 
problemet. 
 
Deltagere i vores spørgeskemaundersøgelse, for at have taget sig et par minutter til at medvirke til at vi 
kunne udpege vores målgruppe. 
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Resumé 
Denne rapport er skrevet med det formål at kaste lys over hvilke problemer pantfrie dåser i dansk natur1 
udgør og hvad der ligger til grund for problemets opståen. Rapporten giver læseren et indtryk af, hvordan 
et teknologisk artefakt kan motivere unge (fra 19-26 år) til at aflevere deres brugte pantfrie dåser til 
genbrug. Der tages udgangspunkt i et udkast til et produkt som løsning. 
Rapporten giver overblik over de forskellige teorier, der begrunder hvordan det kan lade sig gøre at 
motivere unge til adfærdsændring, og et metodeafsnit, der fortæller hvilke arbejdsmetoder der er blevet 
arbejdet med igennem projektet. 
 
 
                                                           
1
 Når der skrives ”dansk natur”, henvises der til alle andre steder end i retursystemet.  
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Dimensionen 
Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium på Roskilde Universitet har på 2. semester dimensionen 
”Teknologiske systemer og artefakter", som  
semesterbinding, og semestrets projektarbejde skal derfor inddrage denne. Den præcise beskrivelse af 
dimensionen lyder: 
 
"Dimensionen Teknologiske systemer og artefakter har fokus på  
teknologiers funktion, materialitet og livscyklus. Dimensionen  
omfatter teknologiske systemer og artefakters indre mekanismer og  
processer samt skabelse af ydre effekter, herunder tilsigtede og  
utilsigtede egenskaber (fx billig produktion, høj stabilitet,  
nedslidning og skadelig miljøpåvirkning). Dimensionen studeres især  
med teorier, metoder og begreber inden for ingeniør- og naturvidenskab."2 
 Det er hensigten med vores projekt at udarbejde en miljøbeskrivelse, som tager udgangspunkt i dåsers 
livscyklus.  Dette vil være et af bindepunkterne mellem semesterbindingen og det emne rapporten 
beskæftiger sig med. Rapporten vil munde ud i et forslag til et teknologisk artefakt, hvor funktionerne vil 
blive beskrevet. 
 
 
                                                           
2 Roskilde Universitet – Humteks dimension 
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Indledning 
 
Emne 
Hvert år bliver der smidt utrolig mange pantfrie dåser ud i naturen, på gaden og i skraldespanden. Dette 
udgør et stort problem da dåser udenfor retursystemet resulterer i et ressourcetab. Ressourcetabet er 
forbundet med en masse problemstillinger såsom forurening. 
 
Motivationen bag projektet 
Vores motivation for at have valgt et emne der omfatter pantfrie dåser, miljø og mennesker, varierer 
meget. Vores individuelle interesse for emnet er bred og vi vil her kort prøve at opridse, hvad der ligger til 
grund for, at have valgt dette emne til 2. semester projekt. 
Dels er vi meget interesserede i det psykologiske aspekt der findes når man taler om pantfrie dåser. Vi vil 
gerne udforske menneskers adfærd – hvorfor nogle mennesker ikke sender gamle dåser til genanvendelse 
og hvorfor andre gør. Vi vil prøve at finde ud af, hvordan vi kan motivere de mennesker, der smider deres 
brugte dåser alle andre steder end i flaskeautomaten og flaskecontainere til at ændre adfærd, så vi kan få 
et sundere miljø. Vi er altså interesserede i at finde nye metoder til at påvirke vores målgruppe, til at 
genanvende gamle dåser på en sjov og positiv måde uden at målgruppen føler at de bliver påtvunget noget. 
Vi vil altså finde ud af, hvordan vi kan få folk til at ændre deres ”normale” adfærd til det bedre. Vi vil derfor 
så vidt muligt være kreative, nytænkende og nyskabende. 
Derudover er vi også interesserede i det miljømæssige aspekt. Vi ved at dåser er et stort miljøproblem, på 
grund af deres langsomme nedbrydelse i naturen; 
”En dåse er flere hundrede år om at blive nedbrudt i naturen, og det koster mange ressourcer at indsamle 
tomme dåser i naturen…” 3 
Vi vil gerne undersøge om der findes en metode til at afhjælpe dette miljøproblem, og om vi selv er i stand 
til at finde en løsning. Vi vil altså gerne komme med et forslag til et artefakt der kan afhjælpe dette 
problem. Det spændende er så, hvordan vi designer dette artefakt, hvilken målgruppe artefaktet skal 
ramme, og hvordan får vi motiveret denne målgruppe til at benytte dette artefakt. 
                                                           
3
 DR – ”Tusindvis af øldåser flyder i naturen” 
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Problemfelt 
Indtil nu er der i år 2010 blevet indsamlet i alt 197.1714 dåser sammen fra den danske natur ved den årlige 
indsamling af Dansk Naturfredningsforening. Størstedelen af de dåser der ender i naturen er pantfrie tyske 
dåser5. I dette projekt vil vi derfor lægge fokus på problemet omkring de pantfrie dåser udenfor det danske 
genbrugssystem. Vi har valgt at lægge vores fokus her, da det ikke er alle mennesker der afleverer deres 
dåser til genanvendelse og mange af dåserne havner derfor ofte i naturen6 eller i skraldespande7. 
Grunden til at det er et problem at dåserne havner i naturen er, at der forekommer ressourcespild. At 
dåsen ligger i naturen og forgår, er kun et æstetisk problem da dåsen under nedbrydningsprocessen ikke 
udskiller nogen former for forureningsstoffer.8 Men det er stadig et stort problem når dåserne ikke bliver 
genanvendt, da man er nødt til at fremstille nyt materiale. ”Man sparer atmosfæren for mere end 9 tons 
co2, når man genanvender 1 ton aluminium.”9 Fremstilling af nyt materiale er altså mere 
ressourcekrævende end genanvendelse10. ”Ved at genanvende aluminium, sparer man op til 95 % af den 
energi, der skal bruges til at fremstille nyt aluminium”.11 Processen bag udvinding af nyt råmateriale frem 
for at omsmelte brugt aluminium, udleder mere forurening12 og genanvendelse er derfor vigtig. 
De mange dåser i naturen kan være til stor fare for dyr, da de tiltrækkes af madrester fra gammelt affald 
der er blevet smidt i naturen. ”… Mus fanges nede i flasker, dåser og glas… Resultatet er i alle tilfælde en 
langsom og pinefuld død.”13  
Desuden kan dåsen danne skarpe kanter under nedbrydningsprocessen, som også kan værre til stor fare for 
dyr .14 Det går altså ikke kun ud over miljøet, men også de dyr der lever i naturen. 
Vi antager at det er de unge der sender færrest dåser til genanvendelse og da vores mål med projektet er, 
at udvikle et produkt, er det vigtigt at have en målgruppe som vi kan henvende dette til. Det vil have størst 
                                                           
4
 Hvis jeg var en hjort.dk – ”Indsamling” 
5
 Ingeniøren.dk – ”Danskerne smider 154.389 pantfri tyske dåser i naturen” 
6
 Ingeniøren.dk – ”Danskerne smider 154.389 pantfri tyske dåser i naturen” 
7
 Dansk retursystem.dk – ”Maste dåser lige i nakken” 
8
 Affald.dk – ”Affald i naturen er rent dovenskab” 
9
 Hvis jeg var en hjort.dk – ”Tyskedåser” 
10
 Jf. Afsnittet ”Miljøbeskrivelse” s. 18-23 
11
 Hvis jeg var en hjort.dk – ”Tyskedåser” 
12
 Sorter dit affald.dk – ”Dåser” 
13
 Affald.dk – ”Affald i naturen er rent dovenskab” 
14
 Kristeligt dagblad.dk – ”Tyske dåser hober sig op i naturen” 
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effekt, for jo mere viden vi har om vores målgruppe, desto bedre kan vi målrette vores produkt.15 Vi vil 
gennem en spørgeskemaundersøgelse søge at få be- eller afkræftet vores antagne målgruppe.  
Vi har tænkt os at løse problemet med de pantfrie dåser udenfor retursystemet, med et produktforslag til 
et artefakt. Vi vil anvende metoden ”Nudge”16 for at påvirke vores målgruppe til at benytte vores artefakt. 
Vi vil derfor forsøge som ordet ”Nudge” antyder, at påvirke målgruppen ved at give et lille puf i retning af, 
hvilken adfærd vi ønsker fra dem.  
 
Problemformulering 
Hvordan kan unge motiveres til adfærdsændring ved hjælp af et artefakt, så de afleverer deres pantfrie 
dåser til genanvendelse? 
 
Arbejdsspørgsmål 
- Hvorfor er det et problem når pantfrie dåser ikke bliver afleveret til genbrug? 
- Hvem er skyld i at de pantfrie dåser ikke bliver afleveret til genbrug? (målgruppen) 
- Hvad motiverer målgruppen til at aflevere deres pantfrie dåser til genbrug? 
- Hvilke mulige design kan løse problemet ved at motivere målgruppen? 
 
Afgrænsning 
Ud fra problemformuleringen, vil vores projekt have fokus på de tyske pantfrie  dåser, der havner i den 
danske natur. Ifølge artiklen ”Danskerne smider 154.389 pantfrie tyske dåser i naturen”17, køber danskerne 
400 millioner dåser hvert år i Tyskland. Mange af disse dåser bliver smidt i den danske natur. I artiklen 
fortælles der, at danskerne ikke afleverer deres brugte pantfrie dåser og derfor undersøges dette i pro-
jektet. 
Da det er utrolig tidskrævende at producere et teknologisk artefakt, er det ikke muligt at lave et færdigt 
artefakt på den kort tid vi har til rådighed i dette semesterprojekt. I stedet har vi valgt at lave stort set alt 
forarbejdet til et teoretisk artefakt, som kan føres ud i livet. Denne bygges på vores undersøgelser og 
analyser, og ikke mindst den viden vi har tilegnet os igennem projektarbejdet. 
                                                           
15
 Startvækst.dk – ”Analyser din målgruppe” 
16
 Jf. afsnittet ”Nudge” S. 24-29 
17
 Ingeniøren.dk – ”Danskerne smider 154.389 pantfri tyske dåser i naturen” 
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Metode 
Spørgeskemaanalyse 
Vi har på baggrund af egne observationer og erfaringer antaget at vores målgruppe er unge mennesker. For 
at få be- eller afkræftet  denne antagelse, har vi valgt at lave en spørgeskemaundersøgelse. En 
spørgeskemaundersøgelse kan nemlig kaste lys over dette, da det er en metode til at indsamle viden og 
data på. 
Vores hensigt med spørgeskemaundersøgelsen er, at inddrage så mange mennesker som muligt i alle aldre 
og af begge køn (der skal uddeles ml. 50 – 200 spørgeskemaer)18, så vi kan få et solidt og troværdigt 
resultat. Ved at inddrage folk af begge køn og i alle aldre kan vi få et godt overblik over, hvem det er der 
sviner mest med pantfrie dåser og vi kan derudfra bestemme vores målgruppe. 
Der er to analyseformer; kvantitativ forskning og kvalitativ forskning19. Den kvalitative analyseform er en 
metode der oftest bruges til at danne nye teorier, hvorimod en kvantitativ analyse bruges til at teste om en 
teori er gældende.20 Med den kvantitative metode vil der forekomme gentagelser af resultater, hvor hver 
kvalitative undersøgelse er unik21. Kvantitative forskningsmetoder bruges til ”hypotesetest”22, hvor 
kvalitative forskningsmetoder bruges til dybdegående undersøgelser for at forstå handlinger.23 Med vores 
undersøgelse vil vi finde frem til, om den stillede hypotese angående målgruppen er korrekt. Derfor er 
vores undersøgelse en kvantitativ forskningsmetode, da vi undersøger en hypotese. Kvantitative 
forskningsresultater/data er ”… tal og deres betydning.”24 
Vi har brug for nogle oplysninger om målgruppen, som skal testes. F.eks. om der er en bestemt gruppe, der 
i højere grad end andre smider deres pantfrie dåser udendørs eller i skraldespanden – og om der er 
bestemte kendetegn ved denne gruppe; f.eks. om det er en bestemt aldersgruppe eller et bestemt køn. 
Denne slags oplysninger er den kvantitative analysemodel bedst til at indsamle, da den beskæftiger sig med 
objektive oplysninger i modsætning til den kvalitative analysemodel. Sidstnævnte beskæftiger sig 
hovedsageligt med subjektive oplysninger som interaktionsmønstre, følelser, handlinger og hvordan disse 
kan fortolkes og forstås.25 Den kvantitative analysemodel har til formål at fremstille ”sikker” viden og finde 
                                                           
18
 Stude ABC – validitet ved uddeling af spørgeskemaer. 
19
 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2009): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog s. 236 
20
 Boolsen, Marete Watt (2004): Fra spørgeskema til statistisk analyse s. 17 
21
 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2009): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog s. 236  
22
 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2009): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog s. 236 
23
 Boolsen, Marete Watt (2004): Fra spørgeskema til statistisk analyse s.17 
24
 Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2009): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog s. 236 
25
 Boolsen, Marete Watt (2004): Fra spørgeskema til statistisk analyse s. 17 
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sammenhænge, der kan bruges når det skal bestemmes, hvordan de handlinger der fokuseres på, kan 
ændres. Dette stemmer samtidig overens med målet for denne rapports undersøgelse af målgruppe.  
Ved at vælge den kvantitative udformning af undersøgelsen vil vi specielt tage højde for følgende: 
• Intervieweren skal være objektiv.26 
• Et spørgeskema skal udarbejdes med lukkede og strukturerede spørgsmål, hvortil 
svarkategorierne skal være begrænsede.27 
Vi valgte at uddele spørgeskemaerne på forskellige tidspunkter og forskellige steder. Først og fremmest 
valgte vi at tage udgangspunkt i København, da dette er den største by på sjælland, hvor der færdes flest 
mennesker i alle aldre og køn. Vi valgte at placere os på bestemte lokationer og i bestemte tidsrum ud fra 
hvor og hvornår, vi mente der ville være flest mennesker. Derfor valgte vi at stille os på Rådhuspladsen og 
ved Frederiksberg Centret i tidsrummet 13.30–17.00 på en hverdag.  
Da vi ikke fik indsamlet svarmateriale nok i forhold til hvad vi havde forventet (100 besvarelser), valgte vi 
derudover at uddele spørgeskemaer på Roskilde Universitet, da vi mener, at vi her også kunne få fat i et 
bredt repræsentativt udsnit af respondenter. Dette gjorde vi i tidsrummet 11.00-13.00 da der i denne 
tidsperiode var frokostpause, og derfor var en stor mulighed for at flest mulige havde tid til at besvare 
spørgeskemaet.  
 
Fokusgruppeinterview 
Fokusgrupper er en form for dataindsamlingsmetode. Vores fokusgruppe bestod af 3 kvinder og 6 mænd i 
alderen 19-26 år (19 x 4, 20 x 1, 22 x 2, 23 x 1, 26 x 1).  
Et fokusgruppeinterview er en god måde at sikre sig, at hele målgruppen er repræsenteret. Herigennem 
kan man få diskuteret hvad målgruppen kunne tænke sig som løsning på problemet, da løsningen er en de 
skal gøre brug af. Vores gruppe kommer til at have fokus på det specifikke emne; pantfrie dåser, og efter 
interviewet kan de indsamlede data bearbejdes. Ud fra dem kan et muligt produkt udformes, hvilket også 
er formålet med at der laves et sådant interview. 
”A focus group (…) is a group interview on a specific topic; which is where the ´focus´ comes from.”28. Altså 
er det et interview af en gruppe omkring et helt specifikt emne, som giver interviewet fokus, deraf navnet 
fokusgruppeinterview. 
                                                           
26
 Boolsen, Marete Watt (2004): Fra spørgeskema til statistisk analyse s. 16 
27
 Boolsen, Marete Watt (2004): Fra spørgeskema til statistisk analyse s. 16 
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Inden for fokusgruppeinterviews diskuteres det, hvorvidt interviewmetoden skal bestå af homogene eller 
heterogene grupper29. Personerne i en homogen gruppe har samme baggrunde, positioner eller erfaringer, 
hvor personer i den heterogene gruppe har forskellige baggrunde, positioner eller erfaringer.30 Dette udgør 
en væsentlig forskel, da det påvirker interviewet på hver sin måde.  Forskellen på de to grupper er; 
”Homogene: lettere kommunikation, udveksling af ideer og erfaring, kan resulter i gruppetænkning. 
Heterogene: kan stimulere diskussionen, kan inspirere andre gruppemedlemmer til at se på emnet fra en 
anden vinkel, kan risikere magt eller dominerende personer.”31 Ved begge grupper kan det være svært at se 
hvilken mening hver person har, da de ofte bliver domineret af de andre der er til stede under 
fokusgruppeinterviewet.32  
Vi har valgt at vores interviewgruppe skal være en heterogen gruppe, da vores spørgeskemaundersøgelse 
viste, at vi har en meget bred og alsidig målgruppe, hvor alderen ligger mellem 19-26 år og begge køn er 
repræsenteret.  De har altså forskellige baggrunde, positioner og erfaringer. Dette giver mulighed for at 
personerne stimulerer hinanden, og dette er vigtigt da der ønskes en bred vifte af forslag til, hvordan 
målgruppen kan motiveres, placering af produktet og hvordan designet skal udformes. 
Det anbefales og foretrækkes at der skal være 8 – 12 personer i en fokusgruppe33.  Til vores interview har vi 
valgt at der skal være 9 deltagende personer, fordelt så de dækker næsten alle aldre i målgruppen. 
Under fokusgruppeinterviewet skal man bruge en person til at styre og en anden person til at notere hvem 
der snakker. ”The person running a focus group is usually referred to as the moderator…”34 Den person der 
styrer interviewet kaldes ordstyrer og må ikke dominere for meget. Den anden person skal sikre at 
ordstyreren ikke dominerer.”There are considerable advantages in having a second researcher or other 
person involved in the running of the group (…) a second person can make notes on who is speaking (…) can 
give feedback on the moderator’s performance (…) talking too much(...) allowing one person to 
dominate…”35. 
”Other uses include the focus group as a precursor to the development of a more structured instrument.”36 
Vores fokusgruppe bruges altså som hovedudviklere af produktet. ”Fordele: Interviewpersonerne kan 
                                                                                                                                                                                                 
28
 Robson, Colin (2002): Real World Research s. 284 - 285 
29
 Robson, Colin (2002): Real World Research s. 286 
30
 Robson, Colin (2002): Real World Research s. 286 box 9.6 
31
 Robson, Colin (2002): Real World Research s. 286 box 9.6 
32
 Robson, Colin (2002): Real World Research s. 284 
33
 Robson, Colin (2002): Real World Research s. 285 
34
 Robson, Colin (2002): Real World Research s. 287 
35
 Robson, Colin (2002): Real World Research s. 287-288 
36
 Robson, Colin (2002): Real World Research s. 287 
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kommentere på og korrigere hinanden”37. Denne form for interview er vigtig, da der kan diskuteres 
indbyrdes i den valgte målgruppe og de kan kommentere på hinandens meninger. 
Når man bruger fokusgruppemetoden er det vigtigt, at man er bevidst om hvilke fordele og ulemper der er 
forbundet med metoden.  Vi har brugt fordelene og ulemperne som nogle retningslinjer til udformning af 
mødet. ”The number of questions covered is limited. Typically fewer than ten major questions can be asked 
in an hour.”38 Vi havde forberedt fire retningsgivende spørgsmål og herunder kunne der stilles uddybende 
spørgsmål. Ellers var det udelukkende fokusgruppen der styrede interviewet. Disse spørgsmål blev altså 
inkorporeret i mødestrukturen. Vi regnede med at vores møde ville tage omkring to timer.  
 
Teknik til fokusgruppeinterview 
I dette afsnit vil fremgangsmåden til et fokusgruppeinterview blive beskrevet. Denne metode kommer til at 
fungere som en slags rettesnor. 
• ”Saml en gruppe af kommende brugere i en halv dag 
• Vær sikker på at der er brugere med fra alle målgrupper (hovedsæde, filialer, etc.) 
• Lad først gruppen tale om dårlige oplevelser de har haft med den type IT - produkt der er 
tale om 
• Lad dem derefter drømme om hvad de ønsker sig”39 
Ud fra denne metode vil interviewet have 9 personer fra målgruppen. De skal først snakke om de dårlige 
oplevelser i forbindelse med dåser (f.eks. de eksisterende muligheder for at smide dåserne), og til sidst vil 
der blive spurgt til motivation og produktudformning. 
Derudover er det vigtigt at tage højde for nogle forskellige faktorer, hvilke vi også ser på inden interviewet. 
• ”Husk at fastholde (notere) brugernes ønsker, og hvorfor de ønsker sig hvad de gør 
• Lad være med at slå brugernes drømme ihjel 
• Hvis en drøm virker urealistisk, så spørg hvorfor brugeren ønsker sig det pågældende – 
Senere kan du altid finde på andre måder at tilfredsstille hvorfor 
• Lav en rapport med de ønskede ting – med sammenhørende hvorfor’er 
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• Brugere deltager som regel gratis”40 
Interviewet kommer til at foregå således, at der vil være tre repræsentanter fra gruppen tilstede; én der er 
ordstyrer, én der er sekundær ordstyrer og én der tager noter. Den sekundære person har til formål at 
være opmærksom på, at ordstyrer ikke dominere for meget eller ”slår brugerens drømme ihjel”. Derudover 
vil der spørges ”hvorfor” til de forslag deltagerne kommer med, men den næstsidste retningslinje er ikke 
fulgt, da der ikke er skrevet en rapport derom. 
Vi har valgt at optage interviewet på diktafon, for at kunne dokumentere resultaterne af interviewet; 
”Audio-taping is generally recommended…”41  
 
Delkonklusion 
Alt i alt bruger vi et fokusgruppeinterview til at indsamle data omkring, hvordan et muligt produkt kunne se 
ud, i forhold til det store problem med dåser i naturen. 
 
Interview 
Da vi manglede viden omkring hvad der sker med de dåser, der havner i skraldespanden, valgte vi at 
kontakte nogle forskellige forbrændingsanlæg via mails i håb om, at de kunne hjælpe os med at kaste lys 
over dette problem. I vores e-mails beskrev vi alle de problemstillinger vi gerne ville have besvaret42. 
Vi modtog svar fra Amagerforbrænding uden besvarelse af vores spørgsmål, men til gengæld med en 
invitation til et møde med en af deres ansatte; miljøingeniør Jonas Nedenskov. 
Interview kan deles op i tre typer; det Semi-strukturerede interview, det ustrukturerede interview og det 
strukturerede/lukkede interview.43 Heraf bruger vi to, som kendetegnes ved følgende; 
 
Det semi-strukturerede interview: 
Denne type interview går ud på, at rækkefølgen af spørgsmål er fastlagt på forhånd, men formuleringen af 
spørgsmålene ikke er fastlagt på forhånd. Intervieweren kan arbejde ud fra en spørgeguide, hvor en række 
relevante emner er noteret, men selve formuleringen af spørgsmålene sker i løbet af interviewet. 
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Det ustrukturerede interview: 
Det ustrukturerede interview ligner en almindelig samtale. Man har ikke på forhånd lagt en plan for, hvad 
man vil spørge om, og rækkefølgen af spørgsmål er heller ikke fastlagt. Formålet med interviewet er at få 
indblik i den interviewedes verden og derfor skal intervieweren lytte opmærksomt til personen der 
interviewes og undgå at afbryde hele tiden. Man skal også være opmærksom på den interviewedes krops-
sprog og det kan være en god ide, at kommentere nogle af personens svar i sine videre spørgsmål. 
Gennem mailkorrespondance med J. Nedenskov, blev en aftale indgået om at mødet skulle foregå som et 
semi-struktureret interview. Dette valgte vi, da vi godt vidste, hvad vi ville spørge om og hvilke emner vi 
ville have diskuteret, men vi tænkte, at han måske havde nogle andre relevante emner, vi ikke selv havde 
tænkt på. Vi ønskede også, at interviewet skulle være en afslappet og flydende samtale. 
Dog blev det ikke helt sådan. Da vi ankom til Amagerforbrænding havde J. Nedenskov forberedt et foredrag 
baseret på de spørgsmål vi tidligere havde stillet i en e-mail,44 med en tilhørende PowerPoint 
præsentation.45 Vores interview med J. Nedenskov blev derfor et lidt anderledes interview end det vi havde 
forberedt. 
Da vores interview med J. Nedenskov var lidt specielt, har det været svært at kategorisere interviewet, som 
en af de ovenstående typer. Dog har vi fundet frem til, at vores interview er en kombination af det semi-
strukturerede og det ustrukturerede interview. 
Vi havde på forhånd lavet en spørgeguide til os selv (semistruktureret) omkring hvad vi ville have svar på fra 
J. Nedenskov. Denne spørgeguide sendte vi til J. Nedenskov for at forberede ham på, hvad vi ville spørge 
ind til. Da J. Nedenskov valgte at holde et oplæg, havde han derfor mulighed for selv, at ændre i 
rækkefølgen og formuleringen. Så selvom vi havde udarbejdet en spørgeguide, var rækkefølgen og 
formuleringen af spørgsmålene ikke fastlagt på forhånd (ustruktureret). Derudover foregik interviewet som 
et foredrag med nogle fællestræk fra både den ustrukturerede interviewmetode og den semistrukturerede 
interviewmetode.  
At interviewet forgik på denne måde havde ingen betydning for vores resultater, da vi fik besvarede alle 
vores spørgsmål (og endda mere til) i forhold til forbrændingsanlægget.46  
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Analyse 
Miljøbeskrivelse 
 
Miljøbeskrivelsen vil kortlægge omfanget af det problem dåserne udenfor det danske retursystem udgør. 
Formålet med dette afsnittet vil være at dokumentere dåsernes livscyklus – herunder bl.a. hvordan dåserne 
i første omgang bliver til, hvad der sker med dåserne indenfor retursystemet, dåserne der ender udendørs, 
og dåserne der havner i skraldespanden. Gennem klarhed over problemerne med dåserne udenfor 
retursystemet, bliver det tydeligt at behovet for en indsats på området er tiltrængt. 
 
Status over dåser i Danmark 
Dåserne i naturen udgør en række problemer. For det første et æstetisk problem, for det andet, at dåserne 
er til fare for dyrelivet, og for det tredje, at de udgør en kilde til forurening – ikke gennem 
nedbrydningsprocessen i naturen47, men ved at materialet udenfor retursystemet ikke genanvendes, og der 
derfor skal fremstilles nyt materiale.   
Problemet med de tyske dåser er stort, da danskerne hellere end gerne vil tage et smut til Tyskland, for at 
købe de billige, pantfrie dåser. ”Tørstige danskere fylder hvert år traileren op med 400 millioner øl- og 
sodavandsdåser i Tyskland. ”48 Problemet med pantfrie dåser er, at de ikke bliver sendt til genanvendelse, 
da de er pantfrie og folk gider derfor ikke gemme dem. Så dåserne havner hovedsageligt i den danske natur 
eller i skraldespandene49.  
Hvad der egentlig sker med dåserne der afleveres i skraldespandene, vil blive forklaret i et senere afsnit. 
 
Der findes ikke noget præcist tal på hvor mange af de 400 millioner tyske dåser danskerne køber hvert år, 
der forsvinder. Ved en indsamling i år 2008 blev der indsamlet 154. 389 dåser fra den danske natur, hvoraf 
kun 7.989 af de indsamlede dåser var dåser med pant.50 Dette giver et rimelig godt billede af problemets 
omfang, men det vil dog være naivt  at tro, at problemets omfang ikke er større end som så, da det 
sandsynligvis ikke er alle dåser der bliver fundet og samlet op. 
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Dåsens livscyklus 
 
Fra vugge til vugge - Genanvendelse af dåsen 
Fra vugge til vugge er begrebet for når materialer genbruges, såsom aluminium fra dåser,51 der bliver 
omsmeltet og lavet til nye dåser. På denne måde kan materialet fra dåserne altså genanvendes om og om 
igen. 
Genanvendelsen af aluminium er en meget vigtig proces, da man ved genanvendelsen af aluminium sparer 
en masse energi og forurening; ”Udvinding af aluminium giver mange forurenende stoffer, fx: CO2, SO2, CO, 
fluorforbindelser og støv. ”52. Det gode ved aluminium er, at det kan bruges flere gange uden at miste dets 
egenskaber. Genanvendelse er en enorm energibesparelse, da man kun bruger 5% af det samlede 
energiforbrug der bruges ved fremstillingen af nyt materiale. Udover at være energibesparende, sparer det 
også atmosfæren for en masse CO2. Ved genanvendelsen af 1 ton aluminium spare man mere end 9 tons 
CO253.  
Genanvendelsen af aluminium sker ved omsmeltning af sorteret aluminiumsskrot; ”Ved fornuftig sortering 
kan aluminiumskrot genanvendes i form af det oprindelige udgangsmateriale”54. Ved genanvendelsen kan 
man af 100 gamle dåser lave 88 nye55. 
 
Fra vugge til grav - Dåsens nedbrydning  
Fra vugge til grav er et begreb der dækker over, når materialer såsom aluminium fra dåser forgår i naturen, 
og ikke bliver genanvendt. Dette udløser en masse problemstillinger – disse uddybes herunder. 
 
Udvinding af aluminium sker over to processer. Den første proces hedder Bayer-processen hvor man 
omdanner bauxit (den jordtype aluminium er fremstillet af)56 til aluminiumoxid. Derefter udvindes 
aluminium som metal ved brug af Hall-Héroult-processen.  Fremstillingen af aluminium er meget 
energikrævende, da der ved fremstillingen af en tons aluminium bruges ca. 280 GJ. Dette er en af de 
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vigtigste grunde til, at man skal sende sine dåser til genanvendelse, da man ved  genanvendelse af 
aluminium mindsker energiforbruget til kun 10-15 GJ pr. ton. Derudover undgår man også de to 
overstående processer (Bayer – og Hall-Héroult - processerne) ved udvindingen, som er meget 
forurenende57.  
 
Dåser i skraldespande 
Når dåser bliver smidt i skraldespande bliver de kørt ud til et forbrændingsanlæg. Når skraldespandens 
indhold, inkl. dåserne, er ankommet til et forbrændingsanlægget i lastbilerne, bliver det læsset af i rummet 
som kan ses på figuren i højre side. 
58 
Dåserne bliver sammen med alt det andet affald brændt. Miljøingeniør Jonas Nedenskov fra 
Amagerforbrænding siger: ”Der sker ingen frasortering, der er ikke noget med at dåser bliver sorteret fra – 
når de er røget i skraldespanden så ryger de i forbrændingsanlægget.”59 Når affaldet er leveret til 
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forbrændingsanlægget, bliver det samlet op af en kran der smider det ind på ristene, hvor affaldet bliver 
brændt. Små ting som støv, aske og slagge60 (herunder aluminium), falder igennem ristene.  
Når disse falder gennem ristene, lander de i et vandfyldt rum, som fungere som en vandlås, og herfra 
transporteres de ud af anlægget.61  
Slaggen består af bl.a. aluminium. Der er ca. 10000C på ristene og aluminiums smeltepunkt er 6600C (dog er 
kogepunktet ved 15000C). Altså vil aluminiummet pga. varmen på risten smelte og aluminiummet falder 
derfor ned gennem systemet ligesom støvet og føres ud med resten af slaggen.62 Herefter køres slaggen ud 
til firmaer der udvinder aluminiummet og genbruger det. 
 
Omsmeltning af aluminium 
For at kunne påvise forskellen i kvaliteten af aluminium som er blevet afleveret til genbrug, er Frank 
Sandgaard fra Meldgaard miljø A/S og Steen Hansen fra Stena Jern & Metal63 blevet kontaktet. Disse er 
blevet kontaktet for at finde ud af, om der er forskel på aluminiummet der har været gennem 
forbrændingsanlægget og det der ikke har.   
Ud fra F. Sandgaard og S. Hansens besvarelser på vores spørgsmål, er vi kommet frem til den konklusion at 
der hersker uenighed omkring forskellen på materialernes kvalitet.  
Ved vores interview med J. Nedenskov fortalte han, at der formentlig går materiale til spilde ved 
forbrændingen, men han kunne ikke give os konkrete tal på, hvor meget der går til spilde eller om der i det 
hele taget går noget tabt.  
Uanset om kvaliteten bliver forringet eller om der går materiale til spilde ved forbrændingen, vil det altid 
være at foretrække at aflevere dåser til genanvendelse. Der vil snart komme et nyt forbrændingssystem, 
som vil kunne sortere bl.a. dåser fra før forbrændingen, men dette vil dog være enormt energikrævende og 
derfor vil det stadig være bedst at undgå aluminium i forbrændingsanlæggene. I følgende afsnit vil det nye 
system beskrives nærmere. 
REnescience 
På Amagerforbrænding er de i gang med planlægning af et nyt forbrændingsanlæg. Hertil er de i gang med 
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et udviklingsprojekt, der vil gøre det muligt at sortere dagrenovation ved hjælp af enzymer.  
 
Systemet virker ved at dagrenovationsaffaldet lægges i en stor tromle, der tilsættes enzymer og affaldet 
bliver derefter opdelt i en flydende og en fast fraktion. Dette sker ved, at enzymerne opløser alt det 
organiske skrald, som bliver til en stor ”grød”, mens det faste materiale blandt affaldet ikke opløses og 
derfor lettere kan sorteres fra.64 
  
På trods af at der ikke går ressourcer til spilde, vil det dog stadig være at foretrække, at sortere affaldet ved 
kilden, da det stadig kræver en del energi, at frasortere gennem REnescience-anlægget.65 
 
Delkonklusion  
Ud fra vores miljøbeskrivelse kan vi se at problemet med at dåserne ikke bliver afleveret til genbrug er, at 
nedbrydningsprocessen tager 500 år hvis de ligger i naturen. Vi fandt ud af at selve dåsen ikke udskiller 
nogen stoffer når den ligger på jordbunden, men at den under nedbrydningsprocessen danner skarpe 
kanter og herved kan skade dyr. Så det er hovedsageligt et æstetisk problem med dåser i naturen. Proble-
met ligger i at det kræver meget mere energi at udvinde nyt materiale end at genanvende gammelt 
materiale, og når man genanvender dåserne sparer man store mængder af CO2. 
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Nudge 
 
Vi tager hver dag valg som enten handler om os selv eller om samfundet. Ifølge forfatterne til Nudge, 
Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein, tager vi ubevidst nogle dårlige valg hvilket de mener, kan påvirke 
vores sundhed, velstand og lykke. 
Hvis man ved hvordan mennesker tænker, kan man designe et miljø af valg, som giver dem en mulighed 
for, at tage bedre valg for dem selv og deres samfund.66 R. Thaler og C. Sunstein vælger at beskrive Nudge 
ved at give eksempler og på denne måde begrebsliggøre det. 
Det engelske ord Nudge betyder direkte oversat at ”skubbe til” eller at ”puffe til”67. 
”… To nudge is ‘to push mildly or poke gently in the ribs, especially with the elbow.’ One who nudges in that 
manner – ‘to alert, remind, or mildly warn another’…”68 
R. Thaler og C. Sunstein forklarer, at Nudge bruges til at minde om eller blidt advare en anden. 
Nudge beskæftiger sig med en fremgangsmåde til, hvordan man kan hjælpe mennesker til at stå bedre, 
efter deres egen mening, uden at fratage dem deres frie vilje; ”A nudge, as we will use the term, is any 
aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without forbidding any 
options or significantly changing their economic incentives.”69 
Nudge handler om hvordan man mentalt kan ændre adfærden hos andre mennesker til det bedre. Nudge 
efterlader altid åbne muligheder for den enkelte til at kunne vælge en anden kurs eller et andet valg. R. 
Thaler og C. Sunstein beskriver, hvordan man kan etablere et samfund med Choice architects; ”A choice 
architect has the responsibility for organizing the context in which people make decisions. ”70 der bruger 
Nudge, men uden at de kommer til at påvirke vores frie vilje. Man kan altså hjælpe mennesker til at træffe 
det bedste valg ved at designe den bedst mulige standardindstilling til dem; ”… many people will take 
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whatever option requires the least effort, or the path of least resistance … All these forces imply that if, for a 
given choice, there is a default option - an option there will obtain if the chooser does nothing”. 71 
For at få en bedre forståelse af hvad Nudge er, skal man se det i forlængelse med libertarialistisk 
paternalisme, som er det grundlæggende i Nudge. Nudge bruges som tidligere nævnt til at præge 
menneskers valg og libertarialistisk paternalisme er måden hvorpå man gør det. 
 
Libertarialistisk paternalisme: 
R. Thaler og  C. Sunstein beskriver hvordan Nudge forener to modstridende begreber; libertarianisme og 
paternalisme. 
Libertarianisme handler om at alle skal være frie til selv at kunne bestemme. 
”Free association, freedom of the individual.”72 
Paternalisme er hvor en autoritær person bestemmer og fratager den enkeltes frihed. 
Citat: ”En paternalistisk holdning kan opsummeres på følgende måde: ‘Jeg ved bedre end dig selv hvad der 
er bedst for dig, og det giver mig ret til at bestemme for dig’.”73 
Tanken bag liberalistisk paternalisme er, at mennesker i mange situationer ikke tænker og handler 
rationelt, da de træffer mange ubevidste valg i deres hverdag. Derfor er der brug for ”choice architects”, 
der kan hjælpe mennesker til at træffe nogle bedre valg. Choice architects skaber den kontekst, hvori en 
person tager en beslutning.  
 
Hvordan bruger vi Nudge teorien? 
Da vores mål med projektet er at skabe et produktforslag til afhjælpning af problemet med pantfrie dåser i 
dansk natur, prøver vi at påvirke vores målgruppe til at ændre adfærd.  
 
Det gør vi ved at bruge Nudge, da vi ønsker at motivere vores målgruppe, frem for at påtvinge dem en 
bestemt adfærd. Vi bruger dog kun de dele af teorien der har relevans for vores produktudvikling. Ved brug 
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af Nudge teorien påtager vi os rollen som choice arcitects, da vi igennem vores produkt hjælper vores 
målgruppe til at træffe bedre valg for både naturen og samfundet. 
Der er mange metoder til at ”nudge” folk på, men vi beskriver kun dem der er relevante for vores projekt. 
Disse metoder vil senere blive brugt i designrationalet til beskrivelse af og forklaring på vores 
løsningsforslag. 
 
Det refleksive og det automatiske system: 
Mennesker tænker på to måder. Vi har et automatisk system, som er intuitivt og et refleksivt system, som 
er mere rationelt og oftest fornuftigt fordi tingene overvejes og diskuteres før beslutninger tages. 
Det refleksive system er kontrolleret, men langsomt da tingene bliver overvejet grundigt. Det er meget 
selvbevidst og følger reglerne i alle henseender.74 
Det automatiske system er mere ukontrolleret, da vi her handler pr. intuition. Det automatiske system 
tager f.eks. over når vi står i velkendte situationer og bruger indøvede færdigheder, såsom at spise imens vi 
læser. Vi ved hvordan vi tygger vores mad uden at vi behøver at tænke over det. Det automatiske system er 
altså ubevidst, så ofte kan vi ikke huske at vi har gjort tingene kort tid efter. Til gengæld er det automatiske 
system hurtigt, netop fordi der ikke tænkes over tingene. 
Mennesker har ingen gavn af flere valgmuligheder, når de skal beslutte hvad de skal gøre med deres 
pantfrie dåser, da de har svært ved at forholde sig til noget, der først har konsekvenser langt ude i 
fremtiden og som de måske slet ikke kommer til at se konsekvenserne af direkte.  De vil derfor ikke kunne 
foretage de mest hensigtsmæssige beslutninger selv, da mennesker i sådanne situationer kører på det 
automatiske system. Man har altså ikke brug for en masse valgmuligheder, men i stedet én rigtig løsning 
eller i det mindste et puf (nudge) i den rigtige retning75. På denne måde opstår der ingen tvivl når man står i 
en situation, hvor man skal af med de pantfrie dåser. 
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Anchoring and adjustment: 
Alle mennesker træffer beslutninger ud fra hvordan spørgsmål stilles eller informationer gives (Cialdini’s 
theory76). Så hvis der lægges vægt på at informere målgruppen omkring de negative aspekter af problemet, 
vil man generere den forkerte adfærd, da problemet alligevel er der og man vil tænke at ens egen 
ukorrekte adfærd ingen forskel gør. Men hvis man derimod oplyser omkring den positive del af aspektet, vil 
man opnå større tilslutning til korrekt adfærd, da man gennem negativ adfærd pludselig vil føle at man 
skiller sig ud. F.eks. tror de fleste mennesker, at de sviner mindre end gennemsnittet, og hvis de får dette 
bekræftet, vil de sløse og svine mere. Men får folk derimod at vide, at de sviner mere end gennemsnittet, 
vil de svine mindre for at være lige så gode som flertallet.77 
”This process is called “anchoring and adjustment”. You start with some anchor, the number you know, and 
adjust in the direction you think is appropriate. So far, so good. The bias occurs because the adjustments are 
typically insufficient.”78 
Forcing function: 
Forcing function beskrives således; hvis du vil opnå noget, må du gøre noget for det først79. 
Får vi en gevinst ud af vores anstrengelser, kan det opveje for den omkostning anstrengelserne er for os. 
Det kunne f.eks. være i form af en gave, for hver x antal dåser afleveret eller en six pack med øl eller 
sodavand, for hver x antal dåser afleveret (point samling) – her skal det så undersøges, hvor meget besvær 
folk er villige til at gå igennem for seks dåser øl/sodavand, hvor mange dåser skal de være tvunget til at 
aflevere for at få seks nye, og så videre. 
Gevinsten skal altså være attraktiv nok for målgruppen, før de vil ofre tid på at aflevere deres tomme 
pantfrie dåser, da tiden er værdifuld for dem.80  
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Tilhørsforhold og gruppepres: 
Vi lader os ofte påvirke af andre menneskers holdninger og handlinger, fordi vi gerne vil behage og passe 
ind. Vi lærer af hinanden og danner fællesskaber, men derigennem dannes også fælles holdninger som kan 
være forkerte81. 
Sociale fællesskaber kan altså udnyttes til både positive og negative holdnings- og adfærdsændringer82. Der 
kan påvirkes vha. informationer eller vha. gruppepres, fordi vi tvivler mere på vores egen dømmekraft når 
vi er i grupper.83 Desuden bliver man også lokket til at ændre holdning, når holdninger som er 
modstridende med ens egne, bliver accepteret i ens omgangskreds.84 
En måde for os at udnytte dette på ville være, at oplyse folk på en overbevisende måde, om at de fleste 
afleverer deres tomme pantfrie dåser i automaterne eller på genbrugsstationerne. Da folk ønsker at passe 
ind i en gruppe, vil de gøre det samme85. 
Delkonklusion  
Ud fra Nudge teorien kan vi konkludere, at den bedste måde at få målgruppen til at handle som vi ønsker, 
forhindre det automatiske system i at tage over, ved at formulere vores budskab positivt så folk bliver 
motiveret frem for at miste modet på forhånd, udnytte at de unge færdes i grupper og kan påvirke 
hinanden til adfærdsændring og at de skal have noget for at gide yde en indsats. 
 
Handlings- og fakta kommunikation 
Fakta kommunikation består i at kommunikere problemets omfang, konsekvenser og omkostninger ud til 
folk, for at skabe en forståelse for problemet86. Brug af fakta kommunikation fjerner den mangel på viden 
som får folk til at forhandle sig frem til, at det er okay at smide affald87. 
 
Handlingskommunikation er et værktøj der bruges til at få store befolkningsgrupper til faktisk at ændre 
deres adfærd i en bestemt situation. Det opfordrer, og giver målgruppen en mulighed for at ”gøre det 
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rigtige” (ifølge budskabets afsender). Dette vil ofte ske ved hjælp af et redskab placeret der hvor problemet 
er88.  
 
”Fakta kommunikation er effektiv til at skabe kendskab og holdning. Hvis formålet med kampagnen også 
omfatter faktisk ændret adfærd, kan fakta kommunikationen ikke stå alene.”89 
 
 
Målgruppe 
Bearbejdning af spørgeskema data 
I dette afsnit redegøres der for resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. Der tolkes på de rå data 
undersøgelsen har leveret, for til sidst at kunne definere en målgruppe.  
I spørgeskemaet spørges til antal procent af de tomme dåser, respondenterne kasserer, der ”havner i hæk, 
på fortov, i skov eller andre steder udendørs”90. I følgende er dette sammenfattet under ordet ”udendørs” 
– altså dækker dette over alle henkastede dåser ude i naturen såvel som i byen. 
Der var i alt 106 respondenter til undersøgelsen. For at finde ud af, om undersøgelsen er repræsentativ 
kigger vi på fordelingen af; køn og alder hos respondenterne. Vi kan konkludere at undersøgelsen er 
repræsentativ, da svarresultaterne viser ligelig fordeling i køn og et bredt aldersniveau.91  
Ud af det samlede antal respondenter, var der 24 der svarede at de ikke drak pantfrie dåser, mens 82 
svarede at de gjorde. Vi har valgt at se bort fra de respondenter, der ikke drikker pantfrie dåser, da vi 
antager at de herved ikke bidrager til problemet med dåser udenfor retursystemet og derfor ikke er 
relevante for vores målgruppeanalyse.  
I spørgeskemaet spørges til, hvor ofte respondenterne kasserer deres pantfrie dåser på hver af fem 
forskellige måder. De fem måder at kassere dåserne på, vi har opstillet, er følgende: via flaskeautomater, 
containerpladser, flaske/glas-containere, skraldespande eller ved at smide dem udendørs. De tre 
førstnævnte muligheder, vil vi kategorisere som den ”korrekte måde at skille sig af med aftjente dåser”, 
mens de to sidste muligheder kategoriseres som ”ukorrekte” måder at skille sig af med dåserne.  
Af de personer der drikker pantfrie dåser, kasserer 36 respondenter dem korrekt og 46 ukorrekt.  
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Altså bidrager mere end halvdelen af dem der drikker pantfrie dåser, til problemet med dåser udenfor 
retursystemet. Dette projekts målgruppe skal derfor analyseres ud fra disse 46 respondenter.  
 
Ud fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, kan vi se at der kun er en meget lille forskel på 
målgruppens køn, hvilket der vælges at se bort fra, netop på grund af den lille forskel.  Kønsfordelingen på 
de 46 respondenters alder var:  
mænd: 26 og kvinder: 20 
Derimod synes alderen til gengæld at spille en rolle. Fordelingen på alder kan ses i skemaet nedenfor.  
 
Figur 1: Diagram over aldersfordeling 
Som modellen viser, spænder respondenternes alder fra 14 år, og op til 40 år. Da dette er en meget bred 
aldersgruppe, har vi valgt at afgrænse vores målgruppe, til personer i alderen mellem 19 og 26, da hele 39 
af de 46 respondenter har angivet deres alder til at være indenfor dette område.  
I spørgeskemaet havde respondenterne mulighed for at uddybe, hvorfor deres kasserede dåser 
sommetider ender der, hvor de har svaret de gør det.  
Når vi analyserer svarene herfra, kan vi se 2 tydelige tendenser til, hvorfor nogle kasserer deres dåser 
ukorrekt. Disse er:  
Dovenskab og fordi det er lettest. Hele 6 personer har svaret at grunden til at de kasserer deres tomme 
dåser gennem skraldespanden, er dovenskab. Derudover er der 5 der svarer, at det er fordi det er det 
letteste.  
Fuldskab. Som kommentarer til, hvorfor respondenten smider sine pantfrie dåser udendørs, svarer tre ud 
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af fire ”fuldskab”.92 Da der spørges til, hvorfor respondenten smider sine dåser i skraldespande, er der en 
enkelt der svarer at det skyldes fuldskab. 
 
Delkonklusion 
Vi har altså fundet ud af følgende om de, der kasserer deres dåser ukorrekt: 
Det er både mænd og kvinder i alderen 19 til 26, og den hyppigste grund til deres adfærd på området, er 
enten ren og skær dovenskab, at det er det letteste, eller fuldskab.  
 
State of the art 
”State of the art” er et begreb, der går ud på, at finde ud af, hvad der allerede er blevet gjort for at forsøge 
at løse problemet omkring pantfrie dåser i dansk natur. Definitionen lyder: ”The highest level of 
development, as of a device, technique, or scientific field, achieved at a particular time”93. 
Det er relevant for os, at inddrage ”state of the art” i vores projekt, da det er en nødvendighed at se på, 
hvad andre allerede har lavet for at forsøge at afhjælpe miljøproblemet omkring pantfrie dåser i Danmark. 
Ud fra det, kan vi sammenligne det med vores egne ideer omkring, hvad der kan gøres for at afhjælpe 
miljøproblemet vedr. pantfrie dåser. På den måde slipper vi muligvis for, at begå samme fejl, som andre, 
der har arbejdet med lige netop dette problem, tidligere har begået.  
Et eksempel på, hvad der gøres i øjeblikket for at afhjælpe miljøproblemet, er Dansk 
Retursystemss kampagne ”Tom – og alligevel fuld af værdig”. Denne kampagne retter sig mod 
folkeskoleelever i 3.-5. klasse, og indgår derfor ikke i vores målgruppe. Målet med kampagnen er, 
at lære eleverne omkring genanvendelsesmuligheder, affald og miljø gennem forskellige opgaver, 
undervisningsmateriale og underholdning i form af spil94.  
Her følger korte beskrivelser af deres forskellige forsøg på at gøre opmærksom på problemet: 
 
På hjemmesiden www.daasebutikken.dk præsenterer den animerede figur, dåsen Tom, besøgende 
for retursystemets verden, og vigtigheden af returnering af den tomme drikkeemballage. Dette 
sker via forskellige metoder. 
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På forsiden af hjemmesiden har man mulighed for at deltage i en konkurrence om forskellige 
præmier. Man tilmelder sig konkurrencen ved at registrere hvilken klasse man går i på hvilken 
skole. Spillende går fx ud på, at samle dåser i en park og sende dem til et retursystem. Jo flere 
dåser du sender retur jo flere point får du. De point man tjener i spillene på siden, lægges i 
klassens pointpulje og klassen deltager så i konkurrencen om forskellige præmier der udtrækkes 
en gang om måneden mens konkurrencen står på – blandt præmierne findes for eksempel iPods til 
hele klassen, eller en klassetur til zoologisk have. 
 
Selvom det er Dansk Retursystems vigtige opgave at indsamle tom engangsemballage, er det dog 
også en væsentlig opgave at appellere til forbrugeres og kommende generationers ansvarlighed, 
så de ad denne vej kan ændre adfærd og derved returnerer den tomme emballage, hvilket er det 
Dansk Retursystem prøver, da spillet henvender sig børn i folkeskolen.   
 
I ”Toms biograf” kan man finde 5 små film om Tom og det danske retursystem – to af filmene er 
korte tegnefilm om Toms holdning til at havne i skraldespande og grøftekanter, én er en tegnet 
musikvideo hvor Tom rapper om hellere at ville havne i en dåseautomat end skraldespanden, og 
de sidste to er en slags meget korte dokumentarer om hvad der sker med dåser og andre 
drikkevareemballager når de bliver afleveret i returautomaterne eller hos købmændene. De tre 
førstnævnte henvender sig mest til børn og meget unge, mens de sidste to nok også egner sig til et 
lidt mere voksent publikum95.  
 
Vi kan se, at Dansk Retursystem, udover at lave spil og konkurrencer på deres hjemmeside, også 
formidler information gennem korte film om retursystemet, og en fængende jingle-agtig 
tegnefilms-rap med Tom. Dansk Retursystem forsøger altså at få børnenes opmærksomhed 
gennem tegnefilm, spil og konkurrencer, samtidig med, at de gerne vil give dem en viden om 
hvorfor det er vigtigt at sende dåser til genbrug. 
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De forskellige kommuner i Danmark har også et ansvar når det kommer til affald og genbrugelighed. De 
forskellige kommuner, må prøve at løse problemet omkring brugte dåser og forsøge at finde metoder til at 
afhjælpe dette problem. Det gør Københavns kommune fx ved at tilbyde glascontainere til de 
ejendomsgårde, der ikke har nogen, helt uden omkostninger. Det er nemlig bl.a. i disse glascontainere, at 
dåser uden pant skal afleveres96. Holbæks kommune tilbyder, at sørge for, at brugt metalemballage bliver 
sendt til genbrug, hvis forbrugerne bare sørger for at sorterer deres emballage fra deres affald og afleverer 
det på genbrugsstationen97. Derudover er der nogle kommuner der tager pantfrie dåser i flaskecontainere, 
mens andre kommuner kun tager dem på containerpladsen Dog er du selv ansvarlig for, at dit affald bliver 
skaffet sikkert af vejen. Du har pligt til at sørge for, at dit affald ikke forurener omgivelserne og ikke udgør 
en trussel for andre menneskers sundhed98. 
Selvom de forskellige kommuner står for håndteringen af ens affald, har man pligt til at rydde op 
efter sig selv. Kommunalbestyrelsen udarbejder regler for, hvordan forskellige typer affald skal 
indsamles, og hvor det skal afleveres. I reglerne står, hvad du som borger, grundejer, virksomhed, 
offentlig eller privat institution skal gøre af dit affald. En af reglerne, som kommunalbestyrelsen 
har opsat, er at der er blevet indført bøder, for at beskytte miljøet mod forurening. ”Hvis du ikke 
kører til genbrugsstationen med dit affald, men læsser det af et andet sted, står du til en bøde på 
3.000 kr. Smider du affaldet midt i naturen, stiger bøden til mindst 5.000 kr. Er der tale om mindre 
mængder affald, skovtursaffald, kan det koste en bøde på 1.000 kr. Ved gentagelse fordobles 
bøden”99. 
De seneste tre miljøministre har lovet at få løst problemet med de pantfrie dåser, som ender i skove og 
vejkanter i dansk natur, men der er stadig ikke komme noget konkret ud af disse løfter. Mange er utilfredse 
med dette, bl.a. Dansk Naturfredningsforening, der bliver ved at lægge pres på den nuværende 
miljøminister Karen Ellemann100. Dansk Naturfredningsforening har derfor de seneste fem år, selv prøvet at 
gøre noget ved problemet ved hjælp af en stor landsdækkende affaldskampagne. Denne kampagne går ud 
på, at frivillige en gang om året mødes til en stor affaldsindsamling, og år efter år stiger befolkningens 
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opbakning af denne indsamling. Seneste indsamling var den 18. april 2010, hvor der blev indsamlet 197.171 
dåser i dansk natur101, hvor over 88.000 frivillige deltog; heraf 66.000 børn og 21.700 voksne102. 
 
Delkonklusion: 
Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at der er gjort mange forskellige forsøg på at komme 
problemet, med pantfrie dåser i dansk natur, til livs med mange forskellige oplysningskampagner, 
løftede pegefingre og konkurrencer og spil. Dog kan vi se ud fra vores miljøbeskrivelse at pantfrie 
dåser i dansk natur stadig udgør et stort problem, og vi kan derfor konkludere at de forskellige 
forsøg ikke har hjulpet i et stort nok omfang. Også selvom Dansk Naturfredningsforening gør en 
stor indsats for, at afhjælpe problemet omkring dåser i dansk natur, er denne indsats dog 
desværre heller ikke nok.  
Og det er på baggrund af dette, at vi gennem vores projekt, søger at finde frem til, hvad der kan 
gøres for at komme problemet omkring pantfrie dåser i dansk natur til livs. 
 
Design 
Designrationale 
Vi har valgt at lave et designrationale, da vi i dette vil beskrive hvordan vi er kommet frem til den præcise 
design ide og argumentere for de til- og fravalg vi har foretaget undervejs.  Vi vil slutte af med at beskrive 
vores designproces fra når dåsen afleveres i automaten til den er igennem vores system, samt nogle 
tekniske detaljer ved selve artefaktet (automaten). 
 
Fremgangsmåde: 
Vi har valgt at udarbejde vores design med udgangspunkt i de konklusioner, vi har draget gennem vores 
teori og undersøgelser. Vi startede med at lave en spørgeskemaundersøgelse og et ekspertinterview og 
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læste derefter en del teori og lavede et fokusgruppeinterview. Vi foretog løbende forbedringer af design 
ideerne ud fra vores teori, analyse og undersøgelser (evalueringer af designet). 
Først har vi defineret problemet og hvad vi ønsker at opnå: At få de pantfrie tyske dåser afleveret og 
genbrugt frem for at de bliver smidt udendørs hvor der forekommer et ressource tab, eller i 
skraldespandene hvor der går materiale til spilde .103 
Dernæst har vi defineret vores målgruppe og succeskriterierne for designet.  
Målgruppe: 
Vi har diskuteret flere mulige målgrupper, bl.a. den ældre generation, da vi gennem egne erfaringer og 
observationer ved at de ofte tager til Tyskland for at handle drikkevare. Vi har valgt at fokusere på dem der 
smider flest pantfrie dåser i naturen og som derfor skaber problemet, frem for at fokusere på f.eks. 
flaskesamlerne som kunne udnyttes til at rydde dette op, eller forbrændingsanlæggene som kunne få nye 
metoder til at sortere dåserne fra osv. Dette ønsker vi for at fjerne problemet frem for at skjule det og 
holde det nede. 
Gennem vores spørgeskemaundersøgelse fandt vi frem til at det er de unge i alderen 19-26 som er den 
gruppe der smider flest dåser i naturen.  
 
Succeskriterierne for produktet var:    
- Folk skal motiveres, ikke tvinges. 
- Det må ikke stille nogen parter dårligere. 
- Det skal være simpelt for brugerne at benytte artefaktet. 
- Det skal være økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. 
- Det skal give målgruppen nye muligheder. 
 
Herefter kunne vi begynde at udarbejde et konkret designforslag. Vi startede med en brainstorming hvor 
alle ideer blev skrevet ned, hvor vi derefter fravalgte de ideer der ikke stemte overens med de opstillede 
kriterier, samt målgruppens ønsker og behov. 
Herefter blev de resterende ideer og kombinationsmuligheder undersøgt. 
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• Undervisning på skolerne: Det positive er, at det ikke koster ret meget og der bliver ryddet op i 
naturen så de dåser der allerede ligger bliver fjernet. Det negative er, at der allerede er blevet lavet en 
del forsøg omkring dette, hvilket tyder på at det ikke har haft stor nok effekt. Forældre er desuden 
sjældent i målgruppen og det har kun midlertidig effekt, så det skal kombineres med noget andet. 
• Informationsmateriale: Det negative er, at der er så meget af det, så folk ikke længere ser det.104 Så 
det skal være udformet på en utraditionel måde hvis det skal have effekt. Det positive er, at det kan 
placeres der hvor tvivlen opstår og kan målrettes målgruppen. 
• Konkurrence: Det positive er, at konkurrencer er en god metode til at motivere folk. Det negative er, 
at konkurrencer skal munde ud i en præmie, som skal betales eller sponsoreres af forskellige firmaer.  
• Pant på dåserne: Det har allerede været meget diskuteret i regeringen, men det negative er, at det 
stiller mange grupper dårligere. Grænsebutikkerne mister salg til Danmark hvilket vil resultere i, at 
tyskerne miste arbejdspladser, de danske supermarkeder skal bruge tid på at tage de tyske dåser retur 
og få dem afleveret og at danskerne skal have flere penge op af lommen når de køber tyske dåser.105 
• Flaskesamlerne til at samle de pantfrie dåser: Det negative er at det ikke fjerner problemet, men 
kun del af konsekvenserne af den forkerte adfærd. Det positive er at det ikke stiller nogen grupper 
dårligere, og dåserne bliver sendt til genanvendelse. 
• Automat: Det positive er at automaten allerede er et kendt værktøj som vi alle ved hvordan 
betjenes. Det negative er at automaten ikke kan placeres hvor som helst, da den kræver elektricitet, og 
bliver derfor nødt til at blive kombineret med andre løsningsforslag. 
• Internet side: Det positive er at målgruppen er flittige brugere af internettet og det giver mulighed 
for at ramme meget præcist. Derudover er det relativt billigt at bruge nettet til f.eks. oplysning eller 
konkurrence. Det negative er, at det ikke kan stå alene. Det skal kombineres med et artefakt til 
aflevering af dåserne da oplysning alene ikke motiverer og en konkurrence kræver at det kan måles 
hvor mange pantfrie dåser der bliver afleveret. 
 
Efter fravælgelsesprocessen var vi nået frem til den endelige designproces. 
Vi kom frem til, at vi vil lave et fysisk artefakt der skal placeres de steder hvor problemerne med dåser i 
naturen er størst. Vi er desuden blevet bevidste om at det ikke er nok at sætte ind ét sted, og har derfor 
måttet udvide vores idé om et artefakt, da det skal kombineres med andre løsningsforslag. Artefaktet skal 
indeholde en hel designproces hvor målgruppen påvirkes, reagerer på påvirkningerne og handler herefter. 
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Derfor skal artefaktet kombineres med informationsmateriale for at oplyse om dåsernes skadelige effekt i 
naturen, og gøre opmærksom på mulighederne ved det nye artefakt. Artefaktet skal desuden være 
kombineret med et pointsystem for at motivere målgruppen til at aflevere deres tomme dåser. Det der 
motiverer dem gennem pointsystemet, er at det ikke stiller dem ikke dårligere, og de fortsat har mulighed 
for at smide dåserne ud uden at miste noget. De har til gengæld mulighed for at opnå noget ved at aflevere 
dåserne. 
 
Feedback fra fokusgruppen: 
Vores fokusgruppe syntes godt om nogle af vores ideer og dårligt om andre og de kom selv med rigtige 
mange gode ideer og overvejelser mht. artefaktet, placeringen, kommunikation osv.  
Det blev diskuteret om skraldespande kunne opdeles i to rum således at der var et separat rum til de 
brugte dåser, eller om der kunne stilles en metalspand ved siden af skraldespandene, hvor der kun kunne 
komme dåser i. På den måde ville der være mulighed for sortere dåserne fra andet affald og på den måde 
undgå, at dåserne kom i forbrændingsanlæggene; ”Jeg vil sige, at hvis man kunne dele skraldespanden op, 
så der var to forskellige, hvis man så lavede en til dåser, så tror jeg, fordi jeg smider dem altid, det er jo ikke 
fordi jeg decideret smider dem på gaden, men jeg smider dem bare i skraldespanden.”106 
Det blev også diskuteret om de nuværende automater kunne ændres så de kan tage imod beskadigede 
dåser. De nuværende automater kan nemlig ikke læse stregkoden på de dåser der er krøllet sammen eller 
har buler. Ofte får dåserne nogle slag hvis man skal have dem med sig, og de fylder mindre hvis man kan 
mase dem sammen. De bliver jo alligevel mast når de skal smeltes om; ”, hvis der er en dåse der er en lille 
smule krøllet eller en lille smule bulet ved den der stregkode, så spytter den den også bare ud igen.”107 
Konkurrenceelementet var også meget oppe og ideen om et pointsystem med registrering via 
sygesikringsbeviset, som alle mennesker har, blev vendt. Præmierne skulle være valgfrie afhængigt af hvor 
mange point du har samlet sammen via aflevering af dåser. Pointene kunne evt. bruges på facebook108 til 
diverse spil eller profil stempler.109 
Placeringen af artefaktet blev også diskuteret. Ved at placere automaten, der hvor man alligevel køber nye 
dåser ville folk være motiverede for at tage de gamle med; ”Hvis der kommer en flok på ti mennesker og de 
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har drukket en masse øl på vej til Seven Eleven så vil de tage derop og købe nogle nye, gå derhen og smider 
dem ind i [der hentydes til automat] først og så dem der pant på får man noget ud af og dem der ikke er 
pant på får man også noget ud af. Og så kan man gå ind og købe flere øl”.110 Placeringen ville desuden 
være et fast sted, f.eks. ved alle Seven Eleven butikker som det også nævnes i citatet, så der ikke hersker 
tvivl om hvor dåserne skal afleveres.  Derudover må der ikke være langt mellem automaterne, og dåserne 
skal kunne afleveres på alle tider af døgnet.  
En anden mulig placering, der blev diskuteret, var ved toiletterne i parker, da det generelt er svært at 
komme af med sine dåser i parker, og da det er de færreste  der tager deres øl eller sodavand med ind på 
toilettet, og derfor skal af med den når det bliver deres tur; ”I Fælledparken er det så et lidt større problem 
fordi man kan jo ikke bare plante den [automaten] midt i det hele. Så skulle man lave et skur med 
skraldespand også osv.”111 
Mht. hvordan information omkring det nye artefakt skulle kommunikeres ud til vores målgruppe blev det 
foreslået, at få nogle mennesker til at stå på gaderne og de udsatte steder og fortælle om denne nye 
mulighed i opstartsfasen. Derudover skulle der selvfølgelig også være information på selve automaterne. 
Artefaktet skulle også kommunikeres ud af traditionel vej, men med utraditionelle metoder, såsom 
mundtlig videreformidling, brug af sider som facebook og brug af grov humor ala ”Gi’ en sele-sviner” med 
Linda P112; ”Jeg tror måske hellere at det skal være lidt provokerende… så ligesom …Linda P… med 
sikkerhedstjenesten at det er mere provokerende… humor og provokerende tror jeg fangere mere end 
sådanne generel viden.”113  
Præmierne, for at have afleveret de pantfrie dåser til genbrug, skulle være omgivet af mystik for at være 
interessante for målgruppen og skabe snak; ”Et eller andet som skabte sådan lidt mystik omkring det her 
nye koncept. Sådan så det skaber interesse sådan så folk snakker om det.”114 Præmierne kunne f.eks. være 
rejser, billetter til festivaler eller en stor privat fest, hvilket er noget som vores målgruppe er interesseret 
i.115 
Ud fra vores fokusgruppeinterview kom vi frem til den konklusion, at det vil være smart at supplere 
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automaterne med dåseskraldespande, da automaterne ikke kan stå alle vegne.116 Dåseskraldespandene 
skal selvfølgelig ikke erstatte automaten, da målgruppen skal motiveres til at yde en indsats for miljøet 
frem for bare at smide dem i skraldespandene. Dåseskraldespanden skal udformes som en stor dåse, hvor 
”drikkehullet” skal være åbningen til skraldespanden, altså der hvor dåsen skal smides i.  
Mht. at benytte de nuværende automater vil det kræve en ændring af alle automaterne for at kunne 
registrere hvem pointene, fra de afleverede dåser, tilhører, så dette valgte vi også at se bort fra. 
Mht. konkurrencens udformning, placering af artefaktet, præmietyper og kommunikationsmetoderne tog 
vi rådene fra fokusgruppen til os, og rettede vores egne ideer til, da de forslag målgruppen kom med, 
levede op til vores succeskriterier til designet. 
Udformning af designet i forhold til vores empiri 
Nu da vi havde fået en masse gode ideer til udviklingen af vores artefakt, fra fokusgruppeinterviewet, 
kunne vi gå videre med at udvikle vores artefakt i forhold til vores indsamlede empiri.  
Som nævnt tidligere skal vores artefakt være en kombination af flere elementer, da automaten ikke vil 
kunne stå alene. Den skal kombineres med informationsmateriale, pointsystem og supplerende 
skraldespande kun til dåser.  
Det refleksive og det automatiske system 
Vores løsning er, at ”nudge” målgruppen til den rigtige adfærd – motivere dem gennem konkurrencer og 
muligheder for at opnå gevinster117 – indtil det bliver en rutine for dem og det automatiske system tager 
over. 
Vi ønsker ikke at påtvinge målgruppen en bestemt holdning eller adfærd, med vores produkt, men vi vil 
styre deres opmærksomhed i en bestemt retning for at få dem til selv at træffe det rigtige valg – at aflevere 
de tomme, pantfrie dåser til genbrug.  
For at ændre målgruppens holdninger og adfærd er vi nødt til at se på det refleksive system. Vi forsøger at 
påvirke det refleksive system, dvs. give målgruppen viden nok . vi ønsker at give dem viden om 
problemerne med dåser i den danske natur og kendskab til vores artefakt – i håb om, at de vil tænke en 
ekstra gang før de handler, og ikke kommer frem til f.eks. den konklusion at ”det ikke skader at smide en 
enkelt dåse” eller at ”det er okay at smide dåsen i naturen når skraldespanden er fuld– Vi ved at dåserne 
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ikke bør smides i skraldespandene, men som tidligere nævnt hersker der tvivl omkring dette i 
målgruppen.118 
I både spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewet nævnes det flere gange, at målgruppen 
oftest smider deres dåser fra sig i naturen eller skraldespandene når de er i fællesskab med andre og 
drikker alkohol, hvilket tyder på at accepten af at smide dåser når man er fuld, er meget udbredt blandt 
unge mennesker.119  
Ved at give målgruppen viden omkring dåsers skadelige effekt og vores artefakt, dvs. påvirke det refleksive 
system, vil de med tiden have stået i situationer hvor de skal af med en dåse så mange gange, at det 
automatiske system tager over, og de pr. automatik vil aflevere deres dåser i vores artefakt, frem for at 
smide dem fra sig. Dette er hvad vi ønsker at opnå på længere sigt, men det kræver træning, og derfor 
fokuseres der først på det refleksive system120 i kombination med handlingskommunikation, for at 
forhindre det automatiske system i at tage over. 
Handlings- og fakta kommunikation 
I kombination med fakta kommunikation bruger vi handlingskommunikation ved at stille vores artefakt de 
steder, hvor problemet er størst, og informere om vores artefakt på dette sted så målgruppen bliver 
mindet om hvad de bør gøre i de situationer, hvor det automatiske system ellers kunne tage over. Vi gør 
det altså lettere for målgruppen at gøre det rigtige, fordi de bliver mindet om det i det rigtige øjeblik og på 
den måde får vi vores målgruppe til ikke at smide dåserne fra sig i naturen eller i skraldespandene. 
For at udbrede budskabet på en effektiv måde skal der samtidig være noget mystik, noget ukendt, og 
humor forbundet med budskabet. Det skaber snak og budskabet spredes derfor hurtigt. Dette gøres vha. 
information om konkurrencerne og pointindsamlingssystemet ved de nye automater, men uden at 
præmierne afsløres. Dette er også en form for handlingskommunikation, da vi informerer om den nye 
afleveringsmulighed og på den måde får folk til at minde hinanden om, at aflevere dåserne (for at få en 
gevinst). 
Vi vil altså benytte begge typer kommunikation i en kombination; 
Fakta kommunikation for at informere om problemerne med de ukorrekt kasserede dåser, så folk ikke kan 
forhandle sig frem til at det f.eks. er okay at de smider dåserne i naturen. Samtidig vil vi benytte 
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handlingskommunikation i form af information og et artefakt, på de steder hvor dåserne smides, så folk i 
situationen kan se præcis hvad de bør gøre. 
Ifølge vores fokusgruppe skal dette gøres på en humoristisk eller provokerende måde, da det taler mere til 
de unge, frem for de nuværende standard reklamer.121 
Informationsmaterialets udformning 
Informationsmaterialet der skal påvirke det refleksive system, skal informere om problemerne med dåser i 
naturen; om de forkerte antagelser såsom at det er i orden at smide sine dåser i skraldespanden, og om 
den nye afleveringsmulighed vi kommer med. Med tiden vil det automatiske system så blive påvirket, så 
folk automatisk gør det rigtige, fordi de får indøvet nye vaner. 
Materialet skal indeholde faktiske tal og problemer, for alle mennesker har en tendens til at vurdere ud fra 
det (de tror) de ved. Hvis målgruppen f.eks. får informeret, at 70% af befolkningen smider deres dåser i 
naturen vil flere smide deres dåser, fordi ”det gør alle andre”. Hvis de i stedet får oplyst at 30% af 
befolkningen er blevet mere miljøbevidste og er begyndt at aflevere deres pantfrie dåser i automaterne, så 
vil flere aflevere deres dåser for at være en del af den positive andel (anchoring and adjustment122). 
Dette vil sige, at vi i vores informationsmateriale skal huske på, at påvirke folk til en positiv adfærd ved at 
oplyse, om de positive tendenser frem for at fokusere på det negative123, når vi oplyser om 
miljøproblemerne og vores artefakt. 
Til dette kan vi også udnytte de sociale fællesskaber, da man måler sig selv i forhold til sin omgangskreds. 
Så man kan via de sociale fællesskaber ændre både positive og negative holdnings- og adfærdsmønstre124, 
da vi som sagt har tendens til at lade os påvirke af andre. 
 
Konkurrence genet 
Hvis der samtidig med, at der informeres om det positive i stedet for det negative (jf. ovenstående afsnit), 
er et tegn til omverdenen om hvordan man klarer sig, altså hvordan man udstilles, vil det have endnu større 
effekt på målgruppen. Det vil samtidig påvirke dem der udfører den korrekte handling til at holde den høje 
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standard.125 Et tegn til omverden omkring hvordan man klarer sig i forhold til at sende sine dåser til 
genanvendelse, kunne være som tidligere nævnt (jf. feedback fra fokusgruppe s. ) en opdatering på sin 
facebook profil, hvor der f.eks. kunne stå hvor mange dåser man har sendt til genanvendelse, som signal til 
vennerne om at man har opnået mere end dem.126  
Da folk mener, at de selv er bedre end gennemsnittet, og derfor ikke bør ændre sig, da de ikke mener at 
opfordringerne gælder dem,127 må vi fokusere på, at få folk til at føle at de opnår noget, at de f.eks. får 
anerkendelse og respekt. Igennem dette vil der opstå konkurrence mellem folk. Dette nævnes også i 
fokusgruppen som en motivationsfaktor. Kan man skabe en konkurrence imellem folk, vil de hellere end 
gerne bruge tid på at lede efter tomme dåser, bare for at kunne vise at de er bedre end alle andre, og føle 
sig som ”vinderne”.128  
Forcing Function 
For at kunne motivere gruppen til at benytte sig af vores artefakt, skal de have noget igen for deres 
anstrengelser, ved at aflevere dåserne til genanvendelse. Dette skulle være i form af en gevinst. Det er ikke 
nok med bare at have en gevinst, gevinsten skal være attraktiv nok for målgruppen, før de vil ofre tid på. 
 
Placering af artefaktet 
Vores artefakt til pantfrie dåser skal placeres tæt på de mest udsatte steder såsom parker og byen, så folk 
ikke har problemer med at skulle langt væk for at aflevere deres dåser. Ud fra fokusgruppe interviewet 
fandt vi frem til som tidligere nævnt (Jf. feedback fra fokusgruppe s.39-42), at selve automaten skal 
placeres ved kiosker og de supplerende skraldespande, skal placeres de steder hvor der ikke er mulighed 
for at placere automaten, f.eks. i parker.  
 
Designbeskrivelse: 
Vores artefakt skal være en automat til pantfrie dåser samt dåser med pant og automaten skal placeres ved 
mange kiosker. Automaten skal være forbundet med et pointsystem, der registreres vha. 
sygesikringsbeviset. Præmierne skal sponsoreres vha. reklamer på automaterne, og præmierne skal frit 
kunne vælges af målgruppen, når de har optjent nok point.  
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Artefaktet skal kombineres med fakta- og handlingskommunikation.  Faktakommunikation ved at informere 
om problemet med dåserne udenfor retursystemet på plakater ved automaterne. 
Handlingskommunikationen vil først og fremmest bestå i artefaktet som vil være et værktøj, der gør det 
muligt at afhjælpe problemet. Derudover vil vi placere skilte der hvor problemet eksisterer. Disse skilte skal 
henvise til artefaktet, og gennem grov humor og provokation, skal de opfordre til benyttelse af artefaktet. 
Den utraditionelle metode vil desuden få målgruppen til at tale sammen om budskabet og dermed udbrede 
kendskabet til artefaktet og miljøproblemet med dåserne yderligere. 
 
Detaljerede brugervejledning 
Hvad der sker med dåsen når den kommer gennem vores automat: 
Vores automat skal både kunne tage imod pantfrie dåser og dåser med pant, da vil være besværligt for 
vores målgruppe, at aflevere deres dåser to forskellige steder.  
Automaten fungerer ved, at du afleverer dine dåser på samme måde, som du afleverer dem i de allerede 
eksisterende automater. Du skal altså placere dåserne i åbningen midt på automaten. 
Vores automat skal dog være bedre til at registrere dåserne, end de nuværende, så du både kan aflevere 
krøllede og bulede dåser, uden at automaten ”spytter” dem ud igen.129 
Første fase: scanning af dåsen 
Dåserne skal afleveres på højkant med bunden nedad, når de placeres i automatens åbning. Når man 
maser, krøller eller kommer til at lave en bule i dåsen er det nemlig sjældent dåsens bund bliver beskadiget. 
Dåsens stregkode skal derfor sidde i bunden, så en scanner, der skal tælle antallet af de afleverede dåser, 
har større mulighed for at registrere alle de dåser der bliver afleveret.  
Anden fase: sammenpresning af dåsen 
Efter dåsen er kommet gennem første fase, sendes den videre ned af det rullebånd, som den er placeret 
på. Her vil den falde ned i et lille rum, bagerst i automaten, hvor den vil blive mast sammen af to stærke 
”plader”. Rummet består af fire vægge og en bund. En sensor, der sidder placeret øverst på rummets 
yderste væg (væggen ud mod åbningen) vil registrere, når dåsen falder ned fra rullebåndet. Denne 
registrering vil aktivere de to plader (to af sidevæggene) 
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til, med stor kraft, at lukke sammen om dåsen og på denne måde mase den.  
Tredje fase: videresendelse til opbevaringsrum 
Kraften, der bliver brugt til at mase dåsen sammen, skal være så stor, at det ikke tager mere end 1-2 
sekunder for pladerne at gøre dåsen flad. Dette er fordi rummets bund fungerer som en faldlem. Efter at 
det er blevet registreret at dåsen er faldet ned i det lille rum, går der nemlig 2 sekunder før faldlemmen 
åbnes, hvor dåsen falder ned i et stort rum. Her opbevares alle de fladmaste dåser indtil dette rum er fyldt, 
og derfor skal tømmes. For at der går præcis 2 sekunder før faldlemmen åbnes, installeres der en lille timer, 
som har til formål at styre dette.  
Fjerde fase: afhentning af dåser i opbevaringsrum 
Når det store rum, til opbevaring af de maste dåser er fyldt vil en sensor registrere lige så snart mængden 
af dåserne har nået en vis højde. Dette gøres ved at placere sensoren øverst oppe i rummet. Når grænsen 
af dåser i opbevaringsrummet er fyldt, vil sensoren udløse et signal til dem der står for at tømme 
automaten. På den måde risikerer vi ikke, at automaten står fyldt i længere tid, og derfor ikke kan 
anvendes. Udover at signalet informerer de ansvarlige om det fyldte rum, sendes der også et signal til selve 
automaten, om at den skal ”lukke”, samtidig med, at der på skærmen vises teksten: ”Automaten er i 
øjeblikket lukket for aflevering af dåser. Benyt venligt en anden automat”.  
 
Automatens applikationer: 
For hver enkelt dåse du afleverer, optjener du ét point. Dette er også selvom du afleverer en dåse med 
pant. I vores automat vil man ikke kunne få udbetalt dåsers pant, da der for det første allerede findes 
automater til dette. For det andet vil det gøre det besværligt at bruge vores automat, hvis man både ønsker 
point for sine pantfrie dåser samt pengene for de dåser man aflevere med pant. Da vi via vores 
miljøbeskrivelse har konkluderet at det er de pantfrie dåser, der udgør det største problem i dansk natur, 
vælger vi derfor også kun at fokusere på dette, ved at lave en automat, der først og fremmest er henvendt 
til de tyske dåser. På denne måde har de personer, der skal aflevere deres dåser med pant, både 
muligheden for at gå til en allerede eksisterende automat og få pengene for panten, men samtidig har de 
muligheden for at benytte vores artefakt, hvis de ønsker at deltage i pointsystemet og vinde forskellige 
præmier eller veksle deres point i en kiosk til nogle nye fyldte dåser.  
Når du aflevere dine dåser i vores automat har du tre valgmuligheder, som du vælger ved at trykke på 
automatens touch-screen skærm, på automatens forside. De tre valgmuligheder skal fremgå som tre 
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separate berøringspunkter på skærmen, som værende enkle og klare, for at gøre det mere overskueligt 
samtidig med at der ikke må være for mange valgmuligheder130. 
Ved den første valgmulighed står der: ”Udskriv point på kvittering”. Her vælger du altså om du vil have 
udskrevet en kvittering med dine point på (det antal point der svarer til det antal dåser du har afleveret), 
som du enten kan gemme til senere brug eller gå i den nærmeste kiosk og indløse til nye sodavands- eller øl 
dåser. Når du har trykket på denne valgmulighed, vil teksten ”Print kvittering” komme frem i højre side af 
skærmen. Dette vil blive stående, indtil du har afleveret din sidste dåse i automaten, hvor du herefter 
trykker direkte på ”Print kvittering”. Samtidig med at ”Print kvittering” står på skærmen, vil en tæller i 
skærmens venstre side gå i gang lige snart du indleverer den første dåse. På den måde kan du holde øje 
med, hvor mange dåser du har sendt til genbrug og derfor også hvor mange point du har optjent.  
Ved den anden mulighed står der: ”Overfør point til konto”. Ved at vælge denne mulighed vælger du, at 
pointene, for de afleverede dåser, overføres til en oprettet konto på en hjemmeside. For at automaten skal 
kunne overfører dine point til din konto skal du bruge dit sygesikringskort. Sygesikringskortet skal bruges 
for, at automaten kan registrere, hvem pointene skal overføres til, så pointsystemet ikke kan misbruges. 
Det skal derudover være noget personligt, at have sin helt egen konto med de oplysninger der står på 
sygesikringskortet.  
Med pointsystemet kan du opspare mange point som du senere kan bruge på nogle af hjemmesidens varer 
og samtidig være med i konkurrencer om diverse præmier. Du vælger selv om du vil bruge lang tid på at 
spare mange point op, til de store ting eller om du hellere vil bruge dine point løbende på mindre varer. 
Automatens opgave er kun at overføre pointene til din konto. Resten er op til en selv.  
Automaten registrerer din konto vha. dit sygesikringsbevis, når du holder det op foran en lille scanner, der 
sidder i automatens højre side. Scanneren scanner den lille stregkoder der sidder foran på 
sygesikringskortet. Du skal derfor sørge, at for at have dit sygesikringskort med dig, når du skal aflevere 
dine dåser i vores automat, hvis det er din hensigt at få overført pointene til din konto. Skulle du dog 
komme til at glemme kortet, er der en manuel funktion på automatens skærm, hvor du har mulighed for at 
indtaste dit cpr. nummer manuelt. Denne mulighed vil dukke op på skærmen efter du har valgt muligheden 
” Overfør point til konto”, hvor der fremkommer to valgmuligheder: 1) Scan sygesikring, 2) Indtast manuelt.  
Efter du har scannet eller indtastet dit sygesikringskort/nummer, vil teksten ”Overfør til konto” dukke op i 
højre side af skærmen. Her vil den ligesom med kvitteringsvalgmuligheden blive stående, indtil du har 
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indleveret din sidste dåse. Samtidig med dette vil der øverst i venstre side af skærmen være en tæller, der 
tæller hvor mange dåser du har afleveret, så du kan følge med i hvor mange point du har optjent. Nederst i 
venstre hjørne vil der være en tæller, der viser hvor mange point du har stående på din konto, og som 
lægger de point du tjener, ved at aflevere dåserne, sammen med dem du allerede har på kontoen. På den 
måde kan du følge med i, hvor mange point du har på din konto i alt. Når du har kastet din sidste dåse i 
automaten, trykker du på ”Overfør til konto”.   
Ved den tredje valgmulighed står der: ”Jeg ønsker ikke at deltage i pointsystemet.” Denne mulighed er for 
dig, der gerne vil aflevere dine dåser, uden at få noget igen. Du afleverer altså dine dåser som tidligere 
beskrevet, uden at du hverken får kvittering eller andet.  
Vores automat henvender sig altså både til folk med pantfrie dåser og dåser med pant. Den henvender sig 
også til de mennesker, der ønsker at få noget igen, men også til dem, der bare gerne vil af med deres dåser 
på en miljøvenlig måde.  
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Diskussion 
Fejlkilder 
I dette afsnit vil vi kigge på de forskellige fejlkilder, der er blevet gjort løbende igennem udarbejdelsen af 
rapporten. 
 
Spørgeskema: 
I udarbejdelsen af vores spørgeskema begik vi enkelte fejl, da vi først og fremmest ikke fik uddelt 
spørgeskemaet til et lige antal af unge og ældre. Vi havde en klar overvægt af unge. Dette gik ind og 
påvirkede vores undersøgelse, da vi som sagt ikke fik et repræsentativt udsnit af ældre med i spørgeskema 
undersøgelsen. Dette gik ind og påvirkede vores undersøgelse, da … 
En anden fejlkilde der opstod var i selve opstillingen af spørgeskemaet, da deltagerne formentlig ikke har 
kunne skelne 100% mellem de pantfrie og ikke pantfrie dåser, selvom det fremgik flere gange i løbet af 
spørgeskemaet, at vi fokuserede på de pantfrie dåser og ikke pant dåserne. 
En anden fejlkilde i opstillingen af spørgeskemaet var selve måden vi havde opstillet spørgsmålene på. Vi 
spurgte indtil hvor mange af deres dåser der havnede i henholdsvis skraldespande, på gaden/naturen, 
flaskeautomater, containerpladser og flaske/glas – containere. De skulle sætte ring om den procentdel af 
deres dåser, der havnede de forskellige steder, og tilslut skulle alle procentdelene gerne give 100%. Det var 
ikke alle af deltagerne der forstod dette, enkelte angav 100% i flere af kategorierne, hvilke gjorde at den 
samlede procent blev over 100%. Denne fejlkilde gjorde, at vores undersøgelse ikke gav præcise resultater, 
men vi fik dog et samlet overblik over, hvor de flest dåser havner. En anden faktor der kan spille ind er, at vi 
fik angivet forkerte procentdele, da man  ved f.eks. valget af 10 procent i den ene kategori, ikke ville kunne 
få præcis 100 procent til slut.131  
 
Forbrændingsanlæg:  
I afsnittet om forbrændingsanlæg konkluderes det, at dåserne der havner på forbrændingsanlæg ikke udgør 
et større problem længere, af forskellige årsager132. Vi har valgt at tage udgangspunkt i København133, og 
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 Jf. afsnittet ”Miljøbeskrivelse” s. 18-23 
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Københavns dagrenovation sendes til to forskellige forbrændingsanlæg134. Heraf har vi kun fået kontakt til 
det ene, Amager Forbrændingsanlæg, og vi har så valgt at basere vores konklusion om omfanget af 
problemet med dåserne på baggrund af informationerne om dette forbrændingsanlæg.  
Da vi altså ikke ved hvor ens forbrændingsanlæggene er og fungerer, kan vi ikke vide os sikre på om der kan 
være større eller mindre problemer ved det andet forbrændingsanlæg.  
Hvis det viste sig at problemerne ved dåseafbrænding ved det andet affaldsanlæg var større, ved for 
eksempel at de har mange problemer med aluminium der har sat sig i anlægget, vil dette kun bekræfte os i 
at behovet for at motivere til genbrug af dåser eksisterer.  
Viste det sig derimod at der er mindre problemer på det andet forbrændingsanlæg – hvis de for eksempel 
har en metode til at frasortere dåserne inden afbrænding, og derved sende dem til omsmeltning uden 
forringet materiale og uden skade på anlægget, vil det muligvis ikke ligefrem tale imod at smide dåserne i 
skraldespanden. Men da der stadig er mange dåser der havner i naturen, vil der stadig være behov for en 
indsats på området for genbrug af dåser. Desuden vil nogen dåser stadig havne på Amager Forbrænding, 
hvor de stadig vil udgøre en mindre risiko for skade på anlægget, og vil forringe materialets holdbarhed. 
Fejlkilden udgør altså kun en risiko for fejlbedømt omfang af problemet, men uanset denne eventuelle 
fejlkilde, vil der stadig være behov for at der bliver gjort noget for at løse problemet med dåserne udenfor 
genbrugssystemet.  
 
Fokusgruppeinterview: 
Under fokusgruppeinterviewet fik vi en masse brugbar data til udformningen af vores artefakt. Vi valgte at 
optage hele fokusgruppeinterviewet med en diktafon, så vi efterfølgende ville kunne transskribere 
interviewet, og benytte citaterne i rapporten. Da vi påbegyndte transskriberingen fandt vi hurtigt ud af, at 
dette ikke blev lige så brugbart som vi havde regnet med. Under interviewet bliver der nemlig snakket 
meget på samme tid, og derfor blev det en svær opgave for os, at transskribere det. Vi har selvfølgelig 
kunne transskribere store dele af interviewet, men der forekommer mange huller midt i sætningerne, og 
hele stykker som ikke kan høres på optagelsen. Denne fejlkilde gør at vi har svært ved at kunne 
dokumentere alt den data vi fik ud af interviewet. 
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Konklusion 
I projektet har vi arbejdet på at belyse problematikken omkring pantfrie dåser udenfor det danske 
retursystem, og har arbejdet os frem til at svare på følgende problemformulering: 
”Hvordan kan unge motiveres til adfærdsændring ved hjælp af et artefakt, så de afleverer deres dåser til 
genanvendelse?”  
For at kunne besvare vores problemformulering, startede vi ud med at opstille nogle arbejdsspørgsmål, 
som gennem rapporten er blevet besvaret. Først og fremmest skulle problemets omfang kortlægges, 
hvilket skete gennem en miljøbesvrivelse. Ud fra miljøbeskrivelsen kunne vi konkludere følgende: 
 Nedbrydningsprocessen tager 500 år, hvis en dåse ligger i naturen. Vi fandt ud af at selve dåsen ikke 
udskiller nogen stoffer når den ligger på jordbunden, men at den under nedbrydningsprocessen danner 
skarpe kanter og herved kan skade dyr. Det er hovedsageligt et æstetisk problem med dåser i naturen. Det 
overordnede problem med dåser udenfor genbrugssystemet, ligger i, at det kræver meget mere energi at 
udvinde nyt materiale end at genanvende materiale, og når man genanvender dåserne sparer man store 
mængder af CO2. Altså kunne vi konstatere, at dåserne udenfor genbrugssystemet udgør et problem, og vi 
kunne derfor gå videre til at analysere, hvem der udgør problemet. 
Vi antog fra start af, at det hovedsageligt er de unge der smider dåser i naturen. For at få be- eller afkræftet 
vores antagelse, foretog vi en spørgeskema undersøgelse. Ud fra resultatet af denne, kunne vi konkludere 
at det  hovedsageligt er personer mellem 19 og 26, der bidrager til problemet med dåserne udenfor 
genbrugssystemet. 
Efter at have fastlagt en målgruppe undersøgte vi en nogen forskellige teorier som vi skulle bruge til at 
motivere vores målgruppe til den rigtige adfærd, igennem. Vi valgte at tage udgangspunkt i to teorier; 
Nudge og handlings- og faktakommunikation, da de  beskæftiger sig med motivering og adfærdsændring.  
Herefter udførte vi et fokusgruppeinterview, da vi ønskede at inddrage målgruppen i vores udvikling af 
artefaktet.  
Ud fra vores indsamlet empiri kom vi frem til hvordan vores artefakt skulle udformes. 
Først og fremmest benytter vi handlings – og fakta kommunikation til at påvirke målgruppen til en 
adfærdsændring. For at gøre dette skal vi via fakta kommunikation påvirke det refleksive system med 
informationer omkring problemet og de forkerte antagelser. Dette gøres for at fjerne den manglende viden 
omkring problemet, så målgruppen ikke længere kan forhandle sig frem til, at det er okay at smide en dåse i 
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naturen i ny og næ. Derefter skal der formidles information omkring vores artefakt; den nye afleverings 
mulighed, ud til målgruppen.  Placeringen af artefaktet skal være der hvor problemet er størst, så 
målgruppen bliver mindet om hvad de bør gøre i selve situationen.  
For at formidle informationen ( både handlings- og faktakommunikation) ud til målgruppen, skal selve 
informationsmateriale omkring artefaktet udformes på en humoristisk og provokerende måde. Der skal 
samtidig lægges vægt på de positive tendenser frem for de negative, da målgruppen nemmest motiveres til 
adfærdsændring, hvis de ser deres egne handlinger står i et dårligere lys end en befolkningsgruppe. 
Herunder kan de sociale fællesskaber også udnyttes, da vi alle har tendens til at blive påvirket af andre. Så 
hvis vores egen omgangskreds begynder at ændre adfærd vil vi selv begynde at foretage samme 
handlinger.  
For at få målgruppen til at anvende artefaktet skal de have noget igen i form af en gevinst (forcing 
function). Gevinsten skal være attraktiv for målgruppen før de vil bruge tid på at aflevere deres dåser i 
automaten. Dette skal kombineres med konkurrence, da dette er en af de mest motiverende faktorer for 
målgruppen. Der skal være et form for tegn til omverden omkring ens personlige status i forhold til 
aflevering af dåser til genanvendelse. Dette vil gøre at målgruppen vil begynde at konkurrerer indbyrdes. 
Artefaktet er en kombination af flere elementer; en dåseautomat hovedsageligt til pantfrie dåser (men kan 
også modtage pantdåser), med supplerende dåseskraldespande, informationsmateriale omkring artefaktet 
og et pointsystem. Da automaten ikke kan placeres hvor som helst, skal de supplerende dåseskraldespande 
stå rundt omkring i byen, der hvor der ikke er mulighed for at opstille en automat. Det pointsystem 
artefaktet kombineres med, er det der skal motivere målgruppen til at anvende artefaktet. Automaten skal 
desuden være udstyret med informationer omkring automaten.   
 
Perspektivering 
Implementering i den nuværende affaldsordning 
Før vores produkt kan blive produceret, stillet op og implementeret i den nuværende affaldsordning skal 
det bl.a. undersøges om det er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. Vi valgte at se bort fra dette i vores 
projekt, men hvis vores idé skal blive en realitet skal automaterne, afhentning af dåser fra disse og hele 
vores proces ikke forurene mere end dåserne i naturen og fremstilling af nyt råmateriale pga. manglende 
genanvendelse osv. gør. Disse ting skal altså undersøges og holdes op imod hinanden. 
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Den økonomiske side af problemet omhandler omkostninger til udvinding af nyt råmateriale og oprydning i 
naturen kontra omkostninger til præmier, udvikling af artefaktet, arbejdsløn til medarbejderne der 
modtager dåserne fra forbrugerne og til afhentning af dåserne fra automaterne og transportering tilbage til 
bryggerierne osv.  
Det skal altså undersøges og vurderes hvilke konsekvenser vores produkt vil have for bryggerierne, 
detailhandlen, grænsebutikkerne og alle andre involverede. 
Til sidst skal det undersøges om det kan lade sig gøre politisk. Forslaget kunne f.eks. sendes til kommunerne 
eller til miljøministeriet som alternativ til deres løsningsforslag med pant på dåserne. 
 
Test af produktet 
Det skal testes om artefaktet er placeret de rigtige steder, er let at bruge, er motiverende i praksis og ikke 
kun teoretisk osv. 
Dette gøres gennem bl.a. gennem optælling af antal afleverede dåser i automaterne. For at få et realistisk 
billede af effekten testes produktet i en længere periode. Derudover skal målgruppen inddrages til en 
evaluering af automaten. Der skal via fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelse indsamles data 
og information omkring, hvad målgruppen mener om automaten: Fungerer den optimalt, har den nogle 
mangler, hvad fungerer bedst og hvad fungerer dårligst? På den måde kan vi gennem re-design af vores 
automat, udrydde alle de mulige fejl der er ved den, så vi på denne måde opnår et artefakt, der har størst 
mulig effekt hos vores målgruppe. Der skal selvfølgelig mange spørgeskemaundersøgelser og 
fokusgruppeinterviews til, for at få et solidt holdbart grundlag.  
Evalueringen af vores automat skal selvfølgelig holdes ved lige, og det er ikke nok blot at evaluere én gang. 
Dette skal ske løbende i den tid, hvor automaten er i funktion. På den måde kan vi løbende ændre 
produktet til det bedre, hvis der på et tidspunkt skulle ske en forandring af, hvordan målgruppens 
motiveres, så vi på den måde stadig kan opretholde deres opmærksomhed og derved fastholde 
motivationen.   
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Bilag 1 – Fokusgruppeinterview 
________________________________________________________________________________ 
 
Mandlig deltager: 
Den flaskecontainer hjemme hos mig, der kan man altid putte i, jeg ved ikke om man kan det i alle 
flaskecontainere – jeg ved ikke, det kommer an på hvem der tømmer dem.  
 
Mandlig deltager: 
Mmh… Sådan er det også der hvor jeg bor. 
 
Mandlig deltager: 
I de fleste tilfælde smider folk dem jo bare i skraldespande ligesom alt andet affald. Der er ikke nogen 
decideret separate containere rundt omkring. Det er kun på containerpladser, hvor der faktisk er ??????? 
sek. 00.45. 
 
Mandlig deltager: 
Der er nogle kommuner, de skraldespande vi har ved huset, der vil de ikke have metal i osv. Men det 
kommer an på hvad for nogle regler de har på de forskellige ???? sek. 01.01, hvor meget de vil betale for 
det. Så der er ikke nogen anden mulighed end at finde en decideret container, hvor man kan aflevere metal 
eller en flaskecontainer. Ellers er der jo ikke ret mange muligheder ellers.  
 
Ann Sofie: 
Har I prøvet flaskeautomater? Har I nogen erfaring med dem? 
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Kvindelig deltager: 
De kan godt tage imod dåserne, men man får ikke pant igen. 
 
Mandlig deltager: 
Ja de tager, men du… 
 
Ann Sofie: 
Fordi vi har erfaret at der er nogle kommuner, eller nogle forskellige automater, hvor du ikke kan proppe 
pantfrie dåser i, så får du dem tilbage i hovedet igen, hvorimod andre de tager jo bare imod, men så får du 
jo selvfølgelig ikke noget pant for dem. 
 
Mandlig deltager: 
Det er korrekt. 
 
Kvindelig deltager: 
Jeg mener faktisk, at de skal tage imod dem.  
 
Kvindelig deltager: 
Jeg har oplevet det samme med flasker. 
 
Nu kommer der et meget roder stykke hvor alle taler i munden på hinanden, og jeg kan simpelthen ikke 
forstå hvad der bliver sagt.  Sek. 01.40-01.45 
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Kvindelig deltager: 
Jeg synes bare, at jeg har hørt et eller andet sted, at de skal faktisk tage dem. 
 
Mandlig deltager: 
Ja… 
 
Mandlig deltager: 
Ja det burde de. 
 
Kvindelig deltager: 
Jaja, derfor behøver man jo ikke nødvendigvis at få pant for dem, men at de skal tage dem, altså de 
pantfrie.  
 
Mandlig deltager: 
Så kan man jo bare være ond, og gøre som de fleste andre gør – sætte dem ved siden af automaten.  
 
Mandlig deltager: 
Ja… 
 
Mandlig deltager: 
Det de ikke kan få pant for, det sætter man nede ved siden af. 
 
Mandlig deltager: 
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Det gør de også, hvis der er en dåse der er en lille smule krøllet eller en lille smule bulet ved den der 
stregkode, så spytter den den også bare ud igen.  
 
??? Sek 02.12-02.21 kan jeg ikke forstå??? 
 
Ann Sofie: 
Hvorfor tror I, at de her muligheder de ikke rigtig fungerer? Hvorfor tror I der stadig ligger så mange dåser i 
dansk natur?  
 
Mandlig deltager: 
Det er stadig et forholdsvist nyt system med dåser i forhold til flasker.  
 
Kvindelig deltager: 
Det er rigtigt. 
 
Kvindelig deltager: 
Ja det er rigtigt. 
 
Mandlig deltager: 
Er det 10 år siden, at det sådan rigtig brød igennem? 
 
Kvindelig deltager: 
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Jeg tror det er nemmere at skrue låget på en flaske og ligge den i tasken end en dåse. For hvis du ligger 
dåsen i tasken, jamen så er der stadig risiko for, at der er noget der løber ud og det gider man jo ikke rigtig.  
Mandlig deltager: 
Og så er det decideret dovenskab for de fleste mennesker. De gider ikke slæbe rundt på det, så hellere bare 
smide det. Der kommer jo nogen og rydder op efter os. Ligesom så meget andet.  
 
Ann Sofie: 
Hvad med sådan noget som flaskesamlere i parker også videre? 
 
Mandlig deltager: 
De samler dem op, kigger på dem, og smider dem igen, hvis der ikke er pant på. 
 
Mandlig deltager: 
De kan ikke bruge skidtet til en skid.  
 
Mandlig deltager: 
Flaskesamleren gør og kommunalarbejderen gør. ???? Forstå ikke helt sek. 03.23-03.25 
 
Ann Sofie: 
Super. Hvornår tror I vi har behov for flere afleveringsmuligheder?  
 
Christina: 
I hvilke situationer. 
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Ann Sofie: 
Ja, hvornår er der behov for at der skal være flere afleveringsmuligheder? Skal det være når vi sidder i en 
park med alle vennerne til picnic eller hvornår er det der er behov for det? 
 
Christina: 
Er det i situationer derhjemme, hvor man ikke gider gå ned med sine dåser, eller hvornår er der størst behov 
for det? I hvilke situationer har I oplevet, at I ikke har kunne komme af med jeres dåser? 
 
Kvindelig deltager: 
Jeg tænker bare, at der ligger mange sådan efter en weekend, når folk har været i byen og ude, og så bliver 
de bare smidt, og det tror jeg altså ikke man kan lave om på, selvom der kom dåseautomater eller et eller 
andet – det er jo ikke lige det ?????  sek. 04.14-04.16 
 
Christina: 
Hvad så, hvis der var noget foran diskoteker og barer? 
 
Mandlig deltager: 
Min erfaring, der er det ofte folk der køber en six-pack på en tankstation, og så går de med den i hånden for 
det er behageligt, der er plastikhåndtag på, og så drikker man dåserne og så ryger de ud et eller anden sted.  
 
Christina: 
Men det er jo så ikke de pantfrie.  
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Drenge: 
04.33-04.37 ???? Alle taler i munden på hinanden 
 
Mandlig deltager: 
Har man købt dem i Tyskland, så kan man jo stadig have dem med i en taske eller sådan et eller andet, men 
når man så drikker dem ligger man dem jo ikke tilbage i tasken, netop fordi at der kan løbe øl ud.  
 
Mandlig deltager: 
Efter min mening, mangler der bare skraldespande rundt omkring. Dem er der også seriøs mangel på. Og så 
vil man have et sted at kunne gøre det. 
 
Mandlig deltager: 
Ja, der kan godt være langt mellem skraldespandene.  
 
Mandlig deltager: 
Ja det kan der rigtig rigtig meget. Der ligger chipsposer og slikpapir og bagerpapir og McD-papir. 
Mandlig deltager: 
Men til tider er det jo også klart, folk smider jo ting i dag. Deres hverdag går jo ikke med at samle affald op. 
Der står folk lige ved siden af skraldespanden og smider det på jorden alligevel.  
Det er jo en decideret holdningsændring, der skal til hos folk. Specielt for at man kan få afhjulpet det 
problem. 
 
Mandlig deltager: 
Der er mange steder, hvor folk ????? sek. 05.32-0.5-39 kan ikke høre hvad de siger 
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Mandlig deltager: 
Problemet er, ikke nok med, at der ikke er nok skraldespande, det er der, men de skraldespande der er, man 
kan ikke sige, at de ikke bliver tømt ofte nok for det gør de, jeg ved ikke - et par gange om ugen, at de bliver 
tømt? Jeg ved det ikke. Men problemet er, at det også koster penge at tømme dem. Kommer der en med en 
stor sort sæk, som han ikke gider gå ned i skraldespanden med, eller betale for at komme af med, smider 
han den jo bare i en kommuneskraldespand – det er jo gratis.  
 
Mandlig deltager: 
Du drømmer ikke om hvor meget affald, der ligger. De kommer og tømmer en hel varevogn. 
 
Kvindelig deltager: 
Jeg tænker noget mere med oplysninger. Om hvad det egentlig gør ved naturen. Fordi jeg vidste da ikke at 
de var 500 år om at blive nedbrudt. Altså hvad der kunne ske, hvis man smed en dåse i naturen. Så nogle 
flere oplysninger og hvad sker der egentlig når vi gør det.  
 
Mandlig deltager: 
Jeg synes nu, der har været mange reklamer omkring det.  
 
Mandlig deltager: 
Jeg har også set mange programmer i ”Kontant” eller ”Obs” eller hvad det nu var. Netop hvor de sagde, at 
dåser var ca. 500 år om at forgå. Hvor de oplyste os om alt det der. 
 
Christina:  
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Men hvor skal oplysningerne så gives? Det har åbenbart ikke været de rigtige kanaler for dig. [Her hentydes 
til en kvindelig deltager] 
 
Mandlig deltager: 
På store plakater, busstoppesteder, bag på bussen, store reklamer på togstationer osv.  
 
Mandlig deltager: 
Så kan man lave reklamespots i radioen og i fjernsynet. 
 
Mandlig deltager: 
Og på internettet. 
 
Ann Sofie: 
Men hvordan tror I, at en løsning kan udformes, hvis den skal motivere jer? Hvad kan der gøres for at få jer 
til at sende jeres brugte dåser til genbrug i stedet for bare at smide dem? 
 
Christina: 
Skulle det være en løftet pegefinger, eller skal det være noget sjovt, skal i få noget retur selv eller?  
 
Ann Sofie: 
Det kan være alt. Kom med hvad I har behov for – hvad I synes kunne være det ideelle? 
 
Kvindelig deltager: 
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Jeg vil sige, at hvis man kunne dele skraldespanden op, så der var to forskellige, hvis man så lavede en til 
dåser, så tror jeg, fordi jeg smider dem altid, det er jo ikke fordi jeg decideret smider dem på gaden, men jeg 
smider dem bare i skraldespanden. Jeg får ikke taget dem med op og afleveret - det gider jeg ikke. Dem jeg 
har liggende derhjemme med pant på, der kan også gå evigheder før jeg får taget dem med op og afleveret. 
 
Kvindelig deltager: 
Jeg tænker lidt ligesom det med DSB, de har det der med, hvor man samler, hvad er det? 450 klippekort, og 
så får man et 2-zoners, også for at man ikke bare skal smide de der klippekort bare på stationen. Det 
samme kunne man gøre – hvis man samler 100 dåser og så får du – det ved jeg ikke – 10 øl tilbage eller et 
eller andet ikke. Jeg tror man skal have et eller andet igen i hvert fald, for at folk de… 
 
Mandlig deltager: 
Det ville hjælpe på folk rigtig meget. Især hvis det er pantfrie dåser. 
 
Kvindelig deltager: 
Man kan køre en kampagne eller et eller andet. Som svar på det ikke. 
 
Kvindelig deltager: 
Det kan også bare blive en vane for folk tror jeg. Nu er det en vane, at man bare smider det ikke. Hvis man 
nu fik det indgroet at… 
 
Mandlig deltager: 
Der er flere ting, der spiller ind på samme tid. Jeg tror man skal starte på skolerne eller et eller andet sted, 
hvor man kan finde ud af, hvad det egentlig er der sker. Fordi hvis man får det at vide, når man går i 
”smølfeklasserne”, man skal langt ned i klasserne, hvis man får at vide der, at smider du det lort her, jamen 
så når du bliver voksen ikke, så har du ikke mere ilt, eller så sker der et eller andet ”sjovt”.  
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Mandlig deltager: 
Ja lige præcis.  
 
Mandlig deltager: 
Så sker der det og det og så kan det godt være, at de begynder at tænke lidt mere over hvad fanden er det 
egentlig der sker med miljøet. Bare tænke over det en lille smule og ikke ret meget endnu, men bare i 
forhold til hvad vi burde. Men et eller andet sted så ville jeg mene, at nogle kampagner eller noget generel 
viden i skolen vedrørende miljø med affald, det ville være passende.  
 
Mandlig deltager: 
Børn har det også med at have en indflydelse på deres forældre. Når de kommer og fortælle nogle ting – det 
her det har vi lært i skolen og det gør sådan og sådan. Så får vi som regel forældrene til at tænke over: hvad 
er det egentlig de får at vide derovre? Så information til børnene.  
 
Kvindelig deltager: 
Men de starter allerede tidligt. Allerede i børnehaveklassen, der tager de til Østforbrændingen i ????? sek. 
10.22-10.23,kan ikke høre hvad hun siger 
 
Mandlig deltager: 
Ja nogle skole gør nemlig, men det er langt fra alle. Jeg har aldrig gjort det. Jeg kan huske der var noget der 
hed ”Agenda”- et eller andet på min skole, hvor vi én dag om året skulle ud og samle affald, der lå på 
skolens område. 
 
Kvindelig deltager: 
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Det havde vi også. 
 
Sek. 10.34-10.40 de taleer i munden på hinanden – forstår ikke hvad de siger 
 
Mandlig deltager: 
Jamen jeg tror heller ikke det kører mere. I 8’ene og 9’ene der var der ingenting og det tror jeg heller ikke 
der var i 10’ene. Så jeg tror bare de har oplevet lidt.  
 
Mandlig deltager: 
Men det kører stadig på nogle skoler i Ishøj. Der samler man affald ind hver morgen. Så får man fjernet det 
på skolens grund.  
 
Mandlig deltager: 
Men var der egentlig ikke et forslag om at de ville indføre pant på de tyske dåser?  
 
Ann Sofie: 
Jo, men det har det har der været igennem de sidste 5 år.  
 
Mandlig deltager: 
Er den blevet skrottet eller hvad? 
 
Ann Sofie: 
Nej, men man kan ikke finde ud af det. 
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Christina: 
Det diskuteres stadig, og det er faktisk også en af de ting, som vi havde tænkt os at I skulle diskutere lidt om 
det overhoved vil have en effekt. Fordi det afhænger også af panten. Tysk pant svarer til 80 danske øre og 
panten herhjemme den er 1 krone. Vil det have nogen effekt, hvis panten er så lav som den tyske pant? Eller 
skal den op at være 1 krone eller har det heller ingen effekt? Skal den op og være endnu højere?  
 
Mandlig deltager: 
Man er sgu næsten nødt til at gå op og sige højere pant. ??? 11.43-11.47, der er et stykke jeg ikke kan tolke. 
Folk er blevet mere ligeglade, de smider alt. De gider heller ikke bukke sig ned efter 1 krone. Altså hvis du ser 
en 1-krone på jorden, så bukker du dig heller ikke ned for at samle den op. 
 
Kvindelig deltager: 
Så skulle det være dem der decideret mangler penge, som går og samler dem op som hjemløse eller sådan 
noget.  
 
Mandlig deltager: 
Men hvis du hæver panten igen, ????? sek. 12.10-12.14, kan ikke høre hvad der bliver sagt.  
 
Mandlig deltager: 
Det kunne være en ide, hvis man lavede pantsystemet om, sådan så man kunne få pant selvom dåsen var 
krøllet. Selvom de ikke vejer noget, så fylder de jo vildt meget. Man skal alligevel passe på – de må jo ikke få 
en bule, så kan du jo ikke få noget for dem.  
 
Mandlig deltager: 
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Men de nye automater der, de klasker dem jo sammen alligevel. 
Mandlig deltager: 
Ja. 
 
Sek. 12.34-12.44 ????????? 
 
Kvindelig deltager: 
Det kunne også være at de skulle lave nogle smartere flaskeautomater, fordi de er rimelige langsomme. Det 
tror jeg også har meget at sige. Man skal fandeme stå i 20 minutter for at proppe ti dåser i. Og så bipper de 
og går i stykker og…  
 
Mandlig deltager: 
Ja. 
 
Mandlig deltager: 
Ja ja. 
 
Mandlig deltager: 
Men også bare det, at de ikke kun, altså, ligger i forretningerne og supermarkederne og sådan noget. Der 
kunne også godt være en på gaderne, hvor man siger: okay der står en dåse, jeg propper den lige i 
automaten.  
 
Kvindelig deltager: 
Mmhh [hun er enig i, hvad der lige er blevet sagt] 
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Mandlig deltager: 
Det kan godt være at du ikke kan få indløst pengene i automaten, men så kan man få en kvittering for det 
eller sådan noget ikke. I stedet for at du skal stå inde Føtex i en kæmpe kø.  
 
Ann Sofie: 
Men kunne det være sjovt, altså fordi… hvis der står en dåse her, og der står en automat 100 meter længere 
nede. Stadigvæk kunne man godt antage, at så tænker folk: det er ikke mit ansvar – jeg lader den stå, jeg 
har travlt jeg skal videre. Kunne man lave et eller andet med, hvis man nu ikke fik penge tilbage eller noget 
andet materielt, men at man kunne aflevere den i automaten og så kunne man for eksempel få en 
kvittering, hvor der står: du har nu afleveret metal nok til, at der er en patient, der kan få en hofteoperation. 
Så man ligesom kan få noget ud af det: okay, selvom jeg ikke får noget ud af at aflevere denne her til 
genbrug, så er der måske andre, der kan få glæde af det.  
 
Kvindelig deltager: 
Så man føler, at man ligesom får noget ud af det.  
 
Mandlig deltager: 
Der kørte en på et tidspunkt med, hvis du samlede, det var så bare den lille top der, du bruger til at brække 
med. Hvis du samlede, jeg kan ikke huske hvor mange kilo det var af dem. Så ville… Der var simpelthen et 
firma, der sponsorerede en ny kørestol til kørestolsbrugere. Hvis du samlede 5 kg. af dem.  
 
Mandlig deltager: 
Det er godt nok også mange dåser du skal samle så.  
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Mandlig deltager: 
Ja! 
 
Mandlig deltager: 
Men et eller andet sted så har man en motivation til at samle. 
 
Sek. 14.26-14.28 ???????? 
 
Mandlig deltager: 
Nu kørte vi jo også på mit arbejde på det tidspunkt, så kørte vi resten af dåserne ned senere, og afleverede 
og fik penge for aluminiumen. Den giver rent faktisk rimelig godt. 
 
Mandlig deltager: 
Det gør den nemlig.  
 
Sek. 14.40-14.46 ????????????? 
 
Mandlig deltager: 
Men specielt det med pant på dåserne, fordi, jeg kender rigtig rigtig rigtig mange, der kører ned til Tyskland 
og så fylder de bilen op. Og nu er der sek. 14.50-14.55 ????????????? …. Hiacen eller en anden kassebil, og 
der kan eddermame fyldes mange rammer ind. 
 
Sek. 14.58-15.18 ?????????????? 
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Mandlig deltager: 
Men stadigvæk… hvis der kom pant på dernede, hvis du kunne indløse det i Danmark. Det er lige der 
problemet er. Hvis du kunne få lov til at indløse dåserne, så kunne du undgå at folk smed så mange pantfrie 
dåser. 
 
Mandlig deltager: 
Lige præcis. 
 
Mandlig deltager: 
Men ja, det er vel nok altså – hvis man ser det som helhed altså EU skal finde ud af at lave nogle regler for 
de forskellige lande, at de skal have et pantsystem. Det tænker jeg lidt. 
 
Ann Sofie 
Men hvis I nu selv skulle lave et produkt, I fuldstændig selv måtte bestemme, hvordan det skulle det ud, 
hvad I skulle få ud af det. Hvordan skulle det så se ud? Eller ikke se ud, men hvad skulle det indeholde? 
Skulle I få noget igen materielt, skulle I få en oplevelse ud af det, skulle I komme til at grine af det eller skulle 
I få et kondom spyttet i hovedet så I slap for at gå ned i kiosken og stå der og blive rød i hovedet? Hvad ville 
motivere jer? Skal det være sjovt, skal i få viden ud af det? 
 
Mandlig deltager: 
Igen det der pointsystem.  
 
Mandlig deltager: 
Det tror jeg også. Så fik man et eller andet igen.  
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Christina: 
Sek. 16.28-16.30 ???????? … eller skulle der være valgmuligheder? 
 
Mandlig deltager: 
Det kunne også være, man kunne blande det med det der ”Alternate Reality Game” det kunne være hvis 
man samlede 500 dåser i en flok, så fik man et kodeord til en hjemmeside som man kunne sek. 16.41-
16.42????? … eller et eller andet i den stil.  
 
Ann Sofie: 
Skulle der måske være valgmuligheder? Hvis nu du kunne vælg: Nu har jeg afleveret 10 tomme dåser – jeg 
vil gerne have 5 igen eller jeg vil gerne donere de penge til et eller andet eller jeg vil egentlig bare gerne 
have pengene. Eller skal man ligesom selv kunne bestemme hvad man vil have ud af… 
 
Mandlig deltager: 
Det kunne være meget sjovt.  
 
Mandlig deltager: 
Ja… 
 
Kvindelig deltager: 
Så gik der også lidt spil i det måske. Sek. 17.06-17.10 ?????? 
 
Christina: 
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Så det skal være noget konkurrencepræget? 
 
Kvindelig deltager: 
Ja.  
 
Sek. 17.13-17.24 ??????????? 
Mandlig deltager: 
Men det du sagde før [der hentydes her til Ann Sofie] det der med sek. 17.27-17.29 ?????? 
 … at nu har du afleveret metal nok til et eller andet, det tror jeg desværre ikke hjælper i dagens Danmark.  
 
Mandlig deltager: 
Ellers kunne man lave noget ligesom ”Just-Eat”- deres version af det.  
 
Mandlig deltager: 
Det kunne man lave. 
 
Mandlig deltager: 
At øhh… hver gang du bestiller så får du et x-antal point efter hvor meget du har bestilt for. Og så kan du gå 
ind på deres hjemmeside og sige jamen jeg vil have en kasket, jeg vil have en dvd, en et eller andet. Så 
bruger du nogle af de point. Så skal man bare ud i, at så skal man have en konto på en eller anden måde til 
at få pointene på.  
 
Mandlig deltager: 
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Coop har lavet de nye kort, de der kort til Super Brugsen og Kvickly osv. der får du tre af sådan nogle små 
plastikclips, som der er stregkoder på. Hvis alle fik sådan en, eller alle dem der vil have det kunne få sådan 
en, så kunne man oprette en bruger med den stregkode, når man så afleverede så ville man gå over til 
scanneren og så registrerer den, hov nu har du fået 25 point fordi du har afleveret 7 dåser. Og så kan man 
gå ind på internettet og logge ind på sin konto og sige, hov så mange point har jeg, nu vil jeg gerne have et 
gavekort til en film i Block Buster eller en rejse for 7, når du har afleveret 7 millioner dåser [der grines i 
fokusgruppen]  
 
Sek. 19.42-20.14 ????????? 
 
Ann Sofie: 
Er det noget I selv ville benytte jer af, hvis det var en mulighed? 
 
Mandlig deltager: 
Ja. 
 
Mandlig deltager: 
Ja det kunne jeg godt finde på. 
 
Mandlig deltager: 
Det kunne jeg også godt finde på.  
 
Mandlig deltager: 
Der er nogle ret fede ting en gang i mellem. Så kommer der sådan nogle kampagnetilbud en gang i mellem, 
det gør der også hos ”Just-Eat”. 
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Mandlig deltager: 
Men hvad så, skulle det så være ud over den pant man får altså? 
 
Mandlig deltager: 
Nej nej det er kun pantfrie. 
 
Ann Sofie: 
Det er kun pantfrie dåser. 
 
Mandlig deltager: 
Det er kun med pantfrie dåser at du kan sparer op til en Ipod eller et eller andet når du har samlet sygt 
mange dåser, men at du stadig får muligheden for det. På ”Just-Eat” der kan du købe USB-nøgler og de 
kommer vidst ikke engang ret meget i forhold til hvor mange point man egentlig får.  
 
Kvindelig deltager: 
Der er også de der fitnesscentre jo… 
 
Mandlig deltager: 
Ja lige præcis. 
 
Kvindelig deltager: 
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 … ja jo flere gange du er der, jo flere point får du og så kan du jo få en taske eller t-shirt eller en hat. Det 
kunne man sagtens lave sådan et system. Det ville jeg i hvert fald synes.  
 
Mandlig deltager: 
Det ville jeg i hvert fald også.  
 
Mandlig deltager: 
Det krævede også netop en automat, som var lidt ligeglad med dåsens stand. 
 
Kvindelig deltager: 
Ja. 
 
Mandlig deltager: 
Den skal bare kunne registrere at den er pantfri. 
 
Mandlig deltager: 
Det smarte ville så være, hvis man så også kunne aflevere pantdåser, som kunne give panten tilbage, så 
man slipper for at stå og sortere. 
 
Mandlig deltager: 
Panten kunne så give noget ekstra. 
 
Mandlig deltager: 
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Ja enten kunne den give ekstra på det eller så kunne man vælge om ville have ekstra point eller have en ny 
kvittering, som man kunne gå hen og indløse i den nærmeste hæveautomat eller et eller andet smart eller i 
et pengeinstitut. 
 
Mandlig deltager: 
Og så bare generelt at der kom flere op rundt omkring. Vi har tre automater og én virker [i den by, hvor 
denne person bor] og så står der bare en kø på 20 mennesker til den der og det gør at folk ikke gider gå ind. 
Så tager man lige ned til næste by og så står 20 automater. 
Kvindelig deltager: 
Det gør der altså ikke. 
 
Mandlig deltager: 
Nå, men så står der 10…  
 
Sek. 21.11-21.20 ????? 
 
Mandlig deltager: 
Men det er så folks egen skyld, fordi de ikke tømmer deres flasker og fordi de er beskidte osv. Jeg har nemlig 
prøvet at betjene sådan en skod maskine. Hvis der kommer en eller anden tosse med tre poser med dåser og 
skal til at aflevere så bipper den mindst tre gange fordi den for den for det første ikke kan læse hvad det er 
for en dåse og så skal de renses de spejle der sidder indeni og sådan noget. Fordi den bliver lynhurtig beskidt 
når der er noget væske tilbage i de dåser der. Og så kan den ikke læse stregkoderne på dåserne og så… 
 
Kvindelig deltager: 
Det tror jeg altså ikke folk er klar over at det er derfor.  
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Mandlig deltager: 
Nej det er det nemlig ikke. 
 
Kvindelig deltager: 
Det vidste jeg i hvert fald ikke. 
 
Mandlig deltager: 
Der skal ingenting til. Jeg arbejdede sådan et sted, hvor vi fik sådan en automat, hvor jeg så blev den der 
skulle holde styr på den. Og det er uhyggeligt, så ofte man faktisk skal tage en klud eller en svamp eller 
sådan noget og lige rense bagsiden, for de der spejle de bliver svinet til med diverse underlige ting.  
 
Ann Sofie: 
Så hvor ville i forslå… I ville gerne have en automat, som man kunne få noget ud af og benytte. Hvor ville I 
placere den? 
 
Mandlig deltager: 
Samme steder hvor man afleverer alt andet. 
 
Mandlig deltager: 
Hvis bare de automater kan mere.  
 
Ann Sofie: 
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Men så kommer vi igen ind på det der, hvis vi sidder, når vi er i Fælledparken 1. maj, sidder og drikker en øl, 
som du siger [der hentydes til en pige der har sagt noget tidligere] vi propper den jo ikke ned i tasken igen 
og går hen til Super Brugsen for at aflevere den i en automat. Så skal der vel stå et eller andet i parken, så 
man slipper for at proppe den ned i tasken igen? 
 
Mandlig deltager: 
Man kan gøre systemet ekstra attraktivt for pant og dåsesamlere, så kunne de få en ”hund” [der menes i 
dette tilfælde hundrede kroner] eller sådan noget for 1000 dåser. Men et eller andet sådan så at man 
måske sek. 23.09-23.15??????  
 
Mandlig deltager: 
Men det gør de jo allerede. Fælledparken er jo et sted hvor de bare sværmer rundt. 
 
Mandlig deltager: 
Ja lige præcis. 
 
Mandlig deltager: 
Men de samler jo ikke pantfrie dåser op.  
 
Mandlig deltager: 
Nej nej, men så virker systemet jo ligesom bare som almindelige pantdåser.  
 
Mandlig deltager: 
Men de gør det ikke mange af dem Sek. 23.30-23.54??????????? 
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Kvindelige deltager: 
Jeg tror altså også, hvis man vil, at man fik noget ud af de pantfrie dåser, at man så havde en pose måske 
og så tog dem med hjem samlet selvom man sad inde i Fælledparken.  
 
Ann Sofie: 
Men hvad nu hvis vi antager at vi sidder i Fælledparken, vi har mødtes med nogle venner, vi sidder og griller 
og vi skal videre i byen bagefter. Hvad gør man så? For det er der jo mange der gør. 
 
Mandlig deltager: 
Jeg vil sætte dem op på gågader eller ved kiosker eller sådan et eller andet. Det vil jo være et ideelt sted 
sådan set. Hvis der kommer en flok på ti mennesker og de har drukket en masse øl på vej til Seven Eleven så 
vil de tage derop og købe nogle nye, gå derhen og smider dem ind i først og så dem der pant på får man 
noget ud af og dem der ikke er pant på får man også noget ud af. Og så kan man gå ind og købe flere øl. I 
Fælledparken er det så et lidt større problem fordi man kan jo ikke bare plante den [automaten] midt i det 
hele. Så skulle man lave et skur med skraldespand også osv. og toiletter.  
 
Mandlig deltager: 
Men det er jo også der hvor de smider dem.  
 
Sek. 24.49-24.56 
 
Mandlig deltager: 
Det er rigtigt nok, så skulle man lave sådan nogle skurer rundt omkring eller noget et eller andet, hvor der 
både var toilet og containere til affald og så også sådan en dåsefidus. Ellers så ville jeg nok stille dem ved 
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siden af kiosker eller gågader – random steder på gågader – og steder hvor man tager i byen, Seven Eleven. 
Man går i hvert fald forbi den på et eller andet tidspunkt. Jeg ville nok ikke sætte den lige ved siden af en bar 
eller et værtshus eller et diskotek eller sådan noget fordi det ville være lidt ”pointless” eftersom du ikke må 
tage noget med at drikke derind og det du får at drikke derinde det kommer i enten papkrus eller i flasker.  
 
Christina: 
Så du kunne ikke finde på at have noget med i byen og drikke på vejen? 
 
Mandlig deltager: 
Jo det kunne jeg. Det er også derfor jeg siger, at ved Seven Elevens og det ene og det andet. Jeg tror bare 
ikke de ville blive benyttet lige så meget, fordi selvfølgelig kunne man stå og drikke i køen, det gør man jo 
imens, sek. 25.53-26.00?????? 
 
Mandlig deltager: 
Men altså bare nogle forskellige steder med et vist mellemrum imellem dem så de er til at finde og så man 
ved de er der. De behøver selvfølgelig ikke stå på hvert hjørne men…  
 
Mandlig deltager: 
Man stiller dem jo ikke i en gade, hvor man ikke kommer. Man stiller dem i de tæt befærdede områder. 
 
Mandlig deltager: 
Ja ja præcis.  
 
Mandlig deltager: 
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Ja og hvis de ikke er forbundet med Seven Eleven sek. 26.30-26.35 ?????? 
 
Mandlig deltager: 
Ja ja lige præcis altså. Nogen steder kunne man, f.eks. i Roskilde, der er der ikke lige så mange Seven 
Elevens, der kan man sige, der skulle de bare være der.  
 
Mandlig deltager: 
Men de steder hvor der er Seven Elevens, så plant dem ved siden af der. Kunne man eventuelt lave en, dem 
der var pant på så kunne man gå ind og betale for det som man kunne bruge forskellige steder. Som man så 
bare skulle aflevere til et bestemt firma og som ikke få noget tilbage så det passede. 
 
Kvindelig deltager: 
Man kunne måske også sige ved alle stationer. Der ved man jo også hvor stationen er i hvert fald ikke. Så 
man ikke skal gå og lede efter den.  
 
Mandlig deltager: 
Og der står altid folk og drikker. Sek. 27.09-27.35 ?????? 
 
Ann Sofie: 
Jeps, super.  
 
Christina: 
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Ja, der er et sidste spørgsmål eller to. Og det er sådan mere noget ja/nej spørgsmål, det er ikke så meget til 
diskussionen. Men det er mere noget om, hvem I tror der smider dåser i naturen? Hvem der er værst til det 
og om I tror I selv er bedre eller være end gennemsnittet. Hvem tror I det er der…  
 
Mandlig deltager: 
Jeg vil sige jeg tror det er ældre folk, ellers så er det næsten alle, selvfølgelig er det dem der tager mest i 
byen og render man sammen med en 7-8 kammerater så er det ikke altid at man har lyst til at løbe ned ad 
… en sidevej for at finde sådan en skraldespand til en dåse. Håndværkere… 
 
Mandlig deltager: 
Ja håndværkere smider bare alt lort ud af vinduerne på biler. 
 
Mandlig deltager: 
De er fuldstændig ligeglade. 
 
Mandlig deltager: 
Jeg tror alligevel med dåser sådan i storbyen – altså det tror jeg ikke er det store problem, det er mere hvis 
man går i en skov eller sådan noget, hvor man så tænker at, der skal der bare være de der skraldespande 
som siger: her kan du smide alt dit metal i og sådan. Men inde i byen altså der har jeg ikke dårlig 
samvittighed, hvis jeg sætter en pantdåse på en skraldespand, fordi jeg ved den forsvinder, når der kommer 
en eller anden pantsamler og henter den. Så jeg vil mere sige det er det der, eller hvis man smider en dåse 
som der ikke er pant på i skraldespanden det kan jo også være noget lort, hvis det ikke bliver sorteret 
ordentligt. Så altså i hvert fald få en eller anden metalspand ved alle skraldespanden på en eller anden 
måde. 
 
Kvindelige deltager: 
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Det tror jeg også ville være en god ide. Altså jeg har også en tendens til bare at smide dem i skraldespande. 
Det er ikke fordi de … på gaden, men de ryger bare i skraldespanden.  
 
Mandlig deltager: 
Det er nemlig så dumt. 
 
Ann Sofie: 
Så ved siden af alle normale skraldespande… 
 
Kvindelige deltager: 
Ja så skulle der være en ekstra til… 
 
Ann Sofie 
… burde der egentlig være en [skraldespand], hvor der er et hul, der så stort, så der kun kan komme dåserne 
ned, så det ikke også bliver brugt til alt muligt andet.  
 
Kvindelig deltager: 
Nemlig. 
 
Mandlig deltager: 
Lige præcis. Fordi det ville gøre hele det der sorteringsarbejde meget meget nemmere.  
 
Ann Sofie: 
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Jeg kommer lige tilbage til noget andet vi egentlig har snakket om. Nu har vi fundet ud af, at det skal være 
en automat, som vi kan få noget ud af og den skal stå placeret sådan nogenlunde overalt. Så lige igen, 
hvordan ville vi kunne fange jeres opmærksomhed, hvordan ville vi ligesom kunne sige ”hey” prøv lige at se 
det her produkt – brug det! Hvordan ville vi kunne fange jeres opmærksomhed så I ligesom blev gjort 
opmærksomme på at der findes altså sådan et her produkt, der er beregnet til jeres brugte pantfrie dåser?  
 
Mandlig deltager: 
Sådan noget viralkommunikation, altså hvis man fik sådan et super ”hype” omkring det, hvor at nogle af 
præmierne måske var ukendte, og hvis man havde samlet 5000 dåser så fik man et eller andet, men der var 
ingen der vidste hvad det var. Et eller andet som skabte sådan lidt mystik omkring det her nye koncept. 
Sådan så det skaber interesse sådan så folk snakker om det.  
 
Mandlig deltager: 
Win a mystery price. Og så er det sådan et eller andet helt vildt, et surfboard eller sådan et eller andet – 
hvad fanden skal jeg med det?! [dette er sagt i sjovt, da der bliver grinet mens dette bliver sagt og resten af 
fokusgruppen griner] 
 
Mandlig deltager: 
Det kunne være den første der har samlet 5000 dåser deltager i en lodtrækning om… 
 
Kvindelig deltager: 
En rejse. 
 
Mandlig deltager: 
En rejse, en fest – et lukket diskotek med en fest for venner. 
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Mandlig deltager: 
Det ville være flabet og lave det som en lodtrækning tror jeg. 
 
Mandlig deltager: 
Jo, men det ville stadig motivere. 
 
Mandlig deltager: 
Især unge mennesker.  
 
Sek. 31.38-31.57 ???????? 
 
Mandlig deltager: 
… Så man ligesom har en valgmulighed.  Det med at lave en kampagne der er jo bare tv, radio og evt. clear 
view, også nogle folk på gaden. 
 
Kvindelig deltager: 
Jeg tænker også det der med at DSB, de har lavet med at det er gratis at have cykler med, der stod jo også 
folk på stationen og siger at du ved godt det er gratis at have din cykel med .. det burde der også stå … 
aflevere dine pantfrie dåser nu … en  der bare stod og sagde det i en måned måske … Det kunne også stå på 
alle de der automater at man også kan aflevere pantfrie dåser nu …  
 
Mandlig deltager:  
Jeg tror det er vigtigt at det ikke er sådanne nogle standard reklamer som man har set en milliard gange.  
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Mandlig deltager: 
Jeg tror også nu når de er begyndt at bruge de der skærme … har jeg tit fanget mig selv i bare at sidde og 
glo når man ikke har haft en skid andet at lave … så dem ville man også sagtens kunne bruge. 
 
Kvindelig deltager: 
Det er også sådanne i s-togene med alle de der fjernsyn. 
 
Mandlig deltager: 
De er i hvert faldet gode til at fange opmærksomhed, jeg har nemlig også lavet den, hvor man bare har 
siddet og stirret på den … 
 
Mandlig deltager: 
Humør er et rigtig godt middel for det får folk til at tænke, og til at huske det hvad der er de har fået af vide. 
 
Ann Sofie: 
Så det produkt man kunne lave, den automat hvor man kunne får noget igen, ville det i sig selv være nok til 
at folk ville bruge den? Altså skulle man på en eller anden måde give dem noget information omkring, altså 
ligesom kombinere den der automat hvor man kan få noget  igen med noget viden? Kunne det være altså 
skulle man måske kombinere det med det sjove at man ligesom samtidig fortæller … at du får noget igen, at 
nu har du skånet naturen for at bruge 500år på at arbejde på at nedbryde det her?  
 
Kvindelig deltager: 
Jeg tror måske hellere at det skal være lidt provokerende, … altså at man får noget viden men på en 
sådanne lidt provokerende måde, for jeg tror hvis det er sådanne en et eller andet med at nu har du gjort 
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sådanne og sådanne for miljøet, så vil folk bare vende ryggen om og gider egentlig ikke rigtig høre på det.. 
så skal det måske være sådanne lidt mere provokerende … så ligesom …Linda P… med sikkerhedstjenesten 
at det er mere provokerende… humor og provokerende tror jeg fangere mere end sådanne generel viden.  
 
Kvindelig deltager: 
Jeg tænker at dansker er bare sådanne … de er ikke glade ved hvad de gør for naturen … de er mere nå vi 
kan få noget så tror jeg der skal mere vægt på, nå man kan få noget ikke hvad man kan gøre for dyrene og 
naturen .. det er de sgu ligeglade med et eller andet sted,  det er mere det der med at vi vil have selv. 
 
Christina: 
… men at skulle have noget igen i forhold til de dåser man har afleveret vil jo også koste en masse, nu 
nævnte i selv noget med konkurrence, ville det være en mulighed at gøre det til en konkurrence f.eks. over 
nettet noget internet spil…? 
 
Mandlig deltager: 
Altså man kunne prøve at lave et samarbejde med nogle firmaer om at sponsorerer nogle ting  
Altså hvis man har automater ved siden af alle Seven Eleven  så er der jo kæmpe reklame værdi i at have 
reklamer på automaterne… Det ville kunne skabe vanvittig mange penge. 
 
Mandlig deltager: 
Udover det så er aluminium … kan man jo ligesom få nogle penge for så hvis det er at du siger har du 
afleveret den pose dåser så har du valg muligheden af at komme med i lodtrækningen om en ferie … men de 
dåser de har afleveret og få den ferie der er altså også rigtig mange penge at hente for dem. Godt nok er 
der ikke pant på dåserne, men aluminium  kan man stadig få noget for, og det er der sikkert også nogle der 
gør… 
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Kvindelig deltager: 
Jeg tror altså at de går meget op i de konkurrencer, bare i blade og sådanne noget … i bilka … om man skal 
aflevere en lille lap hverdag i hele uge, det går folk troligt op og ligger i den der lille kasse … selvom de ved 
at chancen  for at vinde er minimal. 
 
Mandlig deltager: 
Nu kom jeg helt til at tænke på noget … nu er der rigtig rigtig faktisk uhyggelig mange der spiller facebook 
spil og der er rigtig mange der faktisk betaler for det skidt … det kunne man også gøre, så der er en 
forbindelse med enten facebook spil eller nogle andre spil et eller andet sted, så man kunne man sige at hvis 
du aflevere så og så mange dåser og får de point der, så kan du veksle dem og bruge dem på din facebook.  
 
Mandlig deltager: 
Det kunne faktisk også … for der kunne man ligesom se at folk sådan bruger det også på en anden måde … 
noget credit … altså så jeg har afleveret 3000 dåser også står det på ens facebook … folk er så glade for 
sådan noget der.  
 
Mandlig deltager: 
Så kan man får en achievement for et eller andet … der var der rigtig mange der ville gøre … også pga. 
målgruppen. 
 
Mandlig deltager: 
Nu er der mange fra min klasse der spiller Ninja wars tror jeg nok det hedder, og der kan man også betale 
for at få en masse ting osv. og der tror jeg at der er rigtig mange af dem der ville rende rundt og finde 
dåserne for at smide dem ud, for at få de der ting…fordi der går konkurrence i det, jamen jeg skal være 
bedre end dig uanset hvad det koster mig. 
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 Mandlig deltager: 
 Så når de ikke sidder foran computeren så er de ude og samle dåser…  
 
Kvindelig deltager:  
Man kunne godt sætte på de der pantfrie dåser, nogle af de gaver man kan vælge, sådanne et lille billede af 
det… på bagsiden eller en eller anden reklame for det kan du få … 
 
Mandlig deltager: 
 … det ville være det optimale … at lave et europæisk nonpantsystem  for de ting som ikke har pant på, som 
man så kunne få noget for også netop bruge sider som ”just eat” … som vi snakkede om også stadig gøre 
dem internationalt så folk og resten af verden også kan være med … På den måde lave et internationalt, 
eller om ikke andet et europæisk samarbejde … som så kunne gøre at … der ville være færre pantfrie dåser i 
naturen.  
 
Christina: 
Ville i så også gøre det til en eller anden form for konkurrence mellem landene?  
 
Mandlig deltager: 
Det kunne man nemlig også gøre … nu ved jeg at der en side der hedder klik et eller andet, hvor man skal 
sidde og klikke, og det er der rigtig mange der gået op i … Danmark lå på top 3 i hele verden. 
 
 
49.59   
Mandlig deltager:  
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Så skal du i... så kan du gå i de der butikker (host) ligesom på facebook derinde hvor det var Tyskland … 
Sjælland versus Jylland… hvem der opnår driftiv medvirken… 
 
Mandlig deltager:  
Ja 
 
Mandlig deltager:  
Altså men …  
 
Mandlig deltager:  
Ja men …  
 
(utydeligt – snakker i munden på hinanden) 50.11 til 50.13 
 
Mandlig deltager:  
Ja men bare det der … pointen i at så siger du … og sådan her sluser det bare ud i at lave en øh 
procentmæssigt forhold til bekostningen… 
 
Mandlig deltager:  
Ja 
 
Mandlig deltager:  
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… nu har det land samlet så så meget og man kunne så sagtens lave det sådan også at stadig lave en sådan 
fair konkurrence … det ville være en uretfærdig konkurrence mod Tyskland  
 
Mandlig deltager:  
Ja det er det. Altså men procentmæssigt ville det ikke holde eftersom de er flere end os jo … en 7. – 8. 
Gange…  
… Mumlen …  
 
Mandlig deltager:  
det er også lige meget de er mange flere end os i hvert fald…  
Mandlig deltager:  
Ja 
 
Mandlig deltager:  
ja ja  
 
Mandlig deltager:  
men … kunne man lave det sådan så, at man på sigt.. jamen Danmark, der har man samlet så så mange 
dåser og i Tyskland er der samlet så så mange dåser og så så mange dåser i procent altså så passer det 
faktisk med at vi faktisk er flere end dem og … 
 
Osv. samtidig med Jylland og den vej rundt osv. (snakket i munden på hinanden) det ville også bare være 
sjovt… 
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Christina:  
Kunne det motivere jer?  
 
Mandlig deltager:  
Det ville det  
 
Mandlig deltager: 
Men det kunne man jo også lave .. så er der en rangliste over Danmark også er der en rangliste over Europa  
 
Mandlig deltager: 
Ja lige præcist… 
 
Bilag 2 - Ekspertinterview 
Interview med Jonas Nedenskov ved Amager forbrænding, 12. Maj 2010 
________________________________________________________________________________ 
Mødet er transskriberet så ordret som muligt; det vil sige at for eksempel ”øhh” og talefejl ikke er udeladt. 
Men hvor der mumles, tales i munden på hinanden, eller det af anden årsag er uklart hvad der bliver sagt, 
er det overstreget med gult. Tre punktummer i træk indikerer tøven eller en kort pause. Firkantede 
parenteser indeholder kommentarer omkring situationen; det man ikke kan høre sker.  
 
[Mødet finder sted på Amager Forbrænding, d. 12. Maj 2010 kl. ca. 09:00 og varer omkring en time. Til 
stede er Jonas Nedenskov, Lisa Rahlff og Camilla Rebien. Et diasshow er forberedt til mødet, og der 
refereres flere gange til dette undervejs i transskriberingen.]  
Lisa: det skal kun bruges til….. Projektet, heh. 
Jonas: Det der med at høre sig selv på bånd, det ’ ikke rart.  
Lisa: nej 
Camilla: Nej 
Lisa: Det lyder altid sjovt. 
Jonas: Ja.. øøøhm, ja, Jeg arbejder i miljøafdelingen, indenfor det der hedder energi. Det vil sige 
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miljøafdelingen på forbrændingsanlægget. Så jeg har ikke noget at gøre med genbrug. Men 
udover forbrændingsarbejdet også med affaldsdeponering, der ser vi heldigvis ikke så mange 
dåser. (Utydeligt). 
Lisa: Okay 
Jonas: Øhm. Men det er sådan de to områder; både aktive deponier, drift af deponier hos os. 
Lisa: Ja 
Jonas: Hvad hedder det… Lukkede deponier har jeg også … med at gøre. Det er sådan meeeget 
med.. med myndigheder mere end det sådan det hardcore tekniske.  
Lisa: Okay 
Camilla: Okay 
Lisa: Myndigheder.. Sååå for eksempel sådan hvem arbejder du med?  
Jonas: Miljøcenter Roskilde, for eksempel, har jeg meget med at gøre. Øhh , altså myndigheder 
forstået på den måde, den del af myndighedernes arbejde som handler om, om miljøpolitik og 
miljøansøgninger og sådan noget i den stil.  
Lisa: okay. Ja.  
Jonas: Så selvom jeg er ingeniør, så vil jeg sige jeg er det man kalder en, jeg vil kalde en blød 
ingeniør.  
Lisa: Okay 
Camilla: Okay.  
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(kort pause mens Jonas finder diasshow frem på computeren).  
 
 
01:31 Jonas: Hvor længe har I læst?  
Camilla: Øhm… 
Lisa: det er vores første år.  
Jonas: Første år, okay. 
Camilla: Ja. 
Lisa: Så det er andet semester.  
Jonas: Ja 
Lisa: jah. 
Jonas: og I siger Hum-Tek? 
Lisa: Ja. Det er en ny linje.  
Jonas: Okay. 
Lisa: Der… (utydeligt) 
Jonas: Men… 
Lisa: (Der er)… (utydeligt) 
Jonas: Men jeg troede man skulle starte på de der basis…? 
Lisa: Ja, men det er også, det, det, der eeer, hvor mange er det nu, er det fire eller fem 
basislinjer der er nu? Der er i hvert fald Hum-Bas og … 
Jonas: Ja  
Lisa: …alle de der, og så er der også Hum-Tek – det er også en basislinje. 
Jonas: det er også en basislinje, okay.  
Lisa: ja. Den er bare ny, så der, der er kun én anden, der også har … 
Jonas: Ja 
Lisa: … gået et år.. 
Jonas: Okay!  
Lisa: Så der er kun første år og andet år nu. 
Jonas: Ja.  
Lisa: Hvis man kan sige det sådan.  
Jonas: Ja. Ligner deeen øøøh… Tek… Tek-Soc?  
Lisa: Jamen altså det er jo en blanding sådan af.. Ja, det, det ved jeg ikke, det… 
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Jonas: mm, okay.  
Lisa: Det ’ en ny linje i hvert fald, så vi kan selv udforme den sådan, .. 
Jonas: Ja 
Lisa: Er med til og skabe det nye…. 
Jonas: Okay 
Lisa: Det er meget spændende. 
Camilla: de er meget åbne for og… 
Lisa: Ja 
Jonas: Ja? Spændende.  
Lisa: Så vi skal hele tiden evaluere også og sådan noget, det er meget godt..  
Jonas: Ja.. 
 
02:29 Jonas: Nu skal I se, jeg har lavet nogle overheads. (Mumlen-
SomJegVilViseJer)(mmm her). Og så skal I selvfølgelig bare afbryde hvis I har 
spørgsmål. (utydeligt) 
Lisa: Ja! 
Camilla: Okay 
Jonas: Aluminiumsdåser.  Men selvom jeg er en blød ingeniør, så har jeg været henne og 
spørge nogen om, nogen kemikere om hvad der sker med sådan nogle dåser 
Lisa: okay! 
Camilla: okay. 
Jonas: …i anlægget. Så, så lidt kemi slipper I ikke for! 
Lisa: Nej, men DET er også godt!  
Camilla: Det lyder rigtig (MUMLEN?) 
Jonas: Ja 
Lisa: For det skal vi nemlig bruge rigtig meget, … 
Jonas: Okay 
Lisa: …og det er sært at finde, skal jeg hilse og sige – hihihi. 
Jonas: Ja. Men så tror jeg.. Det her det er kun til et niveau så at I ved hvor I skal kigge.  
Lisa: Okay 
Jonas: Så, det, det er meget overordnet, fordi det er også sådan så at – det vil jeg hellere 
sige når jeg kommer til det. Godt. Det jeg vil fortælle lidt om selvfølgelig det er først 
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hvordan et forbrændingsanlæg virker .. 
Lisa: Ja 
Jonas:… Æhh. Med fokus på miljø selvfølgelig, det er det jeg ved noget om. Øhhhm. Og så 
skal vi lige zoome lidt ind og koncentrere os lidt om den, den del af det der handler om 
ristene i ovnen, for det er dér der, øhh … 
Lisa: Ja 
Jonas: …det med aluminium bliver interessant.  
Lisa: Ja. Okay.  
Jonas: øhhm. Og Metallogi, lidt om hvad der sker med aluminiumen sådan rent kemisk.  
Lisa: Okay. 
Jonas: Øhm, og hvilke problemer aluminium, smeltet aluminium, øhh, kan give… 
Lisa: Ja 
Jonas: …i forbrændingsanlægget. Og så lidt mere hvad gør vi, øh, bagefter! .. 
Lisa: Ja 
Jonas: .. øh forbrænding.. Og så lidt oppe i helikopteren, kigge lidt på noget med noget 
klima, og noget … 
Lisa: okay 
Jonas: … cradle to cradle og sådan noget.  
Lisa: ja 
Camilla: okay 
Jonas: Øøøhm.  
Camilla: det lyder rigtig godt.  
Lisa: Ja! Det lyder.. helt fint! Hehe 
Jonas: Ja! Men, og hvis der er andet, så må I prøve at spørge … 
Lisa: ja 
Jonas: … og hvis jeg ikke kan svare så mååå, … 
Lisa/Camilla: Så må vi bare… 
Jonas: … så siger jeg ”det må jeg lige prøve at finde ud af” og så må jeg vende tilbage til 
jer med et svar, ikke?  
Lisa: Jo. 
Camilla: det lyder godt.   
Jonas: Godt. Det er vores forbrændingsanlæg – eller det er en af de fire linjer som vi har.  
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Lisa: Ja 
Jonas: De kan klare 15 ton affald … i timen, 24 timer i døgnet. Så det, det er en hel del.  
Lisa/Camilla: Ja 
Jonas: Det er Danmarks næststørste, øhh, forbrændingsanlæg.. Vestforbrænding er 
større  
Camilla: okay 
Jonas: (så vidt jeg husker). Øhhm, vi tager affald fra … det meste af København, det 
indre København især.  
Camilla/Lisa: ja 
Jonas: Øhhm. Frederiksberg og Hvidovre og hele Amager.  
Camilla/&/Lisa: Okay 
Jonas: Det er vores oplagring  
Camilla: Ja 
Jonas: København deler vi med Vestforbrænding – København er medejer af de to 
anlæg.  
Lisa/Camilla: okay. 
Jonas: Og vi er kommunalt ejet af fem kommuner, vi er et fælles kommunalt 
interessantselskab 
Lisa/Camilla: (Ja / øhm) 
Jonas: Og vi har to områder i virksomheden; vi har energi og vi har genbrug 
Lisa/Camilla: okay 
Jonas: og så har vi to datterselskaber; vores deponivirksomhed, AV-miljø, og så har vi 
Smoka, som er en øhh, modtagestation for farligt affald 
05:12 Jonas: Godt. Affaldet kommer ind herinde til højre, herovre til højre, øhh, der 
kommer lastbilen ind her, den står af inde i siloen. Øhm, og det affald der kommer ind, 
det kommer… - jeg kender ikke fordelingen præcist, men en del af det kommer fra 
industri, øhh, direkte fra industrivirksomheder. Noget af det kommer fra virksomheder 
som lever af at sortere affald.  
Lisa: okay 
Jonas: Øhhm. Og så er det dagrenovation, normal indsamling.  
Camilla: ja 
Jonas: Der sker ingen forsortering, der er ikke noget med at dåser bliver sorteret fra – 
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når de er røget i skraldespanden så ryger de i forbrændingsanlægget. 
Lisa: okay 
Camilla: okay 
Jonas: øøøøhm. Sådan er det desværre. Øøøhm. Men for eksempel dagrenovation, det 
vil være dér de kommer. Øhh. Det kan vi simpelthen ikke rode i. Det er simpelthen for 
ulækkert.  
Lisa: ja 
Camilla: ja 
Jonas: øhh 
Lisa/Camilla: Ja, at skulle gå igennem det… 
Jonas: Ja, der ville være kæmpe arbejdsmiljømæssige problemer.  Vi er i gang med at 
planlægge et nyt forbrændingsanlæg, øhhm, hvor at der kommer noget forsortering 
foran, og vi er i gang med et udviklingsprojekt der hedder ReneScience, øh, hvor man 
behandler dagrenovation med enzymer, øhh, så får man lavet en flydende fraktion, som 
man kan bruge til enten at lave, øhh, bioethanol, øhh, altså brændstof til biler og den 
slags, … 
Camilla: ja 
Lisa: Ja 
Jonas: …eller man kan bruge det til energiproduktion.  
Lisa/Camilla : Okay 
Jonas: Øhm. Og så får man en fast fraktion ud som er plastik og glas og 
aluminiumsdåser for eksempel.  
camilla: okay 
Lisa: okay 
Jonas: Øhm, så der kan man vaske dem for eksempel og få dem ud den, der vil man ren, 
der vil man kunne sortere dem fra inden. Øh. 
Lisa: okay 
Camilla: Ved du hvad udsigten til det….  
Jonas: øhh, det er lovende! Vi har, vi startede med at lave et forsøgsanlæg hvor vi 
startede med at køre det sådan i batches, altså hvor vi kørte en portion affald af gangen.  
Lisa/Camilla: ja 
Jonas: øhhm. Nu har vi simpelthen et, et større anlæg hvor vi kører det i kontinuer drift. 
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Camilla: okay 
Jonas: Jeg ved ikke hvad kapaciteten er. Jeg ved at det er noget man overvejer, og jeg 
tror det bliver en realitet med vores nye anlæg. 
Lisa: okay 
Camilla: okay 
Lisa: Altså hvor man simpelthen tager affaldsposen og s… tager den op og ser om der er 
dåser i, for eksempel?  
Jonas: Nej! Du tager simpelthen og putter det ind i øhh, i en, en stor tromle 
Lisa: Ja 
Jonas: øhh, og så tilsætter nogle enzymer. Enzymerne de omsætter, hvad hedder det, 
den organiske del af affaldet,  
Lisa: Okay 
Jonas: og laver det til sådan en flydende, grå grød, … 
Lisa: okay  
Jonas: som man kan bruge til at lave bioethanyl med 
Lisa: Okay 
Jonas: Men, men alt det faste; plastic, glas … -og store træstykker går jeg også ud fra den 
ikke kan klare, men, men ellers, det er mest plastic og glas og sådan noget (MUMLEN) 
Lisa: Det kommer til at ligge nede i den der masse, som hvor det ikke kan… (Mumlen) 
Jonas: Ja, og så bliver det sorteret fra simpelthen 
Lisa: okay. Det ’ smart!  
Jonas: Øhm, og så skal det vaskes og sorteres. Øhm. Jeg ved de er i gang med at kigge på 
hvad kan vi gøre med plasticen, det er noget af det vi gerne vil have ud af 
forbrændingen for (NOGET)  
Camilla: ja 
Lisa: Ja 
Jonas: øhm, men det er sådan set hvad, hvad jeg ved om, om, om den der øhh metode. 
Den hedder ReneScience. Rene og så Science. Og den, øh, der findes på, på internettet, 
det er et samarbejde vi har med Dong. Der er, der er en hjemmeside hos Dong som 
beskriver anlægget rigtig godt, men det står her hos os.  
Lisa: Ja 
Camilla: Okay 
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Jonas: Jeg har ikke haft andet med det at gøre end jeg har lavet miljøansøgninger og 
haft myndighedsdelen af det.  
Lisa: okay 
Jonas: øøøhm. Men efter det er kommet i siloen, så har vi to kraner, som kører i 
automatisk drift. De kører og blander i siloen, ehm, og så, ellers så føder de oppe i 
affaldstrakten som er heroppe, ikke, den kører faktisk (mumlen) 
Lisa: okay 
Jonas: … og læsser op her. Øhh, og så kommer det ind på, på risten som er her, 
(MUMLEN)  
Lisa: Jo 
Jonas: Øhm. Der styrer man ovnen, man styrer hastigheden på ristene, hvor hurtigt 
man bevæger affaldet frem, man styrer ilttilsætningen under risten, når ilten i 
ovnrummet heroppe, kan man også styre, og så kan man selvfølgelig styre hvor meget 
affald man putter på. Problemet med affald i forhold til kul for eksempel, det er at det 
er inhomogent, så, så betingelserne i ovnen skifter alt efter hvad det er man man putter 
i ovnen. Det er blandt andet derfor man gør rigtig meget ud af at blande det, øhm, for at 
man kan få så stabil drift .. 
Lisa: Ja 
09:23 Jonas: men alfa omega, også for miljøet 
Lisa: ja 
Jonas: øøøhm. Men det brænder så her i ovnen; det brænder primært på de, på de første 
riste og så udbrænder det her. Øhh. Så er der nogen, nogen, nogen tragte her 
nedenunder, hvor at, at, øhh, støv og aske og fine slaggepartikler de falder igennem, de 
falder ned her, i den her nede, den er vandfyldt. Øøøhm.  
Lisa: okay. 
Jonas: Helt vandfyldt så den fungerer som en vandlås. Øhm. Og der, der bliver slaggen 
transporteret ud den vej, og alt det der falder igennem, også uforbrændte ting som er 
meget småt, det kan være et eller andet affald som har et højt indhold af støv for 
eksempel,  
Lisa: ja 
Jonas: Det falder igennem, kommer ud sammen med, med slaggen, uden at være 
forbrændt. Øhm. Der er det jeg skal sige at luften den bliver suget ind igennem 
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herudefra, sådan så at der er undertryk herinde og der stinker ikke så meget af affald 
herinde 
Lisa: Så meget, hehe 
Camilla: (mumle) hehe 
Jonas: (mumle- det gør der…) 
Jonas: Så meget. Det gør der selvfølgelig  
Lisa: Nej, okay,  
Jonas: og dem… 
Lisa: Nej, m… 
Jonas: Og dem der ikke er vant til at komme her, de synes det er helt forfærdeligt.  
Lisa/Camilla: (lav fnisen)  
Jonas: Jeg har haft min datter til rundvisning herude, ikke, der var nogen af af de, de 
piger der, de gik rundt sådan her hele tiden mens de,  
Lisa: ja 
Jonas: mens de var derude. Så læreren prøvede at få dem til at lade være, for det synes 
hun var meget uhøfligt det de gjorde, men ææh,  
Camilla: hehe 
Lisa: haha 
Jonas: (mumlen – men de gir den gas?)  
Jonas: Øøhm, det brænder ud her, øhh, og det sidste slagge falder ned her og kommer 
også, øhh, kommer ud, også ud her. Øhh. (mumlen- eller også… ) det kommer ud der i 
hvert fald. Øhhm. Og røggassen fortsætter herind, øhh, og varmer, heroppe der varmer 
den øhh, vand op, som bruges dels til at drive vores turbiner, som vi producerer strøm 
med 
Camilla: ja 
Jonas: og til fjernvarme. Det er sådan så vi producerer ca. 30 procent af alt det 
fjernvarme der er her i København,  
Camilla: Okay 
Lisa: okay 
Jonas: hvor at… Så det er ret meget der bliver lavet på affald.    
Camilla: ja 
Lisa: Ja 
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11:06 Jonas: Øøh. Men som sagt; røggassen fortsætter heroppe. Se jeg har faktisk sådan 
nogle (mumle)… der handler om affaldsmetallet, ikk, og (mumlenoget og fjælden) det 
er heroppe, der sidder sådan noget, nogen overhedere hedder de, de sidder heroppe. 
Øhh, og der løber det der vand i, som skal bruges til og, og, og varme fjernvarme i – det 
er ikke det vand der bliver sendt ud i fjerm, fjernvarmeanlægget, det er noget andet 
vand, men, men der er sådan, de kommer i kontakt med hinanden og varmer den … 
Lisa: okay 
Jonas: …vand op der. Herinde… æhh, efter ovnrummet, der tilsætter vi, øh, ammoniak. 
Det gør vi for at fjerne Nox. Øhh. Og Nox, nox det er øhh, det er den samlede betegnelse 
for kvælstofoxider, øh,  
Lisa: okay 
Jonas: som øh, de har det problem at de er forsurende, de laver sur jordbund. 
Lisa: okay 
Jonas: Det er ikke noget vi har det store problem med, øh, på vores anlæg, vi har meget 
lave øhh nox-koncentrationer.  
Camilla: okay 
12:07 Jonas: Så har, fjerner vi øh SO2, øhh, øhh, sulfatdioxid, og så fjerner vi hvad 
hedder det øh, saltsyre, øhh, ved at tilsætte øhh, hvad hedder det, kalk og vi tilsætter, 
hvad hedder det, aktivt kul, det er sådan en blanding af kalkstøv og kulstøv. Aktivt kul 
det fjerner blandt andet dioxiner og forana, øhm. Så det har vi også meget lave 
koncentrationer med… eller af. 
Lisa: okay 
Jonas: Så har vi så her, nu når man putter alt det der i, så får man en masse støv, der er 
en masse støv i røgen også i forvejen, men også af det der kalk øh og aktiv kul nogetGen 
vi tilsætter, det fjerner vi herinde – nå det var så lige den (MUMLEMUMLEMUMLE ), dér, 
der har vi sådan nogle posefiltre hængende 
Lisa: Okay 
Jonas: Der suger vi røgen igennem, øøh, det her det er en subtransformator, den s.. Får 
røgen suget igennem denne her, øhh, så man får fjernet al støv. Støv er et af vores 
største problemer og, og kunne klare,        
Lisa/Camilla: okay 
Jonas: via kravene til det. Men vi har generelt meget skrappe krav, ja, så derforsnoget, 
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det er der røggassen forsvinder ud den vej der. Godt! Ristene de ser sådan ud, øhh, og 
de bevæger sig sådan i forhold til hinanden, øh, på en måde så får affaldet til at bevæge 
sig fremad  
Lisa: okay  
Jonas: de.. det er .. Det her, det er simpelthen det døde af herinde,  
Lisa: okay 
Jonas: i den her rundkørsel herinde 
Camilla: ja 
Jonas: affaldet kommer ind her, sådan øverst oppe og bevæger sig så ned over af nogle 
ristespring kalder man dem der, der får affaldet til at vende sig når det falder ud over. 
Øhm, og der kan man styre hastigheden, for hvor hurtigt affaldet det skal føres frem, 
øhh, de har alle mulige måleinstrumenter inde til at se om det er udbrændt og også, har 
de også øh, noget video til at se hvad der foregår derinde. Øhh. Man vil også styre som 
sagt det at tilsætte, øh styre tilsætningen af luft, de kan styres af de der steder hvor man 
kan slippe luft ind også oppe i ovnrummet, det skal man styre uafhængig af hinanden, 
så man kan styre hvor forbrændingen skal være,   
Lisa/Camilla:: okay 
14:17 Jonas: øhh, og som sagt; støv og aske og små slaggepartikler, de falder igennem 
ristene, øhh, sammen med små mængder ubrændte persuit.  
Camilla: mm 
14:28 Jonas: Og så lidt kemi. Der er cirka tusind grader – der er mellem nihundrede og 
ellevehundrede grader på ristene. Og Aluminium smelter ved sekshundredeogtres 
grader, øhh, og koger først ved ettusindogfemhundrede grader. Øhh. Det vil sige at 
aluminium når ikke at koge i vores, igennem vores anlæg  
Lisa: nej 
Jonas: så det bli’r, kommer ikke i røggassen. Det bliver kun enten som, enten så smelter 
det, eller også, hvis der er ilt tilstede, så danner det aluminiumoxid så det oxiderer, 
øhm,  og det har et meget meget højere smeltepunkt, så det smelter ikke 
Lisa: okay 
Jonas: det bliver ført ud med slaggen. Det er hvis der er IKKE er ilt til stede, så når 
aluminiummen at smelte, øhm, og så løber den igennem risten. Øhm, og der kan så ske 
to ting. Øhh, ja, større enheder, det ikke noget specielt gemt, det er simpelthen noget 
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med at de.. De er så isolerede så de de kan simpelthen ikke nå og og, varmen når ikke at 
komme ind, ind til midten af dem.  
Lisa: okay 
Jonas: Men problemerne på grund af smeltet aluminium, det er, at ristene de kan 
stoppe. Så man, I, I så godt, de er sådan relativt fine, det er ikke sådan så man kan, man 
kan måske få en finger ned imellem øh ristene, men men større er det ikke.  
Camilla: okay 
Lisa: okay 
Jonas: De kan simpelthen stoppe ristene til, og så kan de løbe igennem, hvis vi lige 
prøver at gå tilbage… De riste der sidder hernede under, der er det simpelthen, de 
falder ned i, øhh, det drypper igennem ristene, så falder det ned her og så sætter det sig 
på siden af (mumlen) 
Lisa: okay 
Jonas: - eller; tragtene!  
Lisa/Camilla: ja 
16:10 Jonas: Øhhm, På Amagerforbrænding, det var sådan så at da vi startede med at få 
dåser herud, der var det et stort problem, med med med de her, øhh, belægninger i 
tragtene og tilstopninger i ristene. Men desværre så skete der en masse ting på en gang, 
så det er svært at sige; hvorfor har vi ikke problemet mere.   
Lisa: ja 
Jonas: Øhh, der var en en del oplysningskampagner, vi lavede nogle anlægsændringer, 
vi tog og ændrede tragtene fra at være sådan her, til at være sådan her  
Lisa: ja 
Jonas: sådan så det løb af og kom direkte ned i, i, slaggen. Øhm. Og så, så vidt jeg re.. -
erindrer, så skete der også noget med mulighederne for at komme af med dåserne  
Lisa: Okay 
Jonas: Der kom pant på mere, der blev mulighed for at smide dem i flaskecontainere. 
Øhh. Så jeg tror simpelthen at det er en kombination af, at vi har ændret nogen ting på 
anlægget, og så ser vi simpelthen ikke ligeså mange dåser i affaldet mere. 
Lisa: okay 
16:59 Jonas: som vi gjorde før. Øhh, efter øhh, forbrændingen så kommer slaggen ud, og 
der vil aluminiumen for det meste være i.  
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Lisa: ja 
Camilla: ja 
Jonas: Det som ikke sidder rundt omkring i anlægget  
Lisa/&/Camilla: hehe 
17:13 Jonas: øøøhm. Men der bruger man noget der hedder Eddie Current, øhh. Det er 
en øh, en øh, en frasorteringsmetode man bruger til at frasortere ikke magnetiske 
metaller, hvor man, man kan påtrykke de her øh, ikke magnetiske maotaller øhh, et, et, 
et magnetfelt, og så kan man tage dem fra med en magnet. Øhhm. Der var det faktisk 
sådan så at, sidste år, der tog vi to komma to kilo aluminium ud, per ton affald i 
forbrændingen.  
Lisa: Okay 
Camilla: Okay 
Jonas: Det er rimelig meget.  
Camilla: ja 
Jonas: Kan man sige. Øhm. Og man må formode at noget af det går tabt i 
forbrændingsanlægget.  
Lisa/Camilla: ja 
Jonas: Øhh. Noget sidder sammen med slagger eller sidder sammen med andet affald 
eller hvad ved jeg. Øhh. Eller noget bliver i anlægget.  
Lisa: Ja 
Jonas: Øhm. Så der er nok mere end to komma to kilo aluminium per ton affald kan 
man regne med. Men det kan være interessant hvis I kan finde noget statistik på hvor 
meget man forventer der er i det almindelige affald.  
Camilla: ja 
Jonas: Øhm. Og så kan man sammenligne de to tal.  
Camilla: Men jeg skal lige høre. Du sagde man kunne trykke et magnet… 
Jonas: ja 
Camilla: … i? Er det ikke så lidt dobbeltarbejde så, hvis man alligevel skal have, have det 
(NOGETNOGETNOGET) jeg tænker hvis man så skal, 
Jonas: det er rigtigt 
Camilla: først sætte magnet i og så sortere det fra, ville det så ikke være nemmere at 
sortere det fra fra starten af/ på samme måde  
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Jonas: Ja. Ja. 
Camilla: Ja 
18:34 Jonas: Jaaa, men det, der, der er jo det arbejdsmiljømæssige problem med at det 
er dagrenovation man skal gå og, og pille i, øhh, som , som, som er lidt, øh, lidt 
uhygiejnisk, Øhhm. Altså.. -Det optimalte er altid med affald, at hvis man kan sortere 
det ved kilden. Øhh, så, så selvfølgelig så skulle aluiminium aldrig nogensinde have 
været i forbrændingsanlægget.  
Camilla: nej 
Jonas: Bortset fra at jeg glemte at sige én ting, omkring det her metallurgi; den process, 
smelteprocessen den bruger selvfølgelig lidt energi, men IKKE ligeså meget som den 
der oxinationsprocess den giver, den der isoterm, så den, den giver faktisk noget varme 
fra sig, når man, når den, øhh, så, så, nogen vil sige at aluminium den har faktisk noget 
brændværdi. Inde i mit hoved der brænder det så ikke. Der er det ren kemi. Øhm, og jeg 
mener ikke at det bør være i et forbrændingsanlæg, det tror jeg heller ikke rigtig der er 
nogen der mener, men det, og jeg tror det er lidt provokerende når de siger at, at de 
synes at, at, at det har jo brændværdi, det er bare fiint at putte det i et 
forbrændingsanlæg. Jeg tror det er lidt (NOGET) til provokation.  
Jonas: øøøhm. Klima; der er aluminium interessant – det har I sikkert stødt på allerede. 
Øhh, udvinding af, af jomfruelig aluminium, det.. Hvis man tager det med, øhh, i 
processen, så giver genanvendelse af et kilo aluminium faktisk en besparelse på 10 kilo 
CO2 ækvivalenter.  
Camilla: okay 
Lisa: ej 
Jonas: Øhm. Så, så der er noget, noget at komme efter der. Og det er blandt andet et, et 
godt argument for at det skal IKKE i, i forbrændingsanlægget. Vi ved ikke helt hvor 
meget vi taber i forbrændingsanlægget, øhh 
Lisa: det er også noget med at det er meget svært, ooog, med aluminium, altså at, det 
der med at udvinde det, det tager mange resurser og … 
Jonas: mm 
Lisa: …skulle udvinde det.  
20:18 Jonas: Det er de ti kilo CO2 et, øh, et udtryk for.  
Lisa: ja 
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Jonas: og og det er et et, et højt tal, sammenlignet med med med andre metaller.  
Lisa: Ja 
Camilla: Okay 
Jonas: Øhm. Jeg mener Det er et af de væsentligste miljøfelter at man, øh, taber 
aluminium … 
Lisa:  Ja 
Camilla: Ja 
Jonas: …og ikke genbruger det. Øhm. Cradle to cradle, øhm, er I stødt på det begræb?  
Camilla: Nej, ikke … 
Jonas: nej 
Lisa: nej (mumle) 
20:44 Jonas: Det er den filosofi hvor man kigger på at et, et produkt det skal, 
grundfilosofien er at et produkt skal designes, sådan så at at det kan, det kan skilles ad 
bagefter, og være delt i genbrug for sig.  
Lisa: Okay 
Camilla: okay 
Jonas: Så man har simpelthen hele affaldsdelen med inde i designfasen, og alt skal 
kunne genbruges.  
Lisa: ja 
Jonas: Dem der går meget op i sådan noget cradle to cradle, de hader 
affaldsforbrænding. De bruger et et skældsudtryk om forbrændingsanlægget der 
hedder see you later insinirator,  
Lisa: Ja 
Jonas: øh, og det, med det der mener de at alt det man putter i forbrændingsanlægget, 
det er tabt. For eksempel kobber er et af deres rigtig gode eksempler. Altså nu ved jeg 
godt jeg gør grin med dem, jeg mener faktisk de har ret.  
Lisa: Ja 
Jonas: et eller andet sted. Men, men kobber for eksempel, det er … det er en knap 
ressource, øhh, og det er i en eller anden udstrækning tabt når man putter det i 
forbrændingsanlægget.  
Lisa: Okay 
Camilla: okay  
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Jonas: Øhh. Men men Aluminium er, anses IKKE for at være en knap ressource, men 
derfor mener jeg selvfølgelig altid man skal altid behandle ressourcerne med respekt, 
så derfor så 
Lisa: respekt 
Camilla: ja 
Jonas: så nytter det ikke noget at man øh, bare er ligeglad fordi man anser det for at 
være en ikke-knap ressource. Men det er mest som sagt, det er klima, øhh, der er 
interessant i forhold til aluminium. Øhm. Det giver ikke drifts, de store driftsproblemer  
Lisa: okay 
Jonas: øhh, som det er nu. Det var den sidste snak og så kan i spørge løs om alt muligt.  
Camilla: hihi 
Lisa: Der var faktisk… Der var faktisk en ting som (mumle) men nu har jeg glemt det. 
Jonas: Ja 
Jonas: Hvad, skal I bruge data og tal og sådan noget til jeres opgave?  
Lisa: Ja 
Camilla: Det skal vi, ja 
Jonas: Ja 
Lisa: Ja. Vi skal finde en masse.  
Jonas: ja 
Lisa: Det er meget svært, men øhm.. Vi har nogenlunde regnet os frem til at der er 
omkring firehundrede millioner dåser om året der bliver købt 
Jonas: ja. I Danmark  
Lisa: i, altså i Danmark, ikk 
Jonas: Okay. Og det er inklusiv dem der bliver taget ind over grænsen?  
Lisa: Ja, det, det var så også dem, ja 
Jonas: okay, ja  
Lisa: Der bliver vist, er det trehundrede millioner også der bliver, eller, jo, jeg kan ikke 
huske de der tal, men det er i hvert fald,  
Jonas: Ja 
Lisa: men det er heller ikke ikke helt præcist, fordi at, alle de steder vi har kigget, der 
får vi et tal med det ene og et 
Jonas: ja 
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Lisa: så måske et andet tal når man kigger på en anden s, et andet sted, ikk 
Jonas: Ja 
Lisa: så det er lidt svært at finde data (mumle) om det  
Jonas: mm, mm, mm 
Camilla: ja 
Lisa: men øh. 
Jonas: ja 
Lisa: det er ret svært. (mumle- og det er sådan) 
Camilla: Ja. Men vi skal også have snakket med nogle flere også, og så… Dansk 
retursystem og  
Jonas: ja 
Camilla: og sådan diverse miljø  
Lisa: ja 
Camilla: øh foreninger, ikke 
Jonas: mm, mm 
Camilla: såden, så det er faktisk, det er det første sted vi er, 
Jonas: ja, ja, ja 
Camilla: sådan her, ikk, så vi må 
Jonas: Men ellers, hvis I, hvis der popper spørgsmål op senere, altså jeg ved ikke hvor 
meget vi har med indsamling af dåser 
Camilla: okay 
Lisa: okay 
Jonas: Altså, men det vil være vores genbrugsafdeling  
Camilla: ja 
Lisa: ja 
Jonas: der har med det at gøre 
Lisa: Ja. Okay 
Jonas: Men men er det kun dåser eller er det aluminium i det hele taget?  
Lisa: altså. Det  
Camilla: Det 
Lisa: Det er dåser,  
Jonas: ja 
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Lisa: altså alle de materialer dåser båstår af.  
Jonas: Ja 
Lisa: Vi havde tænkt os at lave en LCA analyse også med tal og hvordan det foregår og 
det hele, ikk’,  
Jonas: ja 
Lisa: Øhm, også fordi at det som vores projekt sådan går ud på, det er ligesom, at lave et 
p, en en fysisk artefakt, som, hvordan, hvis, altså hvordan man kan løse problemet,  
jonas: mm 
Lisa: ved at sortere og sådan noget,  
Jonas: ja 
Lisa: om det skal være en skraldespand der står midt på gaden altså ligesom normale 
skraldespande der decideret er til dåser, ikk 
Jonas: ja 
Lisa: eller hvordan,  
Jonas: Ja 
Lisa: hvad det er der er behov for 
Jonsa: Jeg kan godt li’ den model der er nu, med, hvor man putter i sammen med 
flasker,  
Lisa: ja 
Jonas: (mumle) fordi man har med affaldsfraktioner at gøre som er så forskellige, så 
det,…  uden at jeg er ekspert i det, vil jeg tro, at det er rimelig nemt at adskille,  
Lisa: okay 
Jonas: Øhh. Så… og og det… Kilden ligner, altså de de opstår på samme måde  
Lisa: Ja 
Jonas: Man kan nemt have dem stående i sit skab, bunden af sit skab sammen med med 
flaskerne, ikk’, altså 
Camilla: jo 
Lisa: ja 
Jonas: Så derfor så, også den der idé med at affaldet opstår sammen, vi afleverer dem 
sammen, og så skiller vi det ad - selvom det strider lidt imod det her med at det skulle 
sorteres ved kilden 
Camilla: ja 
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Jonas: kan man sige 
Lisa: Det er også bare selve problemet i, hvis man så også kigger på samfundet, det er så 
det humanistiske 
Jonas: mm, mm 
Lisa: med at så… folk ved faktisk, for det første ved de ikke rigtig hvor de skal smide det 
hen,  
jonas: m-m 
Lisa: for det andet så gider de ikke at gå 
Jonas: nej 
Lisa: jeg ved ikke hvor mange meter, for, eller, det synes de jo er meget, ikk’  
Jonas: ja 
Lisa: hvis de er et sted, og, sidder inde i en park eller noget  så er der jo langt til den 
næste affaldscontainer, ikk’ 
Jonas: ja, ja 
Lisa: Så det er om, om der skal stå noget ude i naturen sådan som de kan  
Jonas: mm 
Lisa: proppe det i 
Jonas: ja 
Lisa: det er sådan lidt det vi 
Jonas: Mere pant måske?  
Lisa: Ja, det er selvfølgelig det 
Camilla: (mumle) 
Lisa: Men det er tyske dåser også vi har kigget meget på også ikk’ 
Jonas: ja, det er rigtig, det er et problem 
Lisa: Øhh, det er et problem fordi at, så er der nogle der snakker om der måske 
kommer pant på her til november, men…  
Jonas: mm 
Lisa: det er vel så heller ikke rigtig, for det kan de ikke rigtig blive enige om  
Jonas: nej 
Lisa: så 
Jonas: det burde være et øh EU-ting  
Lisa: ja  
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Jonas: men 
Lisa: Men de har været uenige i ti år, så  
Jonas: mm 
Lisa: spørgsmålet er om der så går ti år mere 
Jonas: jaja, ja ja 
Lisa: Der ryger jo mange dåser ud i naturen  
Jonas: Ja 
Lisa: Det er noget med topgfyrre millioner eller sådan noget. Vi ved det ikke rigtig  
Jonas: okay 
Lisa: der er i hvert fald mange… som der ikke lige…. 
Lisa: og så det der med (mumle)  
Jonas: ja 
Camilla: (mumle)  
Jonas: ja, jaja, det det er, det er svært  
Lisa: ja 
Jonas: Jeg tror en af grundene til at folk de smider deres affald forkert og har svært ved 
at sortere det, øhh, det er selvfølgelig noget med, hvis man sammenligner lidt med med 
med vand for eksempel; alle ved hvad der sker med deres vand. De ved mere eller 
mindre hvor det kommer fra, de ved også med, hvad der sker med det når det når det 
forlader sin husstand.  
Lisa: ja 
Jonas: Affald – der er altså ikke mange der ved hvad der sker efter skraldespanden.  
Lisa: Nej 
Jonas: Der er de i øvrigt ret sikre på at det bliver blandet sammen alt det de har 
sorteret, ikk’ 
Lisa: ja 
Jonas: i skraldebilen, ikk’ 
Camilla: jo 
Jonas: Øhm 
Lisa: meget 
Jonas: Men det er jo et udtryk for manglende forståelse også og så har man hørt en 
historie hist og pist, ikk’  
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Lisa: ja 
Camilla: jo 
Jonas: og dem, der, de dårlige historier de tager lang tid at slette 
Lisa: ja 
Jonas: Øhm. Men jeg tror at noget af det det handler om uvidenhed.  
Lisa: ja 
Jonas: Øhh, og hvis man har en forståelse af systemet, øhh, så tror jeg man er mere villig 
til øh, og og og gøre det rigtige. Øhm. 
Lisa: ja 
Camilla: ja. Det tror jeg også… 
Jonas: og og jeg ved ikke hvorfor at affald det er så uspændende i forhold til vand, øhh 
Lisa: nej 
Camilla: nej, det er jo det 
Jonas: Altså, jeg ville jo synes altså, blandt andet sådan noget med at man man øh, man 
genbruger meget af det, øh sådan noget det synes jeg er, det synes jeg, selvfølgelig synes 
jeg det, er spændende, ikk’, men men også at at, at at tredive procent af al det energi vi 
hiver ud af radiatoren det kommer altså fra affald, ikk’,  
Lisa: jo 
Jonas: altså så dit affald bliver brugt til noget  
Lisa: ja 
Jonas: Øhm. Vi har et regnestykke som som vi har brugt, øh, til at reklamere med, hvor 
vi tager en, en almindelig gennemsnits skraldepose som den man går ned med i 
containeren hvis man bor i lejlighed, øhm,  og siger hvor meget energi kan der blive ud 
af den. Og det er folk sgu imponerede over. Det det er noget de kan forstå 
Lisa: ja 
Camilla: okay 
27:32 Jonas: Øhh, hvor mange timers lys, øhh, og varme er der i, i sådan en skraldepose. 
(Mumlen) 
Lisa: Hvor meget er der (mumlen)?  
Jonas: Jeg kan ikke huske regnestykket  
Lisa: Nej, okay 
Jonas: men jeg kan finde det til jer, hvis I gerne vil have det 
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Lisa: Det, det kunne være meget fedt  
Camilla: ja 
Lisa: det lyder godt 
Camilla: godt at have med i hvert fald  
Jonas: må jeg låne et stykke papir? Næ, jeg har selv for resten. Jeg fik jo min taske og det 
hele med ind.  
Lisa: det er sådan noget man også kan bruge sådan. Faktis. Sådan. 
28:00 Camilla: Så går jeg hjem og (mumlen) mit elselskab og siger med alt det affald jeg 
afleverer så, hehe 
Jonas: jahahaha 
Camilla: så ku’ de godt  
Jonas: men el’en kører jo på et fælles net og bliver blandet alt sammen.  
Camilla: okay 
Jonas: Så. Men jeg ved ikke om, man kan ikke vælge affaldsel endnu, man kan vælge 
grøn el, men øh 
Camilla: ja 
Jonas: der der er affald nok en del af det kunne jeg forestille mig. Øhh 
Lisa: Men så også, hvad gør, altså når I så kommer ud og så har denne her bunke 
aluminium eller hvordan det nu ser ud;  
Jonas: ja 
Lisa: hvem afleverer i det til?  
Jonas: øhm. ja 
Lisa: er det noget i sælger eller?  
Jonas: jaa 
Camilla: eller smelter i det selv om, eller?  
Jonas: Neej, det gør vi ikke.  
Camilla: okay  
Jonas: Øhh, det vi gør, det er vi afleverer slaggen, faktisk til en entreprenør der står for 
al slagge.  
Lisa: okay 
Jonas: Han kommer og henter det her, øhh, han kører det hen til sin plads, han sorterer 
det, øhh. Tager aluminium fra.  
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Lisa: ja 
Jonas: oplagrer øh, slaggen i nogle måneder, man kalder det modning, og så, når det er 
sket, så kan slaggen genbruges til vejbyggeri og den slags 
Lisa: okay 
Jonas: øh, men han har taget aluminiumen fra, øhh, tror jeg nok, en bunke med ikke-
magnetiske metaller, og en bunke med magnetiske motal…-metaller 
Lisa: okay 
camilla: ja 
Jonas: og dem sælger han, øhh 
Lisa: okay 
Jonas: og tjener penge 
Lisa: ved du hvad den,  
Jonas: jam  
Lisa: altså, den mand der s, eller den, det firma der kommer og henter det, hvad hedder 
det?  
Jonas: Meldgaard 
Lisa: Meldgaard?  
Jonas: ja 
Lisa: Okay 
29:40 Camilla: Ved du hvordan man, altså hvis aluminiumen kan genbruges, ved du 
hvor meget aluminiumen tager skade? øhh 
Jonas: nej, det 
29:47 Camilla: altså for vi har hørt en lille smule om at når man bare genbruger 
aluminium,  
Jonas: ja 
Camilla: så kan de, altså hvis man for eksempel tage, jeg tror det er hundrede dåser ind, 
så kan det blive til omkring en firs nye dåser, ikk’,  
Jonas: mm, mm, mm  
Camilla:  øhm, men så stod der et sted noget med at, hvis det først var blevet brændt 
aluminiumen, så kunne det ikke holde lige så længe, eller noget i den stil 
Jonas: jeg jeg kender ikke det tal, men jeg, jeg, jeg ved godt, at sådan er det for for 
mange metaller,  
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Camilla: ja 
Jonas: øhm, at at at øhh, det her med at de er oxideret i forbrændingsanlægget,  
Lisa: okay 
Jonas: det ødelægger dem,  
Camilla: Okay 
Jonas: men også se her, hvis man kigger på det her billede… Det kan nok ikke forstørret 
rigtigt op, op. Dér! Man kan godt se at det er, det, det ser jo lidt hærdet ud, men det skal 
I næsten spørge Meldgaard om, for eksempel.  
Lisa: ja 
Jonas: nu skal I se, jeg skal se om jeg kan finde et navn på miljøchefen. Han må vide det.  
Lisa: Ja, det er fordi, at man kan lige så godt tage fat i dem som der, altså 
jonas: ja 
Lisa: som der har med det at gøre, og så gå videre derfra og se. Det kunne være 
interessant. 
30:54 Jonas: Jeg tror også de to billeder jeg havde der, de stammer vist også fra  deres 
hjemmeside. 
Lisa: okay 
Camilla: okay 
Jonas: …(Jonas nynner)….  
Jonas: Øhhh. Frank – skal jeg lige se om ikke han ikke er (mumlen). Jo, Frank Dalgaard. 
Der har vi ham. 
Lisa: Frank  
jonas: han er der; hans emailadresse står der og hans telefonnummer.  
Lisa: (mumlen)  
Camilla: at 
Lisa: at 
Camilla: at. At meldgaard. 
Jonas: med d og dobbelt a. og com til sidst. 
Lisa: ja. Så har vi i hvert fald mailen  
Jonas: ja 
Camilla: ja 
Lisa: så (mumlen) ikke sidde og skrive det  
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Jonas: skulle vi finde et navn også på en her i huset som kan sige noget om indsamling 
af dåser? 
Lisa: Ja! Det kan vi godt 
Jonas: så skal vi lige se, hvor har vi gem(mumlen), Helena Nielsen. 
Lisa: Helena 
Jonas: Helena Nielsen. Åhh, der står jo ikke, hun er jo her i huset, så der står ikke titel. 
Nåh, hun hedder Helena Nielsen, og hendes emailadresse er… øhhh… Se, hun er i øvrigt 
fra RUC også.  
Lisa& Camilla: hehe 
Jonas: der står simpelthen ikke hendes emailadresse, ej hvor irriterende. Kan man ikke 
gøre sådan her? Jo man ku’ godt, det var bare ikke (mumlen) 
Lisa: (mumlen) 
Jonas: nej, men vi gør noget andet. Så er der oven i købet også et billede af hende!  
Lisa: neeej, hehe  
Camilla: hehe 
Jonas: øøøøøh. h e n er hendes emailadresse.  
Lisa: h e n 
Jonas: og så snabel-a og amfor  
Lisa: snabel-a og så a m 
Jonas: amfor, ligesom min.  
Lisa: okay 
Jonas: dot dk 
Camilla: det er med o 
Lisa: nåhja 
Camilla: super 
jonas: men det er, altså, Meldgaard vil også kunne svare på, om, om, om, øhh, om 
aluminiumen er lige så meget værd,  
Lisa: ja 
Camilla: okay 
Jonas: som, som, som frisk aluminium. Øøøøhm. 
Camilla: (mumlen) 
Jonas: Ja. Dem der vil kunne svare på hvad der sker med, der er også nogle der lever af 
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at sortere frisk, jo frisk affald. Som skrothandlere 
Lisa: okay  
Jonas: øhh, og der er den største her på sjælland hedder Stena  
Camilla: stena 
Jonas: og der kan I også få navn på miljøchefen. Måske. Jo. Nej, I kan ikke få navn på 
miljøchefen, for han er ikke miljøchef mere, de har haft reinkarnation derinde?. I hvert 
fald; ham her, han burde vide noget,  
Lisa: okay 
Jonas: om ikke andet, så kan han stille jer hen til nogen der ved noget om det 
Camilla: okay 
…(jonas pifter lavt) … 
Jonas: hvor har vi ham henne. Jo der. Steen Hansen. Stening jern og metal A/S.  
lisa: ja 
Jonas: og hans emailadresse står deroppe.  
Lisa: og så var det… - Hvor var det mailen stod?  
Jonas: der. Helt oppe i .. 
Lisa: nå der! S H  
Jonas: og de arbejder som sagt, de tager alt muligt, biler og det man kalder 
kommunejern; kommunejern det er det vi indsamler på genbrugspladserne.  
Camilla: mm 
jonas: det tager de og kyler ned i en stor kværn; det er den der hedder Shredderen, og 
så sorterer de på det bagefter og får en, en fin aluminiumsfraktion ud 
Lisa: okay. Ja 
Jonas: øhh. Og hvis de vil ud med priser, så kan det jo være sjovt at sammenligne 
Meldgaards,  
Lisa: ja 
Jonas: det Meldgaard får for det, og det Stena får for det, ikk’, det er jo forskellen på 
frisk og og forbrændingsaluminium 
Camilla: ja 
Camilla: der er en ting til, som du 
Jonas: ja 
Camilla: du sagde det er nok hovedsageligt, øhh, dåserne kommer gennem det affald fra 
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lejligheder og sådan  
Jonas: ja, ja 
Camilla: undskyld min hals, heh 
Jonas: ja 
Camilla: hvor.. (rømmen)… altså hvor stor en del af jeres affald, altså det affald der 
bliver afleveret her er fra, fra husstande 
Jonas: mmm,ja. Det eeer. Ja, ja, bom, ja, hvor kan jeg finde ud af det henne? Det kan jeg 
ikke svare på på stående fod. Jeg tror det er treds – fyrre, men det, det ved jeg ikke så 
godt, det må jeg lige undersøge. Dagrenovation…. Man skal meget, passe meget på også 
når I søger efter literatur, når I, eller, eller efter data, hvis I kigger i litteraturen. Det er 
meget nemt gammelt!  
Lisa: Ja, det er også 
Camilla: ja 
Jonas: det man finder. Og der, det skal ikke være særlig gammelt, så kan man altså ikke 
bruge det.  
Lisa: nej, nej, men det er også derfor vi, det er derfor vi prøver at komme ud 
Jonas: ja 
Lisa: altså alle de spørgsmål vi overhovedet har indenfor LCA analyse  
Jonas: ja 
Lisa: og det vi skal svare på, der har vi skrevet på hvem vi kan kontakte,  
Jonas: mm, mm 
Lisa: for vi bliver nødt til at have det friske jo 
Jonas: ja 
Lisa: Man kan ikke rigtig.. spør.. altså det er ligesom vi ville aldrig, eller, jo det kan godt 
være vi ville have fundet ud af det men, alle de ting du også har fortalt med hvad I gør 
nu,  
Jonas: mm, mm, mm 
Lisa: altså, og de projekter I har gang i nu, altså, det er jo ikke noget man sådan lige ka’ 
Jonas: nej 
Lisa: finde frem til i litteratur 
Jonas: nej 
Lisa: der bliver man nødt til at gå ud og spørge 
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Jonas: I har i hvert fald en deadline der hedder der hvor dåserne blev frigivet, der er i 
hvert fald en skæreings – helt klar skæringsdato, ikk’  
Lisa: jo 
Camilla: jo 
Jonas: Men man kan også se allerede siden at de blev frigivet, der er også sket meget 
som sagt, ikk’, altså vi startede med at have kæmpe store problemer  
lisa: ja 
Jonas: med 
Lisa: ja… vi skal nok bare…..  
Jonas: og hvis I kommer i tanke om andet, så smid en mail, så skal jeg prøve at bære den 
rundt og finde ud af hvem der kan, hvem der kan svare på det  
Lisa: jo 
Camilla: Jeg kom lige i tanke om, jeg ved ikke om altså, det er nok ikke lige noget du 
sådan lige på stående fod og sådan..  
Jonas: ja 
Camilla: jeg ved ikke om der er lavet nogen undersøgelser eller noget om hvad for 
nogle dåser der sådan havner her, om det hovedsageligt er, er pantfri dåser, eller om 
det bare er … 
Jonas: nej. Nej. Vi ved ikke engang hvor, vi ved ikke engang hvor mange. Øhh. Jeg vil sige 
at, at sammensætningen af dagrenovation, det, ja, det er noget man, altså tanken om 
hvor meget vi har af det og, og, og at vi alle sammen har det, det er faktisk ikke noget 
man ved særlig meget om.  
Lisa: Nej, okay.  
Jonas: Øhh. Fordi det er ikke noget man roder så meget i. Øhh. Vi laver stikprøver af 
vores dagrenovation i sådan, i kampagner, iført rumdragter. Øhh. Men men det er jo 
KUN med det formål at kigge på om der kommer noget i som ikke bør forbrændes.  
Lisa: Ja 
Jonas: Øhhh. Det er ikke noget som, som kan bruges i akademisk sammenhæng 
overhovedet.  
Camilla: okay 
Lisa: okay. Ja, det er svært med de der tal der  
Jonas: Ja. Især når det er dagrenovation. Altså. Øhh. Meget industriaffald det kan 
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nemmere, kan man nemmere få kortlagt, men det er ikke der I finder jeres, jeres dåser.  
40:12 Lisa: Nej. Men altså når I for eksempel så får lavet, hvis nu det nye system 
kommer op og køre og sådan, vil det så være noget hvor det er okay at smide dåserne i? 
jonsa: Det nye systen; tænker..? 
Lisa: ja, ja, det nye system, hvor at I laver det der, hvor at der så kommer metal ud af… 
med enzymer 
Jonas: hmm… Nej, det skal stadigvæk, det er stadigvæk at foretrække at, at, at sortere 
det ved kilden. Det vil det altid være.  
Lisa: Ja 
Jonas: Øhh. Nej, ikke altid, øhh, der kan være noget med, hvor man, hvis man tager 
noget transport med ind, hvor det kan vise sig det ikke er helt optimalt at gøre det ved, 
ved, ved, ved, ved, ved kilden, men det, det nye system; det der ReneScience, der kan 
man se at det er IKKE, man mister IKKE ressourcerne, men du skal stadigvæk bruge 
noget energi, øhh, når du putter det i, det skal vaskes bagefter, 
Lisa: ja 
Jonas: øhm, man skal være sikker på at man kan vaske det med koldt vand for 
eksempel, fordi ellers så har du VIRKELIG en, en øh, et, et klimabidrag,  
lisa: okay 
Jonas: for eksempel så står plastic og falder med, genbrug af plastic står og falder med 
om du skal bruge varmt eller koldt vand til at vaske det med bagefter.  
Lisa: okay 
Camilla: okay 
Jonas: det har en, en, en positiv klima, et positivt klima, eller det ved jeg ikke om jeg 
skal kalde positivt, man sparer noget, noget, noget CO2  
Lisa: ja 
Jonas: hvis man kan vaske det med koldt vand, men hvis du ikke kan vaske, eller hvis 
du ikke kan rense det med, med koldt, men skal bruge varmt vand eller kemikalier til 
at rense det med, øhh, så har det et negativt,  
Camilla: okay 
Jonas: alstå så, så, så øger det klimabelastningen  
lisa: Okay 
Jonas: og genbruge plastic 
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Lisa: ja 
Jonas: det er noget vi har lidt fokus på, det vil vi gerne have ud af det 
forbrændingsegnede affald 
Lisa: ja 
Jonas: Øhh. det er der vores virkelig tunge klimabidrag, det kommer fra plasticen i 
affald.  
Lisa: okay 
Camilla: ja  
Lisa: ja, så kan man godt  
Jonas: affaldsforbrænding er jo ikke CO2-neutralt som man har sagt tidligere, i og med 
at der for eksempel er, er plastic i. Plastic er forsiloprindelse.  
Lisa: okay 
Camilla: hvad sker der egentlig med plastik – fordi nu når jeg kommer til at tænke over 
det, så ved jeg da egentlig ikke hvor jeg skal gøre af mit, hehe, plastic derhjemme 
(mumlen)? 
Jonas: Øhh, genbrugspladsen der kan du komme af med det i, i en separat container. I 
nogle kommuner der har man en plastcontainer og putte det i. Men det er, det er det 
der er drøn svært 
Lisa: (mumle) 
Jonas: fordi den enkelte borger kan ikke kende forskel på hvad det er for en plasttype, 
så der er man nødt til at lave det der med at man laver en bøtte til plast og der må du 
putte al dit plast i, og så skal man sortere det bagefter, øhh, og det er tungt.  
42:47 Lisa: Jeg tænker lidt; hvordan kan det så være at vi har affaldsposer der er lavet 
af plastik, hvis I helst ikke vil have plastic. Ku’ det så ikke være, altså, er det ikke, altså, 
lidt dobbelt 
Jonas: jooo, det ku’ du godt have ret i 
Lisa: et eller andet 
Jonas: hva, hva 
Lisa: altså ligesom hvis man putter det ned i en plasticpose så, så put det ned i en 
pappose, du ved, altså, så er der måske ti plasticposer plus det plastik der er dernede.  
Jonas: ja. Det er et udmærket spørgsmål.  
Lisa: Ja 
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Jonas: Øhhm 
Lisa: hehe 
Jonas: der kan jo være nogen, nogen... En papirspose, hvis man skulle bruge den til 
affald, det må være alternativet  
Lisa: ja  
Jonas: den skal i hvert fald have en eller anden mulighed for at kunne tåle noget fugt.  
Lisa: ja 
Jonas: Og så skal den vel plastbehandles på en eller anden måde 
Lisa: ja. Men det er det.  
43:38 Jonas: Man kunne bedre overveje noget nogle plastmaterialer som ikke havde 
fosiloprindelse. Man kan godt lave ud af noget (mumler). Det kan godt være der ikke er, 
i energiregnskabet, hvis man sammenligner de to med en LCA, så kan det godt være at, 
at, at plasticen vinder, 
Lisa: ja 
Jonas: øh, også fordi der er jo ikke mange gram i en bærepose  
Lisa: nej, det er rigtig nok 
Jonas: øhm 
43:58 Lisa: Det var bare, jeg tænker, hvis, hvis der var, altså, om dagen, hvis hver 
borger smider en plasticpose ud, ikk’  
Jonas: jaja, ja 
Lisa: så ville det jo, så kan det godt være vi snakker et gram per pose, men så tænker jeg 
bare så må det være mange kilo, ligepludselig, der kommer ind 
Jonas: jaja, men det har du fuldstændig ret i 
Lisa:  og så er det jo nærmest ligegyldigt hvis du så smider det hen til plasticaffald kun,  
Jonas: ja 
Lisa: eller det er ikke ligegyldigt, men der er stadig plasticposen så måske  
Jonas: men hvis det kræver meget mindre energi … 
Lisa: ja 
Jonas: … at lave plasticposen, i forhold til at lave en, en,  
Lisa: ja 
Jonas: en papirspose eller noget andet, som, som, som ka’ tåle det, så, så er den 
klimabelastning man laver ved at brænde den plasticpose, det kan være den forsvinder 
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i det regnskab 
Lisa: ja. Det er rigtig nok. Man skal kigge på det store 
Jonas: det skal man nemlig, man skal lave en LCA 
Lisa: ja  
Jonas: inden man begynder og, og, og kigge på det 
Lisa: ja, det er også det, heh 
Lisa: ja 
Camilla: ja  
Jonas: øhhhm, DTU laver jo meget med sådan nogle livscyklus, øhh, vurderinger 
omkring affald,  
Lisa: ja 
Jonas: de har et, et værktøj der hedder easewaste, øhh, og ham der ved noget om det 
derude, han, det er en, en professer der hedder Thomas Astrup 
Lisa: Thomas Astrup 
Jonas: Han vil garanteret kunne fortælle jer hvem der… om han, enten kan han selv 
svare, eller også kan han fortælle jer hvem der kan, kan give jer noget data  
Lisa: ja 
Jonas: (mumlen) det der easewaste; det er en livscyklus, øhh, det er en LCA, et 
LCAværktøj, øhh, specielt designet til affaldsområdet. Man ku’ bygge sit affaldssystem 
op i det, øhh, man har noget indsamling og noget behandling og noget slaggesortering 
og så videre, ikk’, så ka´ man kigge på aluminium igennem 
Lisa: Ja 
Jonas: igennem sådan et system  
Lisa: ja. Det ku’ være meget godt,  
Jonas: ja 
Camilla: ja (mumlen) 
Lisa: for at se, altså, for det går også mere ind, altså, så man har overvejet alle 
muligheder, 
Jonas: ja 
Lisa: også fordi så er det det nyeste der kommer med ind i, ikk’,  
jonas: Ja 
Lisa: altså, så har man ligesom samlet det nyeste data et sted  
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jonas: ja 
Lisa: så det ku’ være… 
Jonas: I kan prøve at google easewaste, øhh, og så se om I kan finde noget om der er 
lavet på aluminium. Det hedder E A S E og waste 
Lisa: A S T 
Jonas: EastWaste  
Lisa: okay 
Jonas: ja 
Lisa: Det kan vi prøve i hvert fald, det er rigtig dejligt med alle de der, hih,  
Jonas: ja, hehehehe 
Camilla: (mumler) 
Lisa: hehe, (mumler) dejligt 
jonas: affaldsbranchen den er, den er ikke så st(mumler) 
Lisa: Man bliver jo nødt til og, ligesom komme i kontakt med én indenfor 
affaldsbranchen,  
Jonas: Ja 
Lisa: for ligesom og få at vide hvor man kan få næste 
Jonas: ja 
Lisa: Det er ikke så nemt at finde på nettet 
Jonas: nej.  
Lisa: desværre 
Jonas: Og alle i branchen kender hinanden,  
Lisa: ja 
Jonas: der er ikke så mange, hehehe 
Lisa: så er det også godt, hvis man så også har, alle sammen på nettet nu 
Jonas: ja.  
Lisa: (mumlen) Super. 
Jonas: Ja. Men som sagt, hvis I har flere spørgsmål, så er I velkomne til at vende tilbage. 
Lisa: Jo,  
Camilla: ja, okay 
Lisa: Der kommer nok nogle så. 
Jonas: ja 
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Camilla: ja, det kan godt være der… 
Lisa: ja. 
Jonas: ja. Er det øhm, hvor stort er jeres projekt, hvor lang tid laver i det over og sådan?  
Lisa: øh, et semester.  
jonas:; et semester, okay.  
Lisa: Ja, så vi har til der… Juni. 
Camilla: Juni 
jonas: okay 
Camilla: (mumlen-nogetMed4Juni)  
Lisa: det er for alle, tror jeg det er til trykken  
Jonas: Puha, det kan det snart blive.  
Camilla: ja 
Lisa: ja, det er snart, men altså 
Jonas: ja 
Lisa: det er jo, hvor man har travlt lige til sidst  
jonas: ja 
Lisa: fordi det er jo alligevel kun de der tre en halv måned man har, til at skrive et helt 
projekt  
Jonas: ja 
Lisa: så det er alligevel ikke så meget og man skal jo lige i gang, så man har travlt. 
jonas: er det så kun et projekt ad gangen, eller hvor mange har I ad gangen? 
Camilla: Vi har et projekt ad gangen 
Jonas: et projekt ad gangen 
Camilla: og så nogle kurser vi skal 
Lisa: Vi har to forelæsningskurser, som der kører sådan, i de første, første halvanden 
måned tror jeg, 
Camilla: ja 
Lisa: og så slutter det,  
jonas: ja 
Lisa: og så kan vi så køre projekt kun 
Jonas: ja 
Lisa: som vi har, ikk’, og så har vi så eksaminer blandet. 
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Jonas: ja.  
Camilla: ja 
Jonas: det er skide godt at få lov til at fordybe sig 
Camilla: ja, det ’ dejligt. 
Lisa: ja, det er også den bedste periode, det er den som vi er i nu, hvor vi kun har 
projektet,  
Jonas: ja 
Lisa: fordi så er det lidt nemmere kun og styre det, synes jeg i hvert fald 
Jonas: ja 
Lisa: det er lidt, det er lidt federe, at få lov til, kun have en ting  
Jonas: Ja 
Camilla: ja 
Lisa: og så tager det meget af tiden 
Jonas: ja, det er klart 
Lisa: ja. 
Jonas: ja 
Lisa: Men det er meget spændende.  
Jonas: det kan jeg godt forstå. Det er, det er altid spændende at fordybe sig.  
Lisa: ja 
Jonas: Og det er kun mens man studerer man får lov til det. Eller hvis man bliver 
forsker.  
Camilla: ja 
Lisa: Det kan man selvfølgelig også vælge 
Camilla: Det kunne være man skulle overveje det.  
Lisa: Ja. Forsker 
Jonas: Ja. Ej, man skal altså lige ud i virkeligheden. De der der har været, dem der sådan 
lige efter studiet de bliver, bliver på, på læreanstalten, de kan godt blive nogle RIGTIGE 
forskere. Hahaha 
Lisa: Ja, de kan godt blive meget forsker forsker.  
Jonas: ja. Ja. Og man har det tit sådan så når man møder; jeg har, står blandt andet for 
alt udviklingsaktiviteterne på vores deponi, der er sådan samarbejde med, med DTU 
eller syddansk universitet, som også gerne, 
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lisa: ej 
Jonas: øhm, der oplever man tit at når man mødes der er, det er ikke helt nemt og, og, 
og sådan, og snakke sammen 
Lisa: nej, det kunne jeg godt forestille mig 
Jonas: Ja, de er meeeget teoretiske.  
49:30 Lisa: Ja. jeg kunne godt forestille mig, også med de forelæsere vi har haft, det er jo 
forskere der også sidder,  
jonas: ja, ja 
Lisa: og der kan man godt høre nogen gange at, der… altså. De har nok ikke lige været 
ude i virkeligheden, sådan (mumlen) 
Jonas: nej, nejnejnej. 
Lisa: nej, ikke lige. Ikk’, altså, nogen gange så er det sådan lidt, ja,  
Jonas: Det er begyndt at blive bedre; i hvert fald DTU er begyndt meget og, og, og, og 
lave ting for virksomheder også. 
Lisa: Ja 
Jonas: Det skal altid have forskningsinteresse, men de har meget tit samarbejde med 
virksomheder.  
Lisa: Ja, det synes jeg også jeg har hørt noget om.   
Jonas: Ja. Det er sådan et naturligt følge af at man sparer så meget på deres område. Ja.  
Lisa: ja 
Camilla: ja 
Jonas: Men øhh, jeg skal sende det der regnestykke til jer, og så fordeling og så som sagt 
hvis I har andre spørgsmål. 
Lisa: ja 
Camilla: der var faktisk lige en sidste ting jeg tænkte på; 
jonas: ja 
Camilla: fordi der var jo nogen meget gode billeder i præsentationen her  
Jonas: ja 
Camilla: omkring, øh, øhm, for eksempel oversigt omkring hvordan 
forbrændingsanlægget ser ud og sådan, 
Jonas: ja 
Camilla: og nu ved jeg så ikke hvor mange af dem der findes på nettet, men 
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Jonas: Skal jeg se om jeg kan sende den der til jer, hva? 
Lisa: Ja. Det ville være rigtig dejligt 
Camilla: Ka’ du det?  
Jonas: Jamen lad os, lad os prøve at se om jeg kan, eller om den er for stor. Men I vil 
gerne bruge billederne, ikke også?  
Camilla: jo, det ville vi 
Jonas: øhh, så skal det jo være ikke (mumler). Og hvem… - er det crebien eller sådan et 
eller andet?  
Camilla: ja. B I E N. Besværligt efternavn.  
Jonas: Er det et af jeres efternavne?  
Camilla: Ja. Det er mit. Jeg hedder Camilla Rebien, så det ’ første initial og så, heh, 
(mumler) 
Jonas: Ja, okay 
Camilla: og så er det RUC og dk 
Lisa: Ja, det er nogle sjove emaile vi har 
Jonas: hehehe 
Lisa: Men det er meget smart 
Jonas: Så!  
Camilla: Super 
Lisa: Dejligt. Så har vi den også.  
Camilla: (mumler) 
Jonas: måske er der i vores miljøredegørelse noget man kan bruge også, øhh, med data 
Lisa: Den kan vi i hvert fald prøve at kigge på så 
Jonas: Ja, prøv det, og se om der er, er noget i 
Lisa: Ja. Det kan vi lige kigge igennem jo. yes. Dejligt. 
jonas: Der var vi sgu da hurtige, hva´?  
Camilla: Det må man sige, men det var også en super fin præsentation 
jonas: Ja. 
Lisa: Ja, det var dejligt. 
Jonas: det var godt.  
Lisa: Det var, ja. Og så endda med en masse andre vi kan spørge om (mumler) 
Jonas: Ja 
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Lisa: Så det er rigtig lækkert synes jeg. 
Camilla: ja 
Jonas: Thomas han er væk, det næste stykke tid, ved jeg.  
Lisa: Thomas? 
Jonas: Thomas Havstrup.   
lisa: okay 
Jonas: Så der skal I nok måske være hurtige.  
Lisa: ja 
Jonas: Jeg ved ikke hvor længe han er væk; fra på mandag af er han i Kina.  
Lisa: okay. Så det er, vi kan måske liiige nå at…  
Jonas: ja 
Lisa: så prøver jeg og, så må vi, jeg prøver lige at skrive til ham så.  
Camilla: (mumler) Ja, jeg prøver bare og skrive til ham i dag så.   
jonas: I kan bare sige til ham at I har fået hans navn af mig 
Lisa: ja 
Camilla: okay 
Lisa: okay. Må vi det til dem alle sammen?  
Jonas: Ja, selvfølgelig. 
Lisa: okay. Bare så de ikke ved, at vi har… 
Jonas: hehe 
Lisa: Stalker der.  
jonas: Nå, der var ellers to mere der havde meldt sig og sagt de var interesserede i at 
komme og høre, men de er åbenbart ikke kommet.  
Camilla: okay? 
jonas: miljøchefen og driftschefen de synes også det lød så spændende at høre om 
aluminiumsdåser i forbrændingen, så det ville også være med til! 
Camilla: nå okay! 
Jonas: Jeg tror I havde skrevet først til, til en af dem, har I ikke?  
Camilla: Jeg tror faktisk vi sendte nogen… Men jeg ved selvfølgelig ikke, jeg tror vi 
sendte til sådan en generel email vi fandt på nettet der,  
Lisa: ja, bare de der, de har oplyst 
Camilla: sådan en ”hvis I vil kontakte Amager Forbrænding,  
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Jonas: okay 
Camilla: så kontakt her”, ikk’, øhm, men det kan jo være den er blevet sendt ud til 
(sendt lidt rundt først mumlen)  
Jonas: Ja, men det, jeg har fået den fra miljøchefen i hvert fald.  
Camilla: okay 
Lisa: så er det nok, ja 
Camilla: det kan være den er blevet sendt lidt rundt først så 
Lisa: (mumlen) den kommer ud til sådan en eller anden info, der ved hvor den så skal 
sendes hen så 
jonas: ja det er sikkert kommunikationsafdelingen den er endt til, ikk’, så har de sendt 
den til driften som har sendt den videre til miljø 
Lisa: ja ja, så (mumlen) lidt rundt (mumlen) 
Camilla: Jeg ved jo ikke lige om det er noget for dig, men 
Jonas: Åh, jo, det er det! Tusind tak 
Lisa: det er lidt besværligt at vide 
Jonas: dejligt 
Camilla: Det var rigtig lækkert du gad og bruge noget tid på at 
Jonas: det var så lidt, det er altid spændende og få lov til og, der er nogen der 
interesserer sig for hvad man laver   
Camilla: (mumlen)  
Jonas: Godt. Så skal jeg se om jeg kan slukke den her.  
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Bilag 3 – Spørgeskema 
________________________________________________________________________________
_______ 
Pantfrie Dåser 
 
Hej.  
Vi er en gruppe studerende fra Roskilde Universitet som skriver projekt om pantfrie dåser og retursystemet 
i Danmark. I øjeblikket er vi ved at indsamle materiale til rapporten, og til det har vi brug for din hjælp. Du 
har selvfølgelig mulighed for at være helt anonym ved deltagelse.  
Spørg endelig, hvis der er tvivl om noget vedrørende spørgeskemaet. 
 
1. Lidt om dig… 
Køn: (sæt X)    kvinde          /   Mand Postnummer: _______ Alder: _______  
Beskæftigelse (uddannelses/ arbejds-situation): 
_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______.  
 
2. Drikker du sommetider øl, sodavand eller anden drik af en dåse?            Ja               Nej  
 
3. Hvor mange panfrie dåser med øl, sodavand eller anden drik, drikker du i gennemsnit om 
måneden? _________ dåser. 
 
4. Herunder vil vi gerne høre lidt om hvor dine pantfrie dåser havner, når de er tomme.  
 
Sæt ring om det antal procent du mener, der passer bedst til følgende udsagn: 
Hvor mange procent af de pantfrie dåser du køber…                                                                                                           
 
…bliver afleveret ved flaskeautomaterne   0%   10%   25%   50%   75%   100%   
 Hvorfor ender dåserne her?  
 ____________________________________________________________________________
___ 
…bliver smidt i skraldespanden (fx hjemme eller på gaden)         0%   10%   25%   50%   75%   100%    
 Hvorfor ender dåserne her?  
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 ____________________________________________________________________________
___ 
…bliver afleveret på containerpladsen   0%   10%   25%   50%   75%   100%   
 Hvorfor ender dåserne her?  
 ____________________________________________________________________________
___ 
 
…havner i hæk, på fortov, i skov eller andre steder udendørs 0%   10%   25%   50%   75%   100%    
 Hvorfor ender dåserne her?  
 ____________________________________________________________________________
___ 
 
…bliver smidt i flaske/glas-containerne rundt omkring i byen.  0%   10%   25%   50%   75%   100%   
 Hvorfor ender dåserne her?  
 ____________________________________________________________________________
___ 
 
 
 
 
5. Hvis du eventuelt har andre kommentarer, kan du skrive dem her:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________. 
 
Til sidst vil vi høre om vi må sende dig en invitation til at deltage i et fokusgruppemøde? Mødet vil være din 
mulighed for at udtrykke din mening om forskellige aspekter af problemerne med de dåser der ikke 
kommer tilbage til genbrug, og også fortælle om de idéer du selv kunne have til hvordan problemerne evt. 
kunne løses. Det er selvfølgelig ikke forpligtende at modtage invitationen, og du bestemmer selv om du vil 
modtage den via e-mail, et brev, eller en telefonopringning.   
 
 
Ja tak, jeg vil gerne modtage invitationen:   
I kan kontakte mig via:     
Telefon: _____________________ 
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E-mail: 
____________________________________________________________________________ 
Adresse: 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
______ 
 
Nej tak, jeg er ikke interesseret i at modtage invitation til arrangementet:  
 
Mange tak for din hjælp! 
Projektgruppe 3 fra Roskilde Universitet, Humtek 2. semester 
 
Aluminiumsdåsersskæbne
… når de rygeriskraldespanden!
Civ.ing. Jonas Nedenskov, Miljøafd.
1. Forbrændingsanlægget
2. Ristefyret affaldsforbrænding
3. Metallurgi
4. Driftsproblemer pga. smeltet aluminium
5. Frasortering af metaller fra slaggen
Bilag 4 – Jonas Nedenskovspowerpoint
præsentation
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Bilag 5 – Mailkorrespondance 
 
Mail til/fra Frank Sandgaard 
Hej Lisa 
Jeg har svaret på nedenstående spørgsmål med rødt: 
Er dåserne lige så meget værd efter forbrænding? Dvs. hvor meget tager materialerne fra dåsen skade?  
Ja - dåserne er lige så meget værd og tager ikke skade. Vi har dog ingen garanti for, eller målinger der viser, hvor 
meget aluminium vi får fat i. Dvs. der går sikkert noget aluminium til ”spilde”. 
Hvad gør i ved det i får fra forbrændingsanlægget?  
Vi udsorterer aluminiummet med et stor sorteringsanlæg med hvirvelstrømsmagneter. Se evt: 
http://www.youtube.com/watch?v=T_wpCSY75qw 
Hvordan er jeres forbrændte materiale i forhold til nyt?  
Der er ingen forskel og kan smeltes om på lige fod med dåserne. 
Hvem køber jeres materialer?  
Vi sælger det til udenlandske opkøbere. 
Håber at det giver en forståelse omkring, at dåser der smides i skraldespanden på sin vis også genbruges.  
Dåser i naturen jo straks er en mere alvorlig affære. 
Venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards  
 
     
meldgaard MILJØ A/S
Askelund 10 - 6200 Aabenraa
www.meldgaard.com
TEL:               +45 74 33 72 00        
+45 74 33 72 00
FAX: +45 74 33 72 75
 
  
Frank Sandgaard 
Miljøchef 
fs@meldgaard.com 
   
   
   
  
  DIR:               +45 74 33 72 31         +45 74 33 72 31 - MOB: 
              +45 20 33 72 31         +45 20 33 72 31 
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Fra: Lisa Rahlff [mailto:lisa_rahlff@hotmail.com]  
Sendt: 19. maj 2010 12:59 
Til: Frank Sandgaard 
Emne: Spørgsmål 
Hej Frank Sandgaard 
 I forbindelse med at vi skal have lavet en overfladisk LCA over dåser, har vi haft et møde på Amager forbrænding med 
Jonas Nedenskov d. 12 maj 2010. Her fik vi din mail.   
Vi er en gruppe studerende fra Roskilde Universitet, der arbejder på et projekt omkring de dåser, der ender udenfor 
retursystemet. I øjeblikket er vi ved at indhente fakta omkring disse dåser, men til det har vi brug for hjælp. Vi håber 
derfor I vil bidrage med lidt informationer - det ville vi sætte stor pris på.  
Hertil er vores problemformulering: Hvordan motiveres danskerne til adfærdsændring ved hjælp af et artefakt så de 
afleverer deres pantfri dåser, frem for at smide dem i naturen? 
Vi har nogle spørgsmål som vi håber du kan/ vil forsøge at svare på. ☺  
Er dåserne lige så meget værd efter forbrænding? Dvs. hvor meget tager materialerne fra dåsen skade?  
Hvad gør i ved det i får fra forbrændingsanlægget?  
Hvordan er jeres forbrændte materiale i forhold til nyt?  
Hvem køber jeres materialer?  
Det ville virkelig være til stor glæde, hvis vi kan høre fra jer igen - gerne via mail, eller måske til et møde, hvis det 
kunne lade sig gøre.  
De bedste hilsner,  
Lisa Cecilia Rahlff 
på vegne af gruppe 3, 2. Semester,  
Humanistisk - Teknologisk Basislinje, 
Roskilde Universitet. 
  
Mail til/fra Steen Hansen 
Hej Lise 
Tak for jeres mail. Jeg har svaret på jeres spørgsmål nedenfor og hvis I har brug for en uddybning så vend 
bare tilbage. 
Venlig hilsen / Kind regards 
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STENA MILJØ A/S 
Steen Hansen 
souschef HSE 
 
Hovedadresse: 
Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg 
Kontoradresse: 
Nordhavnsvej 16, 4600 Køge 
 
Phone   +45 5667 9346 
SMS     +45 2469 9846 
Fax       +45 5667 9201 
 
www.stenametall.com  
 
Fra: Lisa Rahlff [mailto:lisa_rahlff@hotmail.com]  
Sendt: 19. maj 2010 13:16 
Til: Hansen Steen 
Emne: Spørgsmål 
Hej Steen Hansen  
I forbindelse med at vi skal have lavet en overfladisk LCA over dåser, har vi haft et møde på 
Amager forbrænding med Jonas Nedenskov d. 12 maj 2010. Her fik vi din mail.  
Vi er en gruppe studerende fra Roskilde Universitet, der arbejder på et projekt omkring de dåser, 
der ender udenfor retursystemet. I øjeblikket er vi ved at indhente fakta omkring disse dåser, men 
til det har vi brug for hjælp. Vi håber derfor I vil bidrage med lidt informationer - det ville vi sætte 
stor pris på.  
Hertil er vores problemformulering: Hvordan motiveres danskerne til adfærdsændring ved hjælp 
af et artefakt så de afleverer deres pantfri dåser, frem for at smide dem i naturen? 
Vi har nogle spørgsmål som vi håber du kan/ vil forsøge at svare på. ☺  
Smelter i jeres skrot til rent aluminium?  Stena har et aluminiumssmelteværk i Sverige ved 
Älmhult. Her omsmeltes indsamlet brugt aluminium (herunder dåser) til nye aluminiumsbarrer, 
som kan anvendes til fremstilling af nye produkter.  
Får i dåser? Og hvis i gør, hvorfra? Vi modtager dåser fra flere kilder – fx fra private kunder som 
har samlet aluminiumsdåser sammen og sælger dåserne til os og fra kommunale 
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genbrugsstationer hvor borgere kommer dåser i containeren til jern og metal. Vi kan bagefter 
udsortere dåserne, så de kan genanvendes. 
Hvad er forskellen på jeres aluminium og det der kommer igennem forbrændingsanlægget? Der er 
en stor kvalitetsforskel – dåser som har været i forbrændingsanlægget er en ringere kvalitet og et 
del aluminium brænder væk. 
Hvem køber jeres materialer? – er der nogen der køber aluminiums affald og hvem? Som nævnt 
har Stena et aluminiumssmelteværk og derudover sælger vi til andre smelteværker i Europa. 
Genbrug af aluminium sparer mange ressourcer. Der bruges 10 gange så meget energi ved 
udvinding af nyt aluminium sammenlignet med genbrug fra skrot. Samtidig er der en masse affald 
ved udvinding af nyt aluminium. 
Det ville virkelig være til stor glæde, hvis vi kan høre fra jer igen - gerne via mail, eller måske til et 
møde, hvis det kunne lade sig gøre.  
  
De bedste hilsner,  
Lisa Cecilia Rahlff 
 
Bilag 7 – Spørgeskemaresultater 
 
Antal respondenter i alt: 106 
Kønsfordeling(alle): Mand: 46 Kvinde: 60 
 
Antal der ikke drikker pantfrie dåser: 24 
Antal der drikker pantfrie dåser: 82 
Antal af dem der drikker pantfrie dåser, der kasserer dem korrekt: 36 
Antal af dem der drikker pantfrie dåser, der kasserer dem ukorrekt: 46 
 
De der smider deres dåser ukorrekt skriver følgende: 
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Begrundelse for at smide dåserne i skraldespanden: 
25 % kvinde 27 år: Bliver træt af at have dem stående og smider dem ud. 
50 % mand 24 år: Fuldskab 
25 % kvinde 23 år: Det er nemt 
10 % mand 24 år: Dovenskab 
50 % mand 24 år: For miljøet 
75 % kvinde 21 år: - Pant 
50 % kvinde 22 år: Skraldespand nemmest 
75 % mand 22 år: Dovenskab 
25 % kvinde 25 år: Hvis jeg ikke er hjemme men ude så ryger de her 
75 % kvinde 25 år: Det er lettest når jeg ikke får penge for dem 
100 % mand 26 år: Fordi jeg ikke er hjemme 
75 % mand 24 år: Dovenskab - rod 
25 % kvinde 25 år: Dovenskab 
50 % kvinde 20 år: Fordi jeg er for doven til at gå ud med dem 
25 % kvinde 20 år: Så jeg ikke skal slæbe på dem 
75 % mand 24 år: Fordi det ofte er besværligt at samle sammen til flaskeautomater 
50 % mand 25 år: Det er nemmest 
25 % kvinde 18 år: Dovenskab 
50 % kvinde 22 år: Det er lettest 
10 % kvinde 21 år: Hvis jeg er ude i byen eller ude så ender det i naturen 
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10 % kvinde 14 år:? 
 
Begrundelser for at smide pantfrie dåser udendørs: 
100 % mand 25 år: Så folk der tjener på pant for lidt 
50 % mand 24 år: Fuldskab 
10 % kvinde 20 år: fuldskab/dovenskab 
10 % kvinde 23 år: Når man er lidt fuld 
 
 
 
 
 
 
